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EN LIBERTAD 
Han sido rescatados los pasajeros 
del vapor español que fueron secues-
trados hace días por el moro Valien-
te, y que estaban en poder de una de 
las kábilas fronterizas al Peñón de la 
Gomera. 
FELIZ IDEA 
En conmemoración del casamiento 
del Rey, el cuerpo colegial de la No-
bleza de Madrid construirá un barrio 
obrero. 
LA SOLIDARIDAD CATALANA 
La prensa sigue dando importancia 
é, las fiestas que actualmente se cele-
bran en Barcelona para afirmar la so-
lidaridad catalana. 
Las manifestaciones se están lle-
vando á cabo en medio del mayor or-
den. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa de Madrid á . 26-91. 
S e r v i c i o d e l a P r e i a s a A s o c i a d a 
SALIDA DEL CRUCERO 
"COLUMBIA" 
Washington, Mayo 21.—El crucero 
"Columbia", de la armada de los Es-
tados Unidos, ha salido hoy de Lea-
gue Island, con 600 soldados de In-
fantería de Marina á su bordo. Sin 
embargo de llevar órdenes cerradas 
que su comandante no debe abrir an-
tes de llegar á alta mar, se cree gene-
ralmente que dicho barco se dirigi-
rá primero á Guantánamq y de allí 
irá á Santo Domingo, siendo tambiiSn 
posible que se utilicen sus servicios, 
en caso de que surja cualquier even-
tualidad en Panamá, con motivo de las 
elecciones que deben celebrarse en 
Junio. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 21.—El resulta-
do del os juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 8, contra, Boston 0 
Cincinnati 6 contra, Brooklyn 4. 
New York 6, contra, Chicago 4. 
ai- Filadelfia 1, contra San Luís 0. 
Liga Americana 
Washington 9, contra, San Luís 1. 
Chicago 7, contra, New York 6. 
c .. Cleveland 2, contra, Filadelña 1. 
Detroit 2)contra, Boston 1. 
MORALES 
St. Thomas, Mayo 21.—El señor Mo-
rales, expresidente de Santo Domingo, 
ha llegado á este puerto procedente de 
Puerto Rico, en donde según manifies-
ta, permanecerá algún tiempo. 
VENCEDOR 
Nueva York, Mayo 21.—En las ca-
rreras de Brooklyn el caballo ''To-
kalon" salió triunfante, llevándose su 
dueño un premio de diez y seis mil pe-
sos. "Dandeiion" llegó el segundo y 
"Piket" el tercero. 
GRAVES DECLARACIONES 
Washington, Mayo 21.—Según ma-
nifiesta Mr. S. H. Pearcy, propieta-
rio de Isla de Pinos, muy pronto se lle-
vará á efecto una revolución contra 
Cuba, á menos que los Estados Unidos 
no tomen posesión de dicha Isla. 
Mr. Pearcy en compañía de su her-
mano visitaron la Gasa Blanca, pero 
el Presidente Roosevelt no quiso reci-
birlos en audiencia, enviándolos al Se-
cretario Root. 
Mr. Pearcy declara que no ha veni-
do á los Estados Unidos con objeto 
de amenazar al Presidente de una re-
volución en la que correrían peligro 
millares de vidas americanas sino 
simplemente á exponer hechos. 
Dice que los americanos son due-
ños de nueve décimas partes de las 
propiedades de Isla de Pinos, que las 
compraron convencidos de la decla-
ración hecha por el Presidente Me 
Kiniey, de que dicha isla era territo-
rio americano. 
Agrega Mr. Pearcy que la situa-
ción ha alcanzado su punto álgido, y 
que la mayoría de los americanos re-
sidentes en Isla de Pinos, no pueden 
tolerar da opresión de los cubanos por 
más tiempo. 
También asegura el referido Mr. 
Pearcy, que los americanos residen-
tes en lála de Pinos, han recibido mu-
chas ofertas de auxilio de los Estados 
Unidos, para cuando se declare la re-
vblución. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S -
A iceva Y o r k . H a y o 21 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-infcerés 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex- interós, 1 0 o } £ . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 6ft (t.rv, 
5 & ó.li'Z por 100. ^ 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-00. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.25. 
Cambios sobre Paría, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 19.Iy4 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 94.11 [16. 
Centrifugasen plaza, á S . j l S ^ á 3.7il6 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol 98, costo 
y flete. 2,3[32 á 2.5[32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29[32 á 2.15[16 
cts. 
Azflcar de miel, en plaza, 2.21132 á 
2.11^6 cts. 
Hoy se han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.95 
Harina, patente Minnesota, A $4.60. 
Londres* M a y o 21 
Azücar centrífuga, pol. 96, á 9*. Odí. 
Mascabado, á 8s. Oo?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, íl entregar en 30 días) 75.11.1[4d. 
Consolidados ex-interés^ 89.9[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , ex-cupón-
93.3[8. 
F a T l s ) M a y o 21. 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran-




c i n c o , 
u n t e r c i o , 
^ i e z , 
Q u i n c e , 
V e i n t e , 
V e i n t e 
T r e i n t a y t r e s 
C u a r e n t a 
C i n c u e n t a 
P0!1 c i e n t o d e d e s c u e n t o , sobre c ier tos 
f e b l e s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . Estos ú l t i m o s aguaceros 
S0Ii l a causa de é s t a s rebajas, pues hay que despejar los a l -
a c e n a s p a r a efectuar c ier tas reformas y e v i t a r que se r o p i -
l l a s inundaciones por l a pa r t e d é l a Calle de O b r a p í a . 
mueble vend ido debe ser entregado i n m e d i a t a m e n t e , Sota: 
^e lo cont rar io se a n u l a r á l a ven t a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , O B I S P O 101. 
l-My. 
fflFBSJIIMI) 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al día 
17 de Mayo, 1906. 
C E N T E L L E S . 
Sacos Sacos 






















E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
E n t r a d o s : 
Existencia anterior.. 279,759 29,010 
Entrados hoy 7,290 835 
Total recibido 287,049 29,845 
Ventas'. 





Almacenes de Truffin y C?: 
Existencia 1.530,000 
Cienfuegos, Mayo 17 de 1906. 
E ü f i n o C o l l a d o , 
(Corredor, Isíotario Comercial). 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la ^'sta de donativos, qne 
a o .hall-' do j?.-.' óv. :.u do dicha k' 
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f n . 
4 9 » 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Mayo, heotia 
al aire libreen E L ALMENDARS3. Obis-
po 54, para el D i a h i o d e l a M a r i n a . 
Máxima 26^ 
Mínima 2-2° 





L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
A S P E C T O D i : L A P L A Z A , 
M a y o 21 de i.906. 
A z u c a r e s — L o s telegramas dé hoy no 
anuncian variación en los precios, que se 
mantienen en Londres y Nueva Y o r k 
iguales á los de la semana pasada. 
E n esta plaza se ha acentuado la baja 
con mayor fuerza á consecuencia de la ca-
si completa paralización d é l a demanda, 
habiéndose efectuado^ hoy solamente las 
siguientes ventas, de trasbordo en esta 
bahía. 
550 sacos cent, pol, íi 3.70 rs. ar. 
500 sacos cent. pol. 9 6 á 3.76.20 rs- ar. 




kondresSdrv &• . 20.1^4 20.7(8 
"eOd^v í , 19.3[4 20.1i4 
Parl8 ,3d(v . 6.1i4 6.3{4 
Hamburero,» d(V . 4.1i8 4.3{4 
EJstados dnidoa 3 djv 10. 10.1¡2 
EapaQa, 8; plaza y 
cantidad8 drv. I D . á l i2 P . 
Dto. papeleo marcial 10 á 12 actual. 
M o n t d a * e .vtrcmJeras . -SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 10.1|8 I l . l i 4 
Plataataericana ! 
Plata española . 98X. 98.3[4 
V a l o r e s y a c c i o n e s . — C i e r r a á úl-
tima hora mas firme, habiendo alcanzado 
precios mas altos que los que han regido 
durante el dia. 
Banco Español , 115.1(2 á 115.3^4, con 
demanda y activo. 
F . <J. Matanzas, 138.1i2-139,-sigue la 
demanda. 
Accioness F . C. Unidos, 193-194, fir-
mo y se nota alguna demanda. 
Bonos F . C. Unidas, se mantienen 
firmes de 123-124, sin operaciones. 
Gas, acciones, 118.1[2-119, con deman-
da y firmes. 
Bonos del Gas. 112.3[4-113, activo y 
sostenido. 
Hav . Electric, preferidas, 103 á 103X, 
habiéndose efectuado ventas al 103 oro 
español. 
Hav . Electric, comunes, 54.1{2-55, ha-
bióndase efectuados venta al 55 p § oro 
español. 
Bonos del Havana Electric, 104-105. 
Havana Central, se han ven dido sin 
acciones úe regalía al 75 p g cy. y accio-
nes al 43 p g cy. Sigue la dem anda por 
bonos con acciones del Havana Central, 
pagándose por Bonos 92 p.g con e H O p . g 
en acciones libres. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
100 acns. Bco. Español , 115.Ii2. 
50 acns. H . E . R . Co. (comunes) 55. 
Wlssio í e m u m m 
C O T I Z A C I O N O J B I C I J L L 
C A M B I O S 
Bsiqaeroi Caaerciu 
Londres, 8 d^T. 20% 20^ p. g P 
•t 86 dp 20^ 19% p.g P 
Prrls, 3 div „ 6H 6% p.g P 
Eambnrgo. 3 d̂ v 4% 4!̂  p.g P 
„ 60dív 3VÍ p.g P 
Estados Unidos, 3 dpr 10)4 10 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sd^v p 





MONEDAS Cerno. Vead 
Qyeenbacks io>á 11^ pg 
Plata aaoañola 98^ 98% pg 
A Z U C A R E S . 
Aíftoar centrífasa de sraarao'*, pol«r{zAOi6n 
96',en almacén áprecio de embarque 3 llil6 rs. 
Id. de miel polarizaclóa 
precio de embarque 2% rs. 
V A L O R E S 
FONDOS POBLÍÜCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones l i s 
Deuda interior 103 
Bonos de la Kepúblioa da Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílíhipoteca) domiciliado en la 
Habana 1183̂  
Id. id. id. id. en el extraníero 119 " 
Id. id. (2* hinoteca). domiciliado 
en la Habana 11̂ 34 
la. >d. id. en el extraniero, 117 
Id. l;Id. Ferrocarril de Cieufaa-
»os 
Id.2»id. Id. id i..'.""'.'."!;'."'.*. 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Electric O: 
Bonos de la Compañía ' Cuban 
Central Railway , 
d. déla Of do Gas Cabana...." .' 
Id.del Ferrocarril de Gibara*» 
Holenín _ 
Id.del Havana Elo.ctrie Railwais 
(Co. en circulación) 104 



















Banco Nacional de Cuba hq 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 11514 
Banco Aarrlcóla de Pto. f rínoine 95 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas4 Sabanilla 137% 138% 
Compañía del Ferrocarril det 
Oeste 135 140 
Compañía OnbaCentral Railway 
(acciones preferidas) 115 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas ,, 18 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telefónica do la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 135 
Ferrocarril de Gibara á flolgaín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 103 104 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 54% 55 
Habana, Mayo 21 de 1903—El Síndico Pre-





G 9 T I Z A C M OFICIAL 
DB LA 
B O L S A P R Í V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO ESPAÑOL d» U Islu 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98% ft 98% 




Empréstito de la República da 
Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hiootecarla Ayan-
tamiento i! hipoteca 
Obligacioaes H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2!..... 
Obligaciones Hipotecarlas F . O. 
Cienfuegos á Vlllaolara 
Id. id. id.. 2-
Id.lí Ferrocarril Caibarloa 
Id. l ; id. Gibara & Holguin « 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos HiDOtecartoa de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad da "» 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gries. (perpétuas) 
consolidadas de loa F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Renftblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2* Hipoteca- The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonsra 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uaoa 
Ba s c o Agrícola. „ 

























Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de ta Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) ^ 192% 195 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 137% 139 
Compañía aei Ferrocarril del Oe»> 
te _ N 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Praferidaa N 
Idem. ídem, acciones _ N 
FerroGarri* de Gibara AHolfiruía» N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 19 26 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 117% 118% 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Telefónica de la üeiDana N 
Nuetra Fábrica de Hielo N 
Accciones de la Habana Electric 
Compahía Loajade Virerea de la 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 102% 104 
Idem de la id id. id. f comunes) 54% 55 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 21 de Mayo de 1906. 
V A P O R E S B E T R A T E S » 
SE ESPERAN. 
Mayo 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 22—Puerto Rico, Nueva Orleans. 
,. 22—Clinton, Cayo Hueso y Tampa. 
„ 22—México, Havre y escalas. 
„ 23—Mérida, New York. 
„ 24—Mobila, Mobila. 
„ 28—Seguranga, New York. 
., 28—Vigilancia, Varacruz y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 30—Morro Castle, New York. 
,, 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio 3—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 4—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 7—Catalina, New Orleans. 
„ 10—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
,. 12—Martin Saenz, Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 22—Esperanza, fTew York. 
,, 22—Excelsior, New Orleans. 
,, 23—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 23—México, Veracruz. 
„ 23—Severn, Colón. 
„ 24—Matanzas, New York. 
„ 26—Mérida, New York. 
28—Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
,, 29—Vigilancia, New York. 
" 30—Buenos Aires, !̂ ew York. 
„ 31—Bayamo, New York. 
,, 31—Rhodesian, Bremen. 
Junio i—La Champagne, Veracruz. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 8—Catalina. Barcelona y eses. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Dia 20. 
De Tampico, en 4 dias, vp. em. Niágara, capi-
tán Me Kay, ton. 2265. con carga á Zalda 
y Comp. 
De Marsella, en 67 dias, bca. uruguaya Guer-
nica, cap. Torner, ton. 1227, con carga y 
Plañid y Cagigas. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas, vp. anu 
Clinton, cp. Jackson, ton. 1181, con carga 
y pasajeros á J . Me Kay. 
Dia 21: 
Dg-Nueva York, en 3% días, vp. am. Monterey 
cp. Smith, ton. 4702, con carga y pasajeros 
á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y escalas, en 3 dias, vp. am. Es-r 
peranza, cp. Rogers, ton. 4702, con carg» 
y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Nneva Orleans, en 2 dias, vp. esp. Puerto 
Rico, cp. Cruixent, ton. 2703, con carga á 
A. Blanch y Cp. 
De Hamburgo, en 22 dias, vp. alm. Alleman* 
nia, cp. Looft, ton. 4630, con carga y pasaJ 
jeros á Heilbut y Rasch. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am, 
Martinique, cp. Dillon, ton. 996, en lastra 
y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 19 
Caibarién, vp. ngo. Hjortholm. 
Matanzas, vp. ngo. Progreso. 
Mobila, vp. cnb. Mobila. 
Dia 20: 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Dia 21: 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey. 
Veracruz, vp. alm. Allemannia. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 19: 
)e Kingston (Jamaica) en 4 días, vp, alemán 
Holsjein. cp. Fretwurst, ton. 132!, en los-
tre á C. Reyna. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
SALIERON 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. J . Miranda—J. Crusellas y fam—Dolo- . 
res Giquel y fam—M. Colomer—Juan Pedro—^ 
Sofá Aguirre—K. Betancourt—Marquesa Da—;í 
quesne y 3 de fam—María Luisa Yaldés—Ma—-
ría Fernandez de Cárdenas—E. Taboadela—B. 
Núñez—G. Urrutia—Mercedes y Antonia Ors-^' 
Margarita y Otilia Garrido——Isabel y Anita 
Balart—E. Ojeda—Amelia Montalvo—Felicia 
González—Elisa Machado—Andrés Blanco—T# 
Frey—E. Salcedo—William Van Horne. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r a 
Nueva York, vp. am, Esperanza., por Zaldo y 
Comp. 
Verecruz y escalas, vap. amer. Monterey potf 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vap. amer. Excelsior, por 
M. y.iKingsbwa 
Cayo y Tampa. vap. amer. Clinton, por J , 
Me Kay. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Canarias y escalas, vp. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y Cp. 
q u e n o h a y c i ¿ a r r o s t a n b u e n o s c o m o l o s d e E l 
R e y d e ! M u n d o 9 n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e ¿ a l a n 
c a m b i o d e V A l > B S B S P G G ! A I > B @ , n i p a s e o d e 
t a n t o . a t r a c t i v o c o m o e l d e 
P a l a t i n 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O H - F O R T M T O D A S L A S B O T I C A S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C . 
E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
9-4 My c 971 
^ A P I T A I * > í ^ ^ ^ s > S ; , g ^ ? s «1*0007000700, 
^ c x i v o ^ í í f O j B ^ , $16.000.000 







gAOtfA LA GRANOS! 





áíOKN O. CARLISLS 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULBS S. BACHE ' 
m. LUCIANO DIAZ 
IGNACIO ÑAZyfBAL 
-fMORVALD C. CULMELÍ. 
EDMUND G. VAIJGHAM 
fe. A. MERCHANX 
9ia 
ftí ANUEL'SlL,VBia&. 
PEDRO GOMEZ MBNA 
SAMUEL M. JARV§fir 
*Vm. I. 8UCMANAM/ 
l-My. 
f 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 22 dé 1906. 
i Cuatro años de vida autónoma y l i -
bre no bastan á un pueblo para dar 
|a medida de sus aptitudes y fijar con 
Un relieve definitivo los rasgos ca-
facterísticos de su personalidad; pero 
pon un periodo de experimentación 
gastante prolongado para que el ob-
lervador inteligente y habituado al es-
tudio de los fenómenos sociales, pue-
da sacar algunas enseñanzas y por el 
resultado de éstas adelantar á priori 
algunos juicios. 
La primera enseñanza, y Va. más 
trascendental, que nos ofrece esta 
primera y breve etapa de la vida de 
Cuba como nación, es la obstinación 
del país en mantener la paz; la estima 
como el primero de todos los bienes 
sociales, en lo cual da muestras de un 
instinto seguro de conservación, y la 
antepone á todo; en este sentido la 
prueba está hecha y es concluyente. 
El pueblo cubano—y entiéndase 
que bajo esta denominación compren-
demos á todos los elementos socia-
les—es, además, fácilmente goberna-
ble. Se queja y critica, muchas veces 
con razón, pero obedece siempre; es 
dócil y es bueno. Podrá reprochárse-
le alguna atonía en el cumplimiento 
de los deberes que no son coercitivos 
6 que siéndolo se sustraen sin gran 
esfuerzo á la fiscalización, y también 
se podrá añadir que aún no es com-
pleta su educación cívica; pero otras 
virtudes intrínsecas rescatan esos de-
fectos, si es que ese nombre merece 
la falta de hábitos para cuya adqui-
sición no existe ninguna incapacidad 
constitucional. 
Cuba ofrece el primer ejemplo de 
pueblo ibero-americano que haya 
mantenido la paz, desarrollado su r i -
queza y tenido una administración 
ordenada y un gobierno estable, en el 
primer periodo de su vida indepen-
diente. La prolongación del dominio 
español y la inauguración de la vida 
política en 187S, no son hechos age-
nos á este feliz resultado. 
En lo que se refiere á la organiza-
ción del Estado, más de una deficien-
cia y de dos podrían señalarse; pero 
se advierte en lo general el deseo de 
acierto, y los distintos servicios ad-
ministrativos que dependen del Poder 
Central funcionan ordenadamente. 
Hace poco se han presentado sínto-
mas de que al fin la tarea legislati-
va se emprenderá con método y dis-
ciplina, y hemos de creer que no pa-
sará mucho tiempo sin que se atien-
da á la necesidad, cada día más im-
periosa, de asentar la administración 
de justicia sobre las bases de la in-
dependencia y la responsabilidad 
•efectivas. 
El balance es satisfactorio y por 
eso la solemnidad del 20 de Mayo ha 
tenido este año, aunque por motivo 
distinto, importancia análoga á la de 
1902. Entonces se festejaba la inau-
guración de la República y hace dos 
días se festejaba la consolidación del 
régimen ó, para ser más exactos, la 
consagración de las aptitudes del pue-
blo cubano para figurar honrosamente 
en el concierto de las naciones civili-
zadas y prósperas. 
Esa consagración surge natural-
mente de los hechos observados con 
imparcialidad y desinterés, Y nin-
gún juez más abonado en ese sentido 
que el Cuerpo Diplomático extranje-
ro, cuyo saludo al señor Estrada Pal-
ma con ocasión de inaugurar éste su 
segundo periodo como Jefe del Esta-
do constituye para Cuba, para sus 
instituciones y para su Gobierno una 
ejecutoria nobilísima. 
•ffilUiwi 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. ^ i 112:1111 a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
Las Célebres Preparacioaes para Dorar , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s inexper to puede u s a r l a s . 
Para dorar rauebles, bric-a-brac, ovnamen- "J3 ,. á k | 
tos, marcos do cuadros, cruciüjoB, etc. FQTRflllfi lífi flrn 
Parece y dura como oro puro. Usese «-«"l011" "« «i" 
Se seca pronto ouadando muy duro. Parece y dura justamMte 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ) . t 
B A R N I C E S \ " e ^ A n S N I | 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f V^Kj L J 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para xisarso y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciuntes en Pinturas le dirán quo ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OBRSTENDORFER BROS. * - HUEVA YORK, E. U. de A. 
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El benemérito Delfín—y sufra la 
envidia el calificativo—ha tenido la 
bondad de mandarme la Memoria bi-
anual de la Casa del Pobre. 
Benemérito, sí. Concebir un pro-
yecto de tal magnitud, interesar en 
ía obra piadosa á centenares de cora-
zones, continuarla sin desfallecimien-
tos, con fé de apóstol y resignación 
de mártir; ponerse en contacto con 
la pestilente úlcera de la miseria, y 
aplicarle diariamente el bálsamo del 
amor cristiano, y no sentirse herido 
ni cuando el holgazán le increpa, ni 
cuando el egoísta pretende explotar 
la desgracia, ni cuando la mujer per-
dida insulta al que no consagra á la 
satisfacción de sus vicios lo que ha 
recogido para la necesidad de los 
honrados, eso solo puede hacerlo un 
carácter como el de Delfín; los que 
hacen eso tienen derecho á la admi-
ración de los hombres justos y á la 
bendición de las almas infelices. 
Yo no quiero rendir los homenajes 
de mis simpatías á los ricos piadosos, 
á las Sociedades Regionales, al Con-
greso y el Ayuntamiento; á esas no-
bilísimas damas habaneras, que han 
llevado crecidas dádivas al fondo be-
néfico: llenaría muchas cuartillas, y 
luego, que tanto como estas merecen 
un aplauso caluroso la pobre obre-
rita y el laborioso menestral, que han 
llevado diez centavos al cepillo y una 
lata de' leche al Dispensario. La ca-
ridad no es hermosa por la ascenden-
cia de la limosna, sino por el cristia-
no proposito que la dicta y la dulce 
expontaneidad que la preside. 
Pero yo he releído los nombres del 
Consejo Central, yo me he fijado en 
el de cada donante, yo he creído ver, 
á través del socorro anónimo, la ca-
llosa mano del jornalero, la fina epi-
dermis de la candorosa niña, las ve-
nerables arrugas de la viejecita, y me 
he sentido reconciliado con mi pue-
blo y dispuesto á perdonar sus mil 
errores á la sociedad cubana de estos 
días. 
Pues se hace el bien por el bien 
mismo, hay esperanzas de rehabilita-
ción todavía. 
Habana opulenta, rica y orgullosa 
capital de una opulenta República: 
he. ahí el espejo fiel que retrata tus 
hondas dolencias interiores. lie ahí 
2,300 mujeres y 3500 niños inscrip-
tos para recibir pan y abrigo. líe 
ahí viudas, cargadas de anémicos hi-
jos, familias abandonadas por el pa-
dre criminal, huérfanos desampara-
dos, mujeres de presidiarios, ancia-
nos que apenas pueden soportar el 
peso de sus recuerdos. He ahí una 
población famélica, hacinada en he-
diondos cuchitriles, un gran núcleo 
de miserables, gimiendo á coro de tus 
risas y tus músicas, y revolviendo 
sus harapos cuando tu arrastras por 
el malecón sedas y perfumes. 
No te envanezcas de tus riquezas, de 
tu República, de tus millones y de tus 
oropeles: envanécete. Habana, de tu 
Delfín, de tu Dolores Roldán, de tu 
Silvia Alfonso,' de tu Emilia Bor-
ges.. .,¡tente, pluma! Ya ibas á con-
trariar mi propósito. ¿Y cómo escri-
birías, y en cuántas páginas, los nom-
bres de tanto generoso benefactor de 
los infelices? 
Oíd, despreocupados. Bien está to-
do en la vida, mientras su presente 
halagador nos sonría. Pero, pensad 
así: Yo me muero antes de acabar 
de criar á estos hijos, que son la ecen-
cia de mi amor, ¿quién sino la pie-
dad colectiva, medio me sustituiría 
en el penoso, por Jo difícil, encargo 
de sostenerlos? 
Y pensad más. Si la Casa del Po-
bre, ú otra benéfica asociación popu-
lar, les recoge y ampara, ¿os sonrei-
riáis, si sonreír pudiérais, y no envia-
ríais desde el otro mundo una ar-
diente bendición á los protectores de 
vuestros hijos? 
Pues adelantadla, ¡pardiez! 
" E l bien que á los míseros hacemos 
es un préstamo á lo Altísimo. 
^ I n y e c c i ó n ^ 
O " grande . 
'̂Cura de 1 á .r> días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espérraatorrea, Leucorren 
íó Flores JJlancas y toda clase ce 
¡flujos, por antiguos que sean. 
1 Garantizada no causar Estrê hece». 
uL'n especíüco par» toda enfermo-
Idad miu'osa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas., 
Prfparada úme»ni9nt'> por 
LTñ8 Evans dieaicai Co.,1 
CINCINNATI, o., 
E. U. A. 
El menor, blanco Alfonso Rodrí-
guez, de 17 años, vecino de la Haba-
na, después de haber pensado matar 
á una meretriz, se pegó un tiro por es-
tar aburrido de vivir. 
La menor Pilar Valdés, de 21 años, 
vecina de la Habaila, ingirió un tóxi-
co, por estar cansada de la vida. 
¡ A los 21 y á los 17 años, en una 
República libre, sobre un suelo pri-
vilegiado y bajo el pedazo de cielo 
más lindo del orbe, hastiados y deses-
perado? los seres! ¿Se comprende 
esto? ' 
¡ Ah, sí: en la Habana se vive muy 
de prisa! Se han apurado todos los 
placeres y experimentado todas las 
decepciones, cuando solo debe cono-
cerse el aspecto simpático de la exis-
tencia. 
Porque no hay fé en las almas, late 
apresuradamente el corazón. 
Porque no hay ideales en la mente, 
laten las sienes y se extravía la mira-
da á la primera contrariedad de la 
suerte. 
¿Hay hambre, despotismo, esclavi-
tud, odio de razas; qué cosa desespe-
ra á los jóvenes y agosta las flores de 
la inocencia sobre el seno femenil? 
Moralistas, patriotas; haced por 
P A L U D I S M O 
mejorar las costumbres y embellecer 
con el estímulo las esperanzas. 
Que se viva más despacio ¡por 
Dios! 
Que estos niños de la Habana se 
suiciden como pudiera suicidarse un 
viejo, atacado de incurable dolencia, 
sin esperanzas ni ilusiones ya; que to-
dos los días vaya al Correccional la 
deshonestidad prematura, y todos los 
días venga al Reformatorio un peque-
ño desequilibrado ; que Ramón Gar-
cía mate cuando no conoce todavía el 
precio de la vida; que Alhambra y el 
cuchi-cuchi down, se vean concurridos 
siempre; que en torno de ciertas ca-
sas de donde la virtud ha huido, va-
guen las sombras de la impudicia des-
de que el sol se oculta, y la fé conyu-
gal y el amor materno mueran piso-
teados por el diablo de los locos de-
vaneos; que lo más concurrido de Pa-
latino sea la montaña rusa, por lo qué 
sensaciona y agita, y lo más divertido 
la estúpida canal, que hincha las ro-
pas y airea los cuerpos, y excita gro-
seros apetitos de los espectadores; 
que los hombres tenidos por más puros 
se abribonen y los que un tiempo fue-
ron espejo ele desinterés obedezcan 
ahora al viejo refrán "quien el 
aceite mesura las manos se un-
ta" ; que las reputaciones va-
cilen, las ilusiones se esfumen, las 
candideces se agosten y todo el mun-
do piense mal y todo el mundo obre 
mal; ¡pardiez que si eso es civiliza-
ción y progreso, mal haya el que con 
ello sustituyó las suaves costumbres 
y las inocentes ignorancias de otros 
días! 
Asociación de Educación Popular, 
Instituciones moralizadoras, contadí-
simos espíritus puros: ved de pene-
trar en el fondo de ese maelstroon de 
pasiones, ved de arrancar la costra de 
la crápula y detener la ola horrible 
que avanza, y avanza disfrazada de 
progreso, pretendiendo hacer de la 
amada ciudad la Roma de las fiestas 
báquicas, el París del Bajo imperio, 
el centro de licenciosos, hábitos, en 
qu desaparece Ja hombría de bien y 
hasta los horizontes plácidos del ho-
gar se entenebrecen. 
¿Yo? ¡No! Por mi habla el cantar: 
¿Yo? ¡No! Por mí habla el cantar: 
y mi padre es abojeño: 
dejadme, pues, aquí abajo, 
que allá arriba tengo miedo. 
J. N. Aramburu. 
* —wgBflp>̂  -— 
P a r a B E I L L A U T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a n i n a á 
A g u i a r . 
CLASE DC ' M ^ ^ V ^ . 
CALENTURAS ^ K ^ ^ K - ' -
E u r o p a y A m é r i c a . 
EL NIVEL DEL MAR 
Una larga experiencia demuestra 
que el mar actual considerado con re-
lación á su volumen y masa total va-
ría muy poco ó casi nada con relación 
á su nivel; de suerte que la evapora-
ción de sus aguas es aproximadanieu. 
te igual á la cantidad con que la au-
mentan los ríos, y su extensión á la 
simple vista, no crece ni mengua. 
Sin embargo, esto no es exacto en 
absoluto, toda vez que el mar, por una 
parte, altera la forma de sus costas 
y por otra se advierte que esa altera-
ción no es motivada por el trabajo del 
mar. 
Sabido es que la isla de Tire estuvo 
unida al Continente, por una mano 
más poderosa que la de Alejandro 
mientras que el Meandro ha ido cegan-
do paulatinamente el valle que atra-
viesa y que antes era un golfo. 
Tampoco se ignora que antes se ale-
jaba considerablemente el mar en Mk 
líete y Efeso y que la isla de Leucades 
se ha convertido en una península; que 
el suelo de las cercanías de Rávena so 
ha rebajado, y la tierra se ha extendi-
do y que en Venecia se ha hundido 
bastante el piso. 
Asimismo es un hecho comprobado 
que Aquilea se hallaba antiguamente 
cerca del mar y que á bocas del Tibe?, 
existe ahora un terreno que no cono-
cieron los antiguos romanos. La vía 
Apia no ha sido abierta por mar sino 
por los ríos y su boca, se ha ido ce-
gando por efecto de la incuria de sus 
moradores. 
Por otra parte, el Mediterráneo ha 
perdido, sin compensación alguna, en 
las costas de España y Francia. Allí 
se ha retirado el mar, y de este fenó-
meno ha podido deducirse, que el fon-
do del puerto de Barcelona disminuye 
gradualmente. 
Esto no quiere • decir que muchos 
puntos ó puertos del mismo Mediterrá-
neo dejen de conservar exactamente 
el mismo nivel que tenían en lo an-
tiguo. En tiempos de Estrabón tocaba 
el mar la ciudad de Herculano. 
De observaciones recientes resulta 
que también los puertos de Cádiz y 
Lisboa, situados en el Atlántico, no 
han experimentado en esa parte va-
riación alguna. 
M o v í m i e n í o M a r í i 
Ganado 
El vapor americano "Excelsior" 
trajo de Nueva Orleans, para \Y. 
Willianms, 24 veas, If) crías, 18 muías, 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
(Antes A. F O L C H y C a s . e n C ) 
^ B A R C E L O N A -
El vapor espafiol 
P U E R T O R I C O 
Capitán C E U I X E N T 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de MAYO á las 4 de la tarde, vía Santiago de 
Cuba, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a 
Este vapor tocará ademús en 
VIGO y ( M U Ñ A . 
Admite pasajeros á Jos que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tieue á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este ve por al muelle de los Almacenes de 
Deposito (Ban José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 22. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ DE L a ' 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N -
{Hnmbunj American (Arié-i 
GOEüSA (España) HAVRE (Francia) 
Y HAMBüR&O ( A t a a m ) 
Saldrá sobre el 4 de JUNIO el nuevo y espléndido vaoor correo alemin 
E L VAPOR SSPANOL 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quianei ofrece ua trato eb 
re erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocira'en*-"^ directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de ín^latorra. tíolanda, Bélgica, Prinoia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Auscralii y Asia, con trasoj." i > ea Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $39-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
üran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
Para cumplir el E,. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de iv;u;í, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigmatariii-
i t ía n t cin: eijores y oaics sobre ¿etes pasajes acódase á los agentes: 
J I M I L B V T Y l i A S C I T . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable H E I L B U T . San Igraacio 54, 
943 
H A B ^ N W . . 
\ l-My. 
c596 
A , B l a n c h y Cp. 
OFIDIOS 23 y 22 
15-3 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L l o v e r á s 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
.Habana 
Santiayo de Cuba 
y C í e n / u e g o s 




5/ C a n a r i a s , 
Habana 4 de Mayo de 1908. 
'̂ 976 
A . B i a n o h y G -
23-5 
P a r a pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 Ü 1 S I A N E , 
M E X I C O 
de 9 , 0 0 0 toneladas cada uno. 
1 T 1 N E K A K I O 
H a v r e , Burdeos . Vigro, L a H a b a n a , 
Progreso (facultativo) 
V e r a c r u z , Tampico y Isew Or leans . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
de Mayo el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía sigueh dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO paia los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n i a C r u z de Tener i f e . 
L a s P a l m a s tle O r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los r sferidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPÜNTE. 
• También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s 7 C o n m 
c 1Ü2Ü 
S A N I G N A C I O 18 
16 M 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VIGO CORUÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerta Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuentfc. 
También admite un resto de carga, incluso 
t a b a c o . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
£an José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
M a r c o s l lerm,<inx)s <& Ccu 
SAN IGNACIO 18 
c 1C52 19-M 
CÉpaginc Genérale T r a m l l a n i M 
VAPORES CORREOS FRAIGESES 
Bajo coairtto postal con el Gobiemo íraa?áa. 
V 
A H T E S d e 
A l T T O i n O LOPEZ Y Sa 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
s a l d r á p a r a New Y o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y t ienova 
el 30 de MAYO á las 12 del día, llevando 
la conespendeneia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen t)ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento airecto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta ei día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el námero de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales laltare esa etiaueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-
bs todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. . . ,:.[[-.,.. 
v r / y p A Pe advierte fi los sefiores pasajeros 
n\Ji--ti que en el muelle de la Machina en • 
centrarán los vapores remolcaooree del señor 
8antaiuarina dispuestos á conducir et pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cesde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l eqnipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Cladiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 7*0 78-1A 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Faldra para dicho puerto sobre ei día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G X K 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Losvanores de esta Compañía siguen dando 
lot.'señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
h v i d a t , M o n t ' R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-17 
V a p o r e s ¿ c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS BE HEB1SS1 
8. en C . 
SALIDAS DE LA SABARA 
d u r a n t e el mes de M A Y O 
de 1906. 
Vapor NUEVÍTAS 
D í a 25, á, las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , Gri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Si. tiene Vd. alíjanos rimgos que suíren i 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeca. etc.'. dígales que escriban á iaBí'elíO 
Eai* D r n m Oo., iü Park l'.ow, New York, 
mencionando este pciódiro, y se les enviará 
GRATIS instrucciones t e cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Cüirc.-'poiidciiciay folietoi 
en Inglés y Espaüoi, 
Vapor COSME DE RERRERA. 
Día 30, á ias 5 de la tarde 
P a r a Xuevi tas , G a t e r a . B a ñ e s , Sa-
g u a de T á u a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a -
nio (solo á la idu) y Sant iago de Cuba. 
A l a vue l ta t o c a r á , a d e m á s , en Puer-
to P a d r e . 
Vapor AVILES 
Todos ios dominaos á las 12 del día. 
P a r a I sabe la de Sasrua y Caibar ién . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la tarda de' día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DK TRAViíST.A. 
Se recibe bástalas cinco de la tirda dal al» 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ío í días 5, 10 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días S, 15 y 30 al de Cal-
manera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en G.) 
c 747 78-1° A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
IEI vavor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá, de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las - y 
40 de la tarde, para 
C o l ó m e 
P u n t a de Oftrtas. 
B a l l é u y 
<jo,rté9. 
retornando de este último punto, +j0d̂ s„ ?,! 
MIERCOLES v SABADOS, á las nuev^a,si-
mañana, para llegar á Batabanó, los días, 
guientes al amanecer. , ^ 
La carga se recibe diariamente en i» 
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la CovaX) 
Z U L U Ü T A l O íbajol) 
78 1 A 
añia 
e74S 
H H M I K S B Í M M J . l l O M t ) 
C I E N F Ü E G O S 
1 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oreseate Irie!',ja 
Maj'O de BatabanO á Santiago de Cuba, coa escalas en Cieníuegos, Casi > 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de lo.s Angeles. 
J.oseflta-
Pur ís ima Concepción 
Reina de los Angelas. 
Josefíta. 
Pur í s ima Concepción 
Los vapores de iô  miércoles recibirán carga Uastx la; dos ds la tarl3 de lo? mi"^ 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que .salen lo? domingo? recibirán carg:i, basta, el viernes á las 1 de 
la tarda 
sais" da por la Estación de Villanueva Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Emnresa que 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eftrea expreso que saldrá de la 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. . j-^hos^'f 
E l tren para el vapor de los domingos s-aldrá de Villarueva á las 6 y 35 a. ni. de a}c oveí^ 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje, para todos nuestrosvai-^ 
berán lomarse precisamente en las Agencias de estv Empresa en la Habana y Baatoa^ -c03 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corresponoenl •. billete, pasarán su pas 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoida'i en ^ tti ha t̂ l Ix' c iv" > d'j K •.a.r 1) iV. l ' i das l i l i i-
Para más informes dirigirsoá la Agoncia de la Empresa, OBÍ3PJ 
c728 1 A 
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L A P R E N S A 
La naturaleza no ha querido de esta 
Le7j asociarse al regocijo público pol-
la fiesta nacional. 
El sol nos negó sus rayos y el cielo 
sus sonrisas. ¿ Qué les hemos hecho pa-
ra que así se mostraran enfurruñados? 
Ello es que no merecíamos esa falta 
de solidaridad y de consideración, des-
pués de lincho el gasto y, lo que es 
más grave, el propósito de echar una 
cana al aire. 
Mal está que una llovizna tenaz y 
majadera, mansa al principio, torren-
cial después, haya venido á malograr 
'en parte el programa oficial, y en con-
junto los que se habían hecho todos y 
cada uno de los habitantes de la Haba-
na, pues el que más y el que menos, te-
nía su plan sportivo, culinario ó sun-
tuario á que hubo de renunciar con 
disgusto; pero estaría peor que en vez 
del chaparrón fementido hubiera 
¿guado la fiesta la ola gigante ó el 
terremoto del Dr. Nowack porque en-
tonces, probablemente, no tendríamos 
siquiera derecho á la protesta. 
"Vayase, pues, lo uno por lo otro, y 
lamentemos únicamente que los ele-! 
cientos hayan querido hacer causa co-̂  
mún con las oposiciones, sumándose á, 
los liberales que dejaron de concurrir; 
i Palacio. 
" E l Havana Post" ha celebrado la 
constitución de la República Cubana 
publicando un número; extraordinario, 
¡de 48 páginas de ' nítida ^impresión,, 
conteniendo los retratos i y^biografías 
| ¿e los hombres más 'distinguidos de la, 
reYolueión, gran número de doemnen-
tos históricos referentes á Cuba y ar-
tículos y poesías de los señores Alfredo 
Betancourt y Manduley, Carlos Ayala, 
Bernabé Boza, Alejandro Neira, Nica-
sio Silverio, Francisco P. Sánchez, 
Luis Adán Galarreta, J. D. Poyo, Juan 
Llerena, Campos Marquetti, Teodoro 
Cardenal, Fernando Escobar, Ramón 
Meza, Oscar Fonts, M. Coyula, Vicente 
Pardo Suárez, C. Hoyos, Ruíz Luzuria-
ga, Enrique Hortsmann, Pedro Figue-
redo (Perucho) " E l Hijo del Damu-
jí" , Pedro Martínez Freyre, (estos tres 
últimos autores de los himnos de Ba-
yamo, de las Villas y Holguín); y pen-
samientos de Viondi, Daniel de la Fe 
González, Justo Carrillo, Ernesto As-
bert, Valdés Bordas y otros escritores. 
Entre los trabajos de redacción fi-
gura un notable resumen histórico, 
geográfico, político y social de esta is-
la ; noticias de su fauna y de su flora; 
de sus industrias, comercio, productos 
y cuanto puede contribuir • al conoci-
miento de un país en sus varios aspec-
tos y manifestaciones. 
La parte artística no es menos com-
pleta, pues figuran desde los retratos 
de la familia del señor Presidente, los 
todos los personajes revolucionarios 
de la actual generación, entre los cua-
jes hay los de muchos veteranos do las 
'dos guerras, y copias de monumentos 
y paisajes elegidos con gusto y admi-
rablemente estampados. 
El número de que tratamos repre-
senta un alarde gallardísimo y un 
tfiúñfo de la tipografía, hasta ahora 
"desconocido en.Cuba, y por él felici-
tamos cordial y entusiastamente á la 
redacción de "The Havana Post" que 
ha acreditado una'vez m ŝ,* por modo 
elocuentísimo el amor,y la fe que sien-
te por los progresos morales y mate-
riales de Cuba. 
* 
Este colega, hablando de la recep-
ción diplomática en Palacio, escribe: 
" A juzgar por su actividad^y.por su 
perspicacia revolada ayeí* después de 
cumplidos .los graves >deberes del día, 
así como por su actitud y s u í discurso 
durante los mismos/el Presidente se ha 
rejuvenecido. Las probabilidades son, 
ciertamente, de que.su cargo significa-
rá menos perplejidades y resultará me-
nos oneroso; que lo que anteriormente 
lo ha sido. 
Una feliz coincidencia ha sido que 
el discurso de felicitación Mel Cuerpo 
Diplomático procedimientoun-tanto ex-
traordinario, según creemos. Raya es-
tado j encomendado" alTMkiisti'.o de ^Es-
pana. *Y'resulto agradable, pbr definas, 
ver al " señer Es t r adaPa ' l ¿a aprove^ 
char la:oportunidad''pára^c.orrespon^er 
con expresiones de: aféctfo^ájla'jn^pión. 
española y á/su joven SaBérano'.Las] 
palabras, allí {pronunciadas, ¡ áunqúe de 
carácter oficial, no: dejante*tfejve^49b-
ñaladísima importancia,.; Éllas" coadyu-
varán á cimentar y estrechar aún i-niás 
las relaciones.de dos pueblos de ia mis-
ma raza por largo/tiempo desgraciada-
mente divididos." 
Celebraremos que las esperanzas del 
colega se confirmen en cuanto se refie-
ren al alcance de las palabras pronun-
ciadas por el diplomático español y 
por el señor Estrada Palma. 
" E l Mundo" conmemora el 20 de 
Mayo recorriendo con la imaginación 
los últimos cuatro años de República, 
y encuentra que han sido un éxito pa-
ra el paísy^el cual ha demostrado su 
portentosa vitalidad y su extraordi-
nario amor al trabajo evidenciado en 
el fomento de las industriadla recons-
trucción de las, propiedades y el ̂ Sa-
neamiento de las poblaciones; pero al 
mismo tiempo hace constar que, si en 
todo eso se^ve'-ia mano de la adminis-
One el m k ya i i r t m í i a 
A cada raro dicemlos periódicos de 
Europa que tal ó. cual ••profesor anun-
cia la terminación del mundo par^ 
determinada fecha y la noticiarse re-
cibe con indiferencia • porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, e* 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 do Mayo,, y,"la noticia 
daría risa sino coincidiera ¿ con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al diqho de 
¿Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado , son con los internos 
lúe sienten los que padecen de es-
treñimientos, púes nada espone á rui-, 
dos, dolores, penas, sacudidas,1, convíil-' 
siones y otros trastornos ? como el no 
andar alr comentp' dé^vieutre. El re-
medio sobera&oMara curaavel, estreñi-
imento/es el Te japonés 'del doctor 
González, quejlia",devuelto.la salud á 
millares de enfeínjos. •••"Se íprepara y 
.vende el Té japones en Ha 
Calle de l a Habana n ú m e r o 112* 
esquina á L a m p a r i l l a . 
887 1-My. 
C U R A E U 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R e n LA® 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , c t o . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
GURA B.A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
tración pública, " la parte más grande 
y útil ha sid® realizada por el esfuer-
zo individual ó colectivo, pero priva-
do, con la simpatía, y á veces con el 
apoyo, oficial." 
Luego, volviendo sus ojos al pre-
sente y al porvenir, emite este juicio: 
"Mucho bueno puede y debe hacer-
se en el período presidencial que hoy 
comienza. Nosotros,que no estamos 
obligados políticamente con ningún 
grupo, y que hemocs estado, sin que-
brantar nuestra independencia, al la-
do del gobierno en el período electo-
ral, entre otras razones porque la cau-
sa del orden y el amor á las institu-
ciones patrias así nos lo aconsejaron, 
podemos decir con cierta autoridad y, 
sobre todo,.en el derecho de que se nos 
crea muy sinceros, que es nuestro ve-
hemente deseo que las dos personas 
que'hoy'juran.sus cargos de Presiden-
te y Vicepresidente de. la República 
logren cuantotantes darle al gobierno 
'de la nacién el calor y colorido de las 
cosas popúlaifes, haciendo que nuestro 
pueblo se entusiasme con todos estos 
aefós que dimanando constitucional-
mente de la soberanía popular presen-
tan, no obstante, la frialdad de las co-
sas indiferentes. 
En una palabra: deseamos que núes 
tro gobierno adquiera popularidad," 
Eso decía el colega antes de la re-
cepción del día 20. Después de ella, 
añade: 
"Nuestra fiesta;Nacional y el acto 
solemne—que significa la victbriíi de 
una coalición • electoral—del juramen-
to préstáído por el honorable señor 
Presidente ;de la República han pasa-
do sin yítcftlfe, sin pueblo que aclama-
ra desde1 la plaza pública á su elegido. 
La culpa no recae sobre persona al-
guna porque debe recaer de lleno en 
los que suelen:,, decimos que son di-
rectores del "Partido Moderado. A l 
puébíb sefré llama cuando las campa-
ñas arfecian y los votos se necesitan; 
pe|o en las horas de repartir laureles 
—sfr'Ji^n sido eosechadps—y de ex-
presar/^v,^¡i¿^lHid los elegidos, nadie 
se acuerda del cuerpo electoral. Ayer 
han debido hallarse frente al Palacio, 
formando en la plaza pública una mu-
ralla de electores, las representaciones 
provinciales moderadas de toda la 
Isla y los comités todos en pleno, del 
término municipal de la Habana, pre-
viamente convocados por aquellos que 
debieran darse cuenta de que, como 
directores de la .política, tienen la im-
portante misión de educar á sus co-
rreligionarios y mantener por actos 
sucesivos de solidaridad y entusiasmo 
la unidad, la disciplina y cierto espí-
ritu de confraternidad entre los de 
arriba y los de abaj-o, entre jefes y su-
balternos que dé vida activa al grupo 
y que lo ejercite en sus más corrientes 
funciones. 
Hay que contar con el pueblo siem-
pre. Y hay que contar con el pueblo 
para mayor gloria y brillanted del go-
bierno y para que al cuerpo electoral 
se le haga la justicia , que merece. 
Hay que popularizar el gobierno de 
la República y que mantener siempre 
en funciones á los partidos políticos. 
Los directores de la política verán 
si tenemos ó no razón." 
La queja del colega por no haber 
concurrido el pueblo á la plaza de 
Palacio, el día 20, es despiadada. 
¿Quería que fuese allí lloviendo co-
mo llovía y no teniendo, según suele 
decirse, más camisa que la puesta? 
Sin camino cubierto, en días así, no 
salen, ni á las tablas, los coros de Al-
bisu. 
Hablando del proyecto del Matade-
ro fracasado y que no costando al 
constructor más que 300.000 pesos, 
iba á costar el país más de 7 millones, 
dice "La Opinión Nacional:" 
" E l Diario no ha querido tomarse 
el trabajo de estudiar el expediente y 
de ahí los errores en que incurre." 
Piles por poco le pasa lo mismo á la 
Secretaría de Gobernación que, que-
riendo estudiar el expediente, pidió 
datos por dos veces á la Alcaldía y no 
se los facilitaron, en espera sin duda 
de que llegase el 21 de Mayo y se 
celebrase la subasta. 
De ese modo, si después se anulaba 
la adjudicación, vendría un pleito 
reclamando indemnizaciones, y eso 
cuando menos se ganaba el licitador, 
caso de que exista. 
o * 
El decreto presidencial nos libró de 
todo eso. 
Y si está ó no ajustado á los pre-
ceptos legales, eso ha de decirlo la sa-
la de lo contencioso, dado que la A l -
caldía quiera establecer recurso, lo 
cual no le aconsejamos. 
De un colega: 
"Hasta nosotros llegaron anoche, 
por conducto privado, rumores de qua 
había venido áesta capital, un policía 
portador de un pliego que contenía 
informes acerca de sospechas de su-
blevación contra el gobierno entre los 
términos municipales de Artemisa y 
Guanajay. 
Por la hora en que recogimos,el ru-
mor, no nos fué posible entrevistarnos 
con las autoridades en averiguación 
de cual de ellas había recibido el plie-
go y qué contenía. 
Damos, pues, el rumor con todas 
las reservas del caso, haciendo cons-
tar que en ningún centro oficial se ha 
notado movimiento extraordinario 
qtie pudiera despertar la curiosidad 
de los periodistas." 
El rumor está desmentido. 
Es el mismo que circulaba, com-
plicado con los pronósticos del doctor 
Nowack, desde fines del mes pasado 
y principios del corriente. 
SA.P03ANA: es el ünico jabón higiénico qnd 
debe usarse en 13,3 barberías para atraer ciieQr 
tela v proteierla de los microbios. L AlfMAN 
& KEMP, NEW YOR, propietarios y únicos 
fabricantes. 
¿ E N Q U E COKOCE U S T E D S I U N 
E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t 
ES LEGITIMO? 
E L G R A N P U R I F I C ñ D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P Í D A S E E L LIBR1TO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO i t 
J A M E S F . B A 1 L A R D , 
(ANTES EN PHILADKLPHIA) 
- 8 T . L O U I S , K S O . , E . U . d a A . 
TB9 venta, «s la n&baaa, Br. JoSaaoon, OMapo 58» 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herp.es^e€£é&as,, i ^ h é h a s , diviesos, i,nj^rtos, tumores , r e u m a , llagas ó 
pI^cás sífiÍ4ticás,f flí>jos c r ó n i c o s de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasionada' por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
4111 
C a l z a d a esquina á J , Telefono 9175 , V E D A B O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito .para el verano. 
Todas las habitacienes con vista a l mar.—De par tara en tos p a r a famil ias . 
Prec ios convencionales.—CocinaHfranc^sa y ' e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r í c a ' 
cS32 
«7. .SOZ2?T9 Propietar io . 
f8-23 A 
S i 
C Ü E 
i r l l i p 
s 
S I N I C O S I M P O S T A D ® R I S S 
S a t a « a s » « f r ^ e a l ptibHco en gaadreS caá 
de briU&afcQp aueltes de t « d o s tamaftos, can', 
dados de bHItassSes s o l i t a i i » , pera señara desda 
i é 1 2 kilafees* e í p q f , solitafios p a r a eabal lore, 
í í a s á e 1{2 á 6 Brfietes, eart i jas , br i l lantes de faaSa* 
sta p a r a s e ñ o r a , o s p e c l a f i m e a í » f erma m a r q u e s a , de 
bri l lantes soles ó ce© preeiesas perlas a l c e a t r e , 
r u b í e s er ieata les , esmeraldas , s a c r a s ó turquesas » 
cnanto en j o y e r í a de bri l laatea se psaede desear. 
S-6 Mz 
i m m 
ia Corat k s s í s , y Eícsastiís 
ó n C r e o s o t a d a 
DE H A 
D E 
c900 3My 
L o recetan.Jos módicos de todíts las na-
ciones; és téuiéó'y digesti'vo y an'tágastr'ál-
gico, e U R A elOS,porilOO d é l o s enferiaaos 
del estómago.-é inéts is t inói , .aünqu^. 'stis'-do-
lencias sean de más dte 80 años pé'iantígüe-
dad y hayan f^acaiatío todes lós demás me-
dicamentos. C U l i A el dolor (|e estómago-
las acedías, agua de boca, v ó m i t o s , la in-
digestión, las, dispepsias,, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación de l 'es tó-
mago, Yücera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hjjtocloridria, anemia y clorosis 
con.ciíspepsia-las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acGÍón digestiva el 
enfemio cpme más , digiere mejor y hay 
más as imilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del reja.;'. Una comida abun-
dante se digiere sin 'dificultad con una cu-
charada de \ E l i x i r de S á i z dp Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
É s de óxito seguro en las diarreks de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sin© que obra como" preventivo, im-
pidiendo .pon su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de é x i t o s 
constantes. Exí jase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número .10 
farmacia, Madrid, y principales , de Es-
paña, Europa y América . 
Agente para la isla de Cuba J . Ríifecas 
N-ol láy Teniente Rey número 12, H a -
bana. 
Depositarlos: Vda . do Sarrá ó hijo Tte.[ 
Rey 41 y Manuel Johnson, ^Obispo 53. i 
M s B E S O S 
Noyeía escrita ea M i e s POR 
CARLOTA M. BREAME 
(Est a novela, publicada por la' casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
Be vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
ÍCONTINÜA) 
^pSi no quieren darnos su consenti-
•l11^ tendremos que pasarnos sin él 
cia ^ ^ decir; pero tuvo la prude.n-. 
n.i , Oprimir aquellas impetuosas* 
Palabras. 
VoV' ebra~exclamó lady Juana-g l leílc|ose á su prima—¿qué vamos 
en fCe,1̂  siempre eres mi refugio 
oda contrariedad... ¿qué debe-
51 nacer? 
-^lometerí: ie y esperar mejores días, 
^ t e s t ó ella. 
.^¡n, az de Roberto se iluminó, 
üios' ^ n0sotl,Of:! esperaremos. Debe-
re Ŝ ê ar ^asta me incorpore á 
ces v^lm^ento, pero no m á s . . . enton-
Ha. a i 
^"é y te llevaré conmigo, Jua-
e seguirás. . . d i . . . me segui-
do ei'|̂ 0nde quiera que vayas!—repli-
r. lis manos so aferraron al robus-
—No rdebéis desesperar,—dijo Gine-
bra, al observar la densa palidez que 
cubría el bello'rostro^de la joven.— 
Recuerdo, Juana, cuáiito te aman tus 
padres.. .cuán orgullosos se sienten 
d̂e tí. Estoy segura que á pedir un 
f ey tu mano, tendrían, sus dudas y va-
cilaciones. Éres el ídolo de sus cora-
zones. Debes ser paciente y esperar. 
Había .mucho de patético en el ros-
tro ju&eiül de Juana qu conmovía á 
Ginebra. 
—Es el primer dolpr de mi vida, 
Ginebra —dijo lady Juana. —¡Y 
qué extraño que sea á propósito de 
Ruperto! 
—Hubiera preferido la muerte á 
que tuviese el menor disgusto, mi ama-
da Juána¡-^exclamó el " joven.—Tan 
sólo'deseo,* tu ?félicidad. Quisiera vi-
vir y morir'por tí. Jamás me he cui-
dado del dinero ni la alcurnia... Esta 
es la primera vez en mi vida; quisiera 
ser poderoso como un rey. 
Tomó la pequeña mano de su ama-
da, que llenó de besos y lágrimas. La 
escena*,era tan patética, tan infantil, 
que Ginebra se sintió conmovida.5 Qué 
no hubiese dado ella por hacer la fe-
licidad de aquellos dos seres? 
CAPITULO I I I 
—Creo,—dijo Diana, condesa de 
Clevemont,—que podemos considerar-
escapado á ,un gran peligro. Fué asi-
mismo una ^suerte que el joven ha-
blase primero contigo, pues si me lo 
dice á mí, ciertamente hubiese per-
dido Ies estribjo^. 
Los condes estában en el despacho, 
donde lord ^ Clevemont, con gran per-
turbación ' de ánimo, había - mandado 
venir á su mujep. Había tenido bas-
tante entereza«j^ara rechazarla propo-, 
sición de Ruperto; pero se veía ¡confu-
so en cuanto á lo de ;tomar. ulteriores 
medidas Le era insáportable el pen-
samiento de ver lágrimas en,!los ojos 
dê  Juana; y asimismo no encontraba 
manera de decir á íluperto,que saliese 
de Trent. Creyó lo más acertado el 
consultar este asunto con la condesa. 
La orgulosa lady al .principio, fué pre-
sa de. gran indignación. 
—Ño puedo creer que Ruperto ha-
ya tenido semejante osadía,—dijo;— 
¡ un jóven enteramente desconocido, 
y con nada que le recomiende, á no 
ser su hermoso rostro! 
—Pues ha tenido la osadía,—repli-
có el conde,—y parecía tener gran 
confianza en el resultado. Ni siquie-
ra ha pensado, presumo yo que pu-
diese" haber dificultades en su cami-
no. La diferencia de posición ó al-
curnia no supone nada para él. El 
amor lo allana todo. El la ama, ella 
lo ama, por lo tanto nada más natu-
íiíiiÉÉî iitwiiíiFfiíaiiiT'iiir i á 
—^ Qué ridículo estado de cosas!— 
exclamó la condesa. 
—No. . . no ridículos. No hay ne-
cesidad de que seamos demasiado 
duros,—dijo el conde que presa de 
g^Un intranquilidad, paseaba á lo lar-
go .del aposento.—A decirte la ver-
dad, Diana,—añadió deteniéndose,— 
desearía con todo mi corazón que hu-
biese podido^ser de otra manera. Hu-
biese querido poder dar mi consenti-
miento á ese muchacho tan guapo, tan 
noble. No he podido menos de pensar 
qiie, á ser yo mujer, le habría prefe-
rido, con sus grandes dotes de juven-
tud,*fuerza, belleza y honor, á muchos 
otros hombres. Lo siento por él, lo 
siento por mi linda Juana y lo siento 
por mí mismo, el haber tenido que 
oponerle una negativa. 
—Sin embargo,—dijo la condesa al-
tivamente,—rno veo como pudiera sel 
de otro niodo. 
—'Lo comprendo; pero siento la im-
posibilidad. La ama locamente. Mi 
hija no será nunca amada de seme-
jante modo. Ahora conozco la im-
prudencia que cometí invitando á ese 
joven á que viniese á Trent. ¡ Pero 
quien había de creer que Juana, tan 
indiferente á todo sentimiento de 
amor, se enamorase así! 
—Ese joven es lo más apropósito 
para conquistar el corazón de una mu-
t;~TcUjo7 la, c o n d e ^ W ^ á ^ lie yis-
to ninguno tan atractivo. Has hecho 
bien en tomar á broma la proposición, 
Percy,—continuó lady Clevemont,—á 
tomarlo en serio, nuestra cansa -esta-
ba perdida. ¿Lo habrás echado á r i -
sa, como cosa de muchachos, verdad? 
—Si he afectado mirar todo el asun-
to como una broma,—dijo el conde,— 
aún cuando á Ruperto no le parecie-
se tal. Créeme, Diana, todavía me es-
tremezco del sonido de mi risa. 
—Debemos pues, continuar toman-
do el asunto como una broma,—dijo 
la condesa.—Sería la maĵ or de las lo-
curas consentir semejante cosa. Nues-
tra hija misma nos lo echaría en ca-
ra, andando el tiempo, si permitiése-
mos tamaño sacrificio. 
—Juana le qniere realmente obser-
vó Si conde.—Así me lo ha dicho Ru-
perto. 
—Juana es una niña, una niña de 
diecisiete años. ¿Qué sabe ella lo que 
es amor? 
—¡Esto casi me parece un asesina-
to!—murmuró el conde, casi con re-
pugnancia. 
—¡ Asesinato! ¡ Qué tontería!—ex-
clamó la condesa.—Ya sabes que Ru-
perto Carr tan solo posee algunos cen-
tenares de libras de renta anual, he-
nuucia de sus padres. ¡ Imagínate á 
nuestra preciosa y regia Juana yendo 
en los furgones detrás del regimiento! 
Te S ^ p Ü c q qî e no. digas una palabra 
en serio acerca de este asunto. ¿El 
actual gobierno no está en deuda con-
tigo? 
—Ciertamente, lo está,—contestó el 
conde. 
•—Entonces,—dijo la condesa risue-» 
ñámente,—tenemos el remedio en la 
mano; aprovecha las circunstancias, 
y pide para Ruperto un pronto ingre-! 
so en cualquier regimiento de .guarní-j 
ción en las Colonias, Indias, Canadá, j 
donde sea; en parte que cuando vuel-j 
va encuentre á Juana casada. 
—¡ Pobres muchachos!—suspiró el 
conde. 
—Más pobres SQrían si nosotros no 
pusiésemos el remedio,—Juana, en al-
gunos meses olvidará hasta el nom-| 
bre de su Romeo. Por cierto que Gi-j 
nebra que debe haber estado al tanto I 
de todos esos manejos, no se ha con- ; 
ducido bien; debió haberme avisado^ 
—Quizás tenga también su historia 
de amor,—observó el conde. 
-—Ginebra no ama en el mundo ál 
nadie sino á Juana,—dijo la condesa 
con impaciencia,—y creo que nunca 
amará otra persona que no sea Jua-
na. Me irritó al pensar en las propor-
ciones que ha perdido Ginebra, por la 
única causa de no separarse do nues-
tra hija. 
—Algún día casará debidamente,di-
jo el conde, sin sospechar la verdad, 
que encerraban sus palabras. . 
D l A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a . -3layo 32 do 1906. 
En algo Hay que pasar el tiempo. 
" E l Liberal" aprueba que para per-
seguir el juego en Sagua, el general 
[Alemán hubiese prescindido del Al-
calde señor Gutiérrez Quirós. 
''Nada más lógico, dice, atendido 
que en Sagua se jugaba en sitio cén-
trico y previa invitación á los "pun-
tos." 
Lo que supone que la banca estaba 
garantizada por quienes podían ha-
cerlo. 
Por lo que el general Alemán que 
no tiene un pelo de "Batabanó," no 
iba á comprometer el éxito de la sor-
presa, confiando parte de ella^á quie-
nes piadosamente pensando, si no es-
taban mezclados en lo que se perse-
guía, por lo menos debían tener interés 
en ocultar, por su propio prestigio 
oficial, el hecho de que en su jurisdic-
ción se tiraba de la oreja á Jorge." 
Ni el más ni el menos puede conce-
derse en esta cuestión, sin inferir gra-
ye ofensa al alcalde y á los concejales. 
Para mezclarse entre los concu-
rrentes á una timba ó cobrar el bara-
to en las partidas, no es de suponer 
que hubiera hecho renuncia de su car-
go de representante el alcalde de Sa-
gua. 
Y para querer ocultar los concejales 
"por su propio prestigio," como dice 
el colega, que allí se jugaba, necesita-
ban dichos señores tener el juicio al 
revés, pues cualquiera ve que el ver-
dadero prestigio está, no en ocultar«un 
¡vicio social que existe en todas partes 
y Sagua no iba á ser una excepción, 
sinó en perseguirlo y ortigarlo con 
mano fuerte. 
i Sobre esta cuestión, que ha produci-
do en Sagua un grave disgusto, escri-
be " E l Correo Español," cuyo infor-
mación recogemos por imparcial: 
" A I Alcalde señor Gutiérrez Quirós 
puede citársele entre los hombres de 
gobierno que por su rectitud, por su 
conciencia, por sus procedimientos, 
por su inteligencia, por su cultura só-
lida, y por su tacto, merece la con-
fianza más absoluta de las personas 
honradas. Podrá no ser popular, aun-
que nosotros estimamos esta palabra 
tan elástica como se quiera; pero no 
es la popularidad ó populachería, que 
de todo puede haber, de un ciudada-
no, lo que conviene á la paz moral y 
á la tranquilidad de los espíritus. La 
austeridad y las propias garantías; 
esas son las que forman la confianza 
en la conciencia pública, y el señor 
Gutiérrez Quirós inspira á los elemen-
tos serios de Ságua y acaso, por con-
secuencia, al Gobierno, esa simpatía 
de que debe gozar toda persona digna 
y respetable. 
Con honda pena, pues, nos entera-
mos de la determinación del Alcalde 
ante los sucesos desagradables ocu-
rridos, con verdadera sorpresa de to-
dos en la noche del sábado. El señor 
Gutiérrez Quirós. entendió que desde 
el momento en que el Gobierno Civil 
realizaba á sus espaldas con policías 
especiales y el concurso de la Guardia 
Eural, el acto llevado á cabo en - el 
almacén de víveres del Cónsul Chino, 
era prueba evidente de que no me-
recía la confianza de la autoridad pro-
vincial; y antes que el Alcalde sin 
prestigio de autoridad, prefirió, como 
lo hizo, declinar sus poderes, comuni-: 
cándolo así por telégrafo al propio 
señor Gobernador Civil y al Secreta-
rio de Gobernación. 
"r * * 
La comisión del Consistorio Muni-
cipal que en tren expreso fué ayer 
por la mañana á Santa Clara y regre-
só por la noche, se entrevistó con el 
señor Gobernador Civil, ante cuya au-
toridad fueron sus partes componen-
tes á resignar los cargos concejiles y 
no, como se anda corriendo maliciosa-
mente, á pedir la reposición del señor 
Jefe de Policía. Ante la renuncia, irre-
vocable y explicada de tan distingui-
das y conspicuas personalidades que 
son prestigios de la sociedad sagüera ^ 
y gozan de reputación y crédito exte-
rior, el general Alemán suplicó insis-
tentemente que depusieran la actitud 
y continuaran al frente de la adminis-
tración municipal; pero los renun-
ciantes, que regresaron altamente 
complacidos de la caballerosidad del 
señor Gobernador, le hicieron com-
prender que el decoro y las propias 
convenieneias personales, los obliga-
ban á no retirarse del Palacio provin-
cial, sin llevarse consigo la acepta-
ción de sus renuncias. 
Los concejales entienden que ha-
biendo sido ellos los que obligaron al 
señor Gutiérrez Quirós á que renun-
ciara el alto cargo de Representante 
en el Congreso de la República, para 
que aceptara la Alcaldía Municipal 
de esta Villa, no sería digno que al re-
nunciar hoy su amigo el cargo de Al-
calde, obligado por una cuestión de 
dignidad, no le siguieran ellos tam-
bién, identificándose con el distingui-
do y pundonoroso dimisionario. 
Obligado por la fuerza invencible 
de las circunstancias y la actitud re-
suelta de los estimados ciudadanos 
que llenos de civismo fueron á decli-
nar sus cargos, el general Alemán tu-
vo que conformarse, no sin antes ma-
nifestar que estaba dispuesto á venir 
á Sagua, no para satisfacer ambicio-
nes sino para arreglar las cosas de 
acuerdo con su conciencia y con la 
rectitud de principios con que quiere 
gobernar. Estando en la entrevista, el 
señor Gobernador Civil recibió un 
telegrama del Secretario de Goberna-
ción, llamándolo á conferenciar. 
Se nos asegura que la mayoría de 
los miembros del .Ayuntamiento, mo-
derados é independientes, personas to-
das de arraigo y posición social, ve-
cinos antiguos, ricos y contribuyentes, 
de relevantes prendas personales, tam 
bién se disponen á resignar sus cargos. 
El conflicto es grave, y á fe que ha-
cemos votos sinceros porque la crisis 
tenjfa la solución favorable que más 
interese al progreso, tranquilidad y 
confianza del pueblo de Sagua la 
Grande." 
Todo nos hace creer que la actitud 
del general Alemán al ordenar la per-
secución del juego en la forma que lo 
hizo, no implicaba desconfianza ni sos-
pecha del alcalde. 
Esperemos que los hechos se acla-
ren. Tal vez sea causa de todo el de-
seo legítimo, hasta cierto punto, en el 
general Alemán, de alcanzar para sí 
exclusivamente, sin tener que compar-
tirla con nadie, la gloria de desterrar 
el juego de aquella población. 
En un gobernante celoso, semejan-
te egoísmo no es vituperable ni bo-
chornoso para las autoridades subal-
ternas, las cuales no deben sólo á las 
superiores la cooperación material, en 
ciertos actos, sino la moral que es aca-
so preferible; y de esa no quiso pres-
cindir, que sepamos, el gobernador de 
las Villas con el alcalde de Sagua. 
M é n d e z C a p o t e 
o v a c i o n a d o 
Creyones y ó l e o s Iieclios con 
t o d a p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas . 
San Rafael 32 . 
El domingo, al verificarse el brillan-
te desfile de la "Fiesta del Arbol," 
que reseñamos ayer, cruzó el Par-
que del Vedado, acompañado de su 
distinguida esposa, el ilustre Vicepre-
sidente de la República, doctor Do-
mingo Méndez Capote. 
Apercibido el gentío inmenso allí 
congregado le tributó una de las ova-
ciones más entusiastas que hemos oí-
do, demostración noble y generosa de 
un pueblo culto y de las simpatías 
con que cuenta en todas las clases 
sociales el nuevo Vicepresidente. 
Después de esperar un largo rato á 
que terminase el entusiasmo, el señor 
Méndez Capote, visiblemente emocio-
nado y en breves palabras expresó la 
satisfacción que conmovía s ualma al 
ser aclamado por el pueblo el día en 
que festejaba la fiesta patria de la l i -
bertad. 
La ovación* que volvió á repetirse, 
duró hasta que el señor Méndez y su 
distinguida esposa se perdieron de 
vista. 
uiiiBltM 
impor tador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
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COK GEES 
® DE2 W X> O 
A las tres de la tarde comenzó la 
sesión de ayer, bajo la presidencia del 
señor Dolz. 
El señor Cisneros dió lectura á un 
documento en el cual hacía Qonstar 
los motivos por qué no había asistido 
desde eL mes de Abril último á las 
sesiones del Senado, consignando ile-
gales los acuerdos adoptados por la 
corporación en ese interregno. 
El señor Dolz manifestó que hallán-
dose presente en el Senado el señqr 
Domingo Méndez Capote, Presidente 
del mismo, por ministerio de la ley, 
debía nombrarse una comisión para 
que le invitara á entrar en el salón 
de sesiones. 
A l efecto nombróse á los señores 
Fonts, Zayas y Támayo (Diego), y 
cumplida su misión, tomó posesión de 
la Presidencia el doctor Méndez Ca-
pote, pronunciando un breve y elo-
cuente discurso, en el cual manifestó 
que seguiría en la presidencia del al-
to cuerpo el camino de imparcialidad 
emprendido por todos sus antecesores. 
El señor Zayas, en nombre de la 
minoría liberal, ofreció su concurso 
á la Presidencia para toda labor no-
ble, generosa y desinteresada que re-
dunde en beneficio de la patria. 
Se leyó una solicitud del señor Ma-
ría Delgado, pidiendo informes sobre 
la ley Municipal, pendiente de apro-
bación en el Senado. 
Los senadores Tamayo y Méndez 
Capote declararon, como miembros de 
la comisión de Asuntos Municipales, 
que actualmente se está practicando 
una investigación acerca de dicha ley 
para proceder cuanto antes á la pre-
sentación del informe correspon-
diente. 
El señor Fonts Sterling pidió que 
se participara á la Cámara que en el 
Senado se habían presentado dos pro-
yectos de ley de Accidentes del Tra-
bajo, á fin de que no se discuta en 
jaquel cuerpo proyectos referentes á 
la misma materia. 
Se dió lectura á un proyecto de la 
Cámara, concediendo un crédito de 
560 pesos para sufragar los gastos 
L i m p i a e l c u t i s , s i n d a -
^""^ ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
) q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
- v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
e n t o d o s l o s c a s o s . E l J a b ó n de R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
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de los funerales de la señora madre 
del general Moneada. 
Lo discutió y pidió su urgente dis-
cusión el señor Bacardí. 
Acerca de este proyecto hnl laron 
los señores Zayas y Cisneros, y el se-
ñor Tamayo, quien hizo referencia á 
las suscripciones hechas en esta capi-
tal por admiradores y comprovincia-
nos de la señora madre del general 
Moneada, de las cuales había queda-
do un resto que aun conservaba el 
Tesorero de la Comisión, señor Bar-
zaga, redactor de ' 'La Lucha", que 
estaba presente, y que serviría para 
adornar la tumba de aquella señora. 
En votación ordinaria fué aprobado 
este proyecto. 
Se puso á discusión el informe de 
la comisión de Hacienda y Presupues-
tos, que aumenta á ciento noventa y 
tres mil pesos, el crédito de cien mil, 
solicitado en Mensaje .por el Ejecuti-
vo para cubrir el déficit ocurrido en 
los gastos del presupuesto. 
El señor Zayas pronunció un dis-
curso extenso y elocuente para com-
batir el proyecto y el informe de la 
Comisión, porque lo consideraba ile-
gal, y anticonstitucional, discurso que 
terminó haciendo una proposición in-
cidental para pedir al Senado que sus-
pendiera el debate y acordara que 
por la Comisión respectiva se hiciera 
una distribución de la suma determi-
nando sus materias conforme á los 
epígrafes del Presupuesto. 
Esta proposición fué combatida por 
el señor Párraga, y, puesta á vota-
ción nominal, resultó rehusada por 
nueve votos en pro y cinco en contra, 
de los señores Zayas, Cisneros, Recio, 
Morica y Sanguily. 
Leído el primer artículo de este 
proyecto, el señor Zayas presentó una 
enmienda, limitando el crédito á cien 
mil pesos para cubrir las atenciones 
del Estado, correspondientes á la se-
gunda quincena de Abril y á los meses 
de Mayo y Junio. 
El señor Párraga quedó en el uso 
de la palabra para continuar su dis-
curso en contra de la anterior en-
mienda y el Presidente dió por ter-
minada la sesión pública. El Senado 
se constituyó en 
SESION SECRETA 
En esta sesión se iba á tratar de 
los nombramientos propuestos por el 
Ejecutivo para ocupar las plazas del 
Cuerpo de Artillería; pero los sena-
dores acordaron suspenderla para es-
tudiar el informe emitido por la Co-
misión de asuntos militares en dicho 
proyecto. 
CAMARA dYYÉPRBSBNTANTES 
Excusa.—El Ministro de España.— 
Acuñación de moneda.—Las Com-
pañías de inversiones.—Hospital 
en Guantánamo.—Aumento de per-
sonal.—Monumento á Martí.—Los 
Inspectores Provinciales de Sani-
dad.—Freyre derrotado. 
Siendo las dos y quince minutos de 
la tarde, se abrió la sesión de ayer, 
que presidió el señor Freyre de An-
drade, concurriendo 36 Representan-
tes. 
El señor Adán Galarreta excusó su 
falta de asistencia por tener un hijo 
gravemente enfermo. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se leyó una comunicación del 
Ministro de España felicitando á la 
Cámara, con motivo del cuarto ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública. 
Se remitió á informe de la Comi-
sión de Hacienda, una proposición del 
señor Portuondo concebida en los si-
guientes términos: 
Artículo primero.—Se autoriza la 
acuñación de moneda fraccionaria de 
plata, nikel y bronce de las siguien-
tes denominaciones: 
A—Tres millones de piezas plata, 
valor nominal de 100 centavos de pe-
so (peso) valor $3.000,000-00. 
B—Un millón de piezas plata va-
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
Lfiicliar contra l a enfermedad á me-
nos de que no puedan a tacar á la 
causa subyacente . 
E l tratar Ja caspa y la caída del cabello con 
irritantes ó aceites en los que pueden prospe-
rar los gérmenes parasíticos, es lo mismo que 
sacar {>guadel océano con un cucharón para 
impedir que sube Ja marca. 
No se puede Jograr una curación satisfacto-
ria sin tener el conocimiento exacto de la cau-
sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizarlo. 
Una vez eliminado el germen, el cabello em-
prende otra vez su crecimiento sano y se pone 
hermoso. 
•'Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cara la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hijo, 
Agentes especiales. 
lor nominal 50 cts. de peso (medio 
peso) valor $500,000-00. 
C—Diez millones de piezas plata 
valor nominal 20 cts. de peso (pese-
ta) valor $2.000,000-00. 
D—Cinco millones de piezas plata 
valor nominal 10 cts. de peso (real) 
valor $500,000-00. 
E—Cinco millones de piezas nikel 
valor nominal 5 cts. de peso (medio) 
valor $250,000-00. 
F—Un millón de piezas de bronce, 
valor nominal 2 cts. de peso (dos 
centavos) $20,000-00. 
G—Un millón de piezas de bron-
ce, valor nominal 1 cts. (un centavo) 
$10,000-00. 
Artículo segundo.—La moneda de 
plata se acuñará con una Ley de mi-
lésimas igual á la que tiene la mo-
neda americana. 
Artículo tercero.—El Gobierno con-
tratará con una ó más casas de mo-
neda de los Estados Unidos la acu-
ñación de toda esta moneda cubana. 
Artículo cuarto.—-El Ejecutivo es-
tablecerá toda la reglamentación ne-
cesaria para el cumplimiento de esta 
Ley, así como los atributos é inscrip-
ciones que figurarán en ambas caras 
de la moneda. 
Artículo quinto.—-Esta Ley empeza-
rá á regir desde su publicación en la 
Gaceta." • 
A la Comisión de Códigos se pasó 
una proposición del señor Cardenal 
exigiendo garantías á las Compañías 
de inversiones. 
Se mandó á la Comisión de Sani-
dad, una proposición del señor Vi-
lluendas concediendo un crédito de 
65 mil pesos para la construcción de 
un hospital en la villa de Guantá-
namo. 
Fué aprobado con algunas enmien-
das, un proyecto presentado por la 
Comisión de Gobierno, modificando la 
plantilla de la Cámara, en el sentido 
de aumentar varias plazas, creando, 
además, nuevos servicios. 
También fué aprobado el proyecto 
de ley del Supremo eximiendo del pa-
go de derechos de Aduana, la intro-
ducción en la República del pedestal 
y accesorios del monumento que de-
berá levantarse en Cienfuegos á la 
memoria de José Martí. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Sanidad favorable al proyecto de 
ley del señor Díaz (don Eduardo), 
para que mientras que por el Con-
greso no se apruebe una Ley que or-
ganice y regule el servicio sanitario 
de la República, continúen funcionan-
do los seis Inspectores Provinciales de 
Sanidad, quienes disfrutarán el suel-
do que se les designe en el último 
presupuesto aprobado. 
Después de consumir los respecti-
vos turnos en contra y en pro los 
señores Villuendas y Schweyer, en-
tregó la presidencia el señor Freyre 
de Andrade al señor Fernández de 
Castro, para tomar parte en el de-
bate. 
El señor Freyre combatió el pro-
yecto manifestando que mientras no 
se dicte la ley orgánica de Sanidad, 
los Inspectores Provinciales no tienen 
funciones propias. Son—dijo—sim-
ples funcionarios administrativos que 
van á estar á las órdenes del Ejecuti-
vo y cuyas plazas han sido suprimi-
das, por inútiles, del proyecto de pre-
supuestos. 
Consumió el segundo turno á fa-
vor del proyecto el señor Cardenal, 
justificando la necesidad de esos Ins-
pectores, cuyas funciones están de-
terminadas en la Orden número 159 
del Gobierno Interventor, que no ha 
sido derogada. 
Por 26 votos contra 6, fué aproba-
da la totalidad del proyecto, quedan-
do también aprobado el articulado 
del mismo. 
Á las 4 menos 25 se lev 
sesión. 
El í sábado, cumpliendo el aen.-Hf 
de la Cámara y bajo la presidencia 
del señor Rodríguez Acosta, que }0 
de la Comisión de Agricultura, Inclug! 
tria y Comercio, se reunieron'los J^" 
presentantes do todos los matices ru) 
líticos de la Cámara en número con; 
siderable, para cambiar impresione" 
sobre el dictamen de la Comisión re 
férente al proyecto de Ley de Inmi" 
gración. 
La reunión duró tres horas, quedan, 
do aceptado en el fondo el espíritu 
que informa el dictamen, limitando, 
se los reparos á detalles de pur^ 
forma. 
El referido cambio de impresiones 
se reanudará esta tarde, á las dos' 
en el Salón de la Comisión de Presií! 
puestos, para continuar el debate iift 
terrumpido, mañana miércoles en la 
Cámara según se acordó. 
R E L O J E S 
PRECISION-CRONOMETRICA 
ios V N O t r - H l E R R O y í ? 
U S P l K l i 
Por la Secretaría de Agricultura 
se nos ha facilitado la siguiente co-
pia del acta que se levantó de la pre-
dicción hecha por el señor Nowack, 
referente al terremoto que había de 
ocurrir en esta capital del 12 al 19 de 
este mes; cuya acta no permitió el 
Dr. Casuso, Jefe de dicho Departa-
mento, que se publicara antes, tratan-
do de evitar la alarma que pudiera 
producir en la población la importan-
cia que su acogida, por un Centro Ofi-
cial había de dar á una noticia que es 
timó no merecía seria atención, por1 
carecer de fundamento científico y de 
racional probabilidad de exactitud, se-
gún se expresó en la nota de la opinión 
de la Secretaría respecto á las teorías 
del señor Nowack, publicada por to-
dos los diarios de esta capital del 19 
del mes próximo pasado: 
"Pronóstico del señor Nowack.—El 
24 de Abril por la tarde (de S1^ á 4): 
estuvo el señor Nowack en la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio; y en presencia del señor Sub-' 
secretario y los señores Regino Truf-j 
fin, Manuel Froilán Cuervo y Rene 
Berndes, manifestó al honorable Se-
cretario del ramo, que venía á anun-
ciarle oficialmente, que por las obser-
vaciones de la peonía, hechas por él en 
Guanabacoa, en la Quinta de Tariche, 
cree que del día 12 al 19 del entrante; 
mes de Mayo, se verificará en la Ha-
bana, ó muy inmediato al N. de la ciu-
dad (en el mar), un terremoto bastan-
te intenso; el que, en el primer caso, 
ocasionará los daños consiguientes en 
la población: y en el segundo, deter-
minará grandes olas, que inundarán 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el finjo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worth Street, New York, 
el libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de "Grantilla". Pídase 
B E . m i l H I E L E S . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o n " S í -
f i S i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conaaitait de 11 a 1 r do 3 al. 
4:9 H A B A N A 4 » 
902 1-My. 
[ [ H G E ffii 
se vende únloa-
caraente en fras-
cos de 25 y 59 
gTamos. No tie-
« • Se CARLOS ERBA • « - I » « r . N o ^ : 
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
1 - A / O F A L T E - ^ 
^ A L A F I E S T A 
Macha* jtomtms se priun de atistir i agra-d«hl«t nesU« ctn̂ nl rí» y «torsionís «I aire libre, por temor á niia fuerte WtJIEOi. Sa «Uwago está ile«»qnilibriido por in tíiIu iiartlva y p«r el calor. Cuide sn esUaiag* y eritari la» Jaqueciu. Bareoi. et«. • • - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTE Y CrCRVESCCNTC 
Es el mis seguro preservativo de los , 
trastoraos g&stiicoa. 
DROGUERÍA SARRA en tooss las ( 
Tte. Rey y ConipnsUl». Habana FARMACIAS 
jIlWIIIIIMl'HllHll'll 1 1 ' I ~ Tir"1 -
de 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G r Co. 
( R E F I N E R I A E N C Á R D E N A S ) 
¡ N Ü E Y A B A J A E N _ M J E S T R O S P R E C I 0 S 1 
Refinado en b a r r i l e s y fardos de saqnitos de una arroba, 
8% r l s . a r roba . 
Refinado en fardos de saqnitos de 5 l i b ra s , 8% r l s . arroDa. 
Refinado en sacos de 3 0 0 l i b ra s , 8 reales a r r o b a . 
Cuad rad i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r roba . 
D E S C U E N T O : E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , 
centavo p o r l i b r a (excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
P O R C A D A B A R R I L ! 
E n v í e n n o s sus p c í i i d o s á 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . 
C o r r e o ; a p a r t a d o o ú m . 3 6 3 . T e S é f o r s o r s ú r r i e r o 
6671 20-üMy 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, F A R M A C E U T I C O DR PARIS-
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando ^^P1* pr 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l l lCül i ¡ 
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la aibe/.a como suce 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónico-
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irn 
bilidad nerviosa y disminuir la espectoraclón. t 4 m 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L G ^ \ ^ e [ 
T E dará un resultado maravilloso, d i sminuyéndo la secreción bronquial y 
cansancio. . , rvim-
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52, Pan Rafael; esquina á U i » . 
pauario v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la xsu 
Cuba. c 914 
S I N O P E R A C I O N 
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barrios marít imos. Pidió el señor 
IwaVk . para poder precisar el día 
J i fenómeno, datos respecto a las 
. ĥas del sol, especialmente entre 
í f d í a s 15 y 25 del actual mes de 
\b r i l ; cuyos datos dispuso el honora-
í)le Secretario que se solicitaran del 
Obs en-atorio de Washinston 
E J O R E S 
; tratos a l p l a t i n o á precios 
m u v reducidos. 
jro y Colominas, fotO}>rrafos.-Sa« 
Efiíael u ú m c r o ÍÍ2. 
sidn crdinaria.—La lectura del ac-
ta.-—Protesta del señor Valdés 
Bordas.—Réplica del señor Carta-
fíá en que hace ñ rme su resolu-
ción.—Consignación en acta de las 
manifestaciones del señor Valdés 
Bordas.—Las carreteras en cons-
trucción.—El crédito para el sue-
ro antialcohólico.—La carretera 
de Santa Cruz del Norte.—El Go-
bierno de los Estados Unidos y el 
Consejo Provincial.—El Goberna-
dor veta el crédito de mi l pesos 
para socorro de las victimas de la 
fábrica de Gener. 
A la hora reglamentaria, se abrió 
la sesión ordinaria correspondiente al 
día de ayer, con asistencia de los se-
ñores Camejo, Lima, Silverio, Valdés 
¡gordas, Pérez, La Fe, Ariza, Eamos 
Merlo, Foyo, Viondi y Reyna, y bajo 
]a presidencia del licenciado señor 
Cartañá. 
Fué leida el acta de la sesión an-
terior, pero antes de ser aprobada, el 
•señor Valdés Bordas pidió la palabra 
jpara protestar de que se haya con-
signa^) en la misma su actitud en 
la sesión última, ret i rándose de ella, 
V la cual se calificó de un acto de 
desobediencia para la presidencia. 
Pijo el señor Valdés Bordas, cuan-
do se le concedió el uso de la pala-
bra, que le extrañaba mucho que el 
señor Presidente del Consejo, sin te-
ner atribución para ello, por no conce-
dérsela el Reglamento, ordenase se 
consignase en acta, t i ldándolo de de-
sobediente porque él no volviera al 
salón de sesiones cuando se le requi-
rió, pues no le consideraba facultad 
alguna para haber adoptado esa me-
dida, pues su facultad solo era el que 
hubiese suspendido la .sesión, si con 
$1 ausencia se hubiera roto el quo-
'rum: que é! siempre ha sido celoso 
en el cumplimiento de su deber, y 
ha tratado de cumplir con sus deberes 
de Consejero, desde que fué nombra-
do para ese "cargo. 
Se extendió en varias consideracio-
nes más, todas encaminadas á decir 
4 última hora que él no había oido la 
ftpden del señor Presidente de que se 
Jba á votar, y terminó pidiendo que 
se retirara del acta todo lo que con 
ese incidente se t ra tó . 
El señor Cartañá, refutó una por 
una todas las razones expuestas por 
el señor Valdés Portas, haciéndole ver 
que él solo había h?eho consign&r en 
acta escuetamente todo lo que írUí pa-
só, por lo tanto no podía acceder 
lo que se solicitaba, á menos que * 
Consejo no acordase otra cosa. 
E l señor Foyo, hace uso de la p; 
labra y trata de hacer ver que toü 
lo que' pasó allí, fué una mala inte: 
pretación en el incidente ocurrido. 
E l Presidente Cartañá, dispuso í | u 
se consignase en acta las manifestf. 
ciones del señor Valdés P>ordas, y co; 
esta resolución fué aprobada y fíi 
mada el acta. 
A l o entrar en la orden del día d-
lo primero cíe que se da cuenta e 
de la moción de los señores Lima ; 
Valdés Bordas, que á petición del se 
ñor Asbert, había quedado sobre h 
mesa, referente á que se rogara á k 
Comisión de Hacienda presente iufor 
rae sobre la moción que proponía au 
torizar al Ejecutivo, para que coi 
los fondos disponibles continúe h 
construcción de carreteras, que ac 
tualmente están ó pueden estar sus 
pendidas por falta, de crédito. 
Para resolver esta moción se ha-
bían solicitado antecedentes á la Te 
sorería, pero como ésta no la había 
aún remitido á la Comisión de Ha-
cienda, se encargó ésta de dar cum 
pl i miento á lo que se le pedía . 
En vista de no poder emitir la Co 
misión de Hacienda su informe, se 
dejó este asunto para resolverlo en la 
próxima sesión. 
E l Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del Ejecutivo de la 
Provincia, informando que se hizo use 
del crédito consignado para adquirir 
suero antialcohólico, en el ejercicio de 
1904 á 1905, y que hoy esa suma per-
tenece á la liquidación de dicho presu-
puesto. 
Pasó á la Comisión de Fomento la 
moción de los señores Aguiar, Lima, 
Silverio y Valdés Bordas, solicitan-
do se construya una carretera de San-
ta Cruz del Norte, que pasando por 
Gibacoa entronque con la que viene 
de Matanzas costeada por el Estado, 
declarándose preferente é incluida en 
el presupuesto de 1906 á 1907. 
Por unanimidad se acordó hacer 
una edición de 15,000 folletos del tra-
bajo sobre reformatorios agrícolas del 
doctor Hoyos, leídos en la última Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección 
celebrada en Santiago de Cuba. Se 
lee una comunicación del Gobernador 
Provincial, fecha 17 de Mayo, dando 
traslado á otra del señor Ministro de 
Cuba en Washington, referente á que 
al expresar al Gobierno de los Esta-
dos Unidos el acuerdo de condolen-
cia manifestado por el Consejo con 
motivo de la catástrofe de San Fran-
cisco de California, el señor Presiden-
te de dicha República le manifestó 
el deseo de que se trasmitiese al pue-
blo de la Provincia de la Habana, la 
expresión de su sincero aprecio por 
su mensaje de simpatía y condolencia 
ante tan horrible catástrofe. 
El Consejo se dió por enterado. 
Fué aceptado el Veto puesto por el 
Ejecutivo de la Provincia al acuerdo 
del Consejo dol día 10 del actual por 
el cual se aprobó un Estatuto consig-
nando en Presupuesto extraordinario 
un crédito de m i l pesos para auxilio 
de las familias de las víctimas y su-
pervivientes del derrumbe de la fá-
sica de la señora Viuda de Gener 
i esta capital, por entender que no 
¡taba ajustado á Ley. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
Pompe lAN.KrG 
e r m o s í i r a e n l a E p o c a 
l a M a t e r n i d a d fc 
No es menester que los 
quehaceres caseros y el 
cuidado de los niños pn-
van á la mujer de su fres-
cura y hermosura juvenil, 
si sólo observare el poco 
do necesario Data conser-
La Mejor Cosa en ó! . ^ -. 
Conservar la Juvenlud a 
las Mujeres es 
L a C r e m a P o m p e y a n a 
d e M a s s a g e 
No es un cosmético ni una capa 
artificial -de clase alguna. Cum-
ple sus propósitos de un modo 
natural con limpiar los poros y dando á la sangre 
una circulación libre. 
Hace desaparecer todas las arrugas y asegura un 
cutis limpio, sano y bien aliñado. Llena los cuellos descarnados y 
da firmeza al busto. Su uso frecuente desde ahora en adelante ven-
cerá al descuido del pasado, y conservará de un parecido joven y 
hermoso á cualquiera asssjer. 
^ «ts-nriene grasa ni cosa alguna que promovería la procreación de 
pelos. Produce simplemente la salud perfecta del cutis, y permite 
á ia naturaleza que tine ^1 cutis de su sólo modo natural. Para 
probar $§$g, 
C o n s í g a s e u n a M u e s t r a ^ £ í r a t i s 
y un netnplff ¿«''AWestro folleto sobre la massage facial en la droguería del Dr. Manuel Johnson 
Obispo 53, Habái>á. Al no poderlos solicitar en persona, escríbale al Dr. Johnson, y él gustosamente 
se los proporcionará. 
Los varones de casa le agradecerán sobremanera al llamarles nsted la 
atención á la Crema Pompeyana de Massage que se usa después ñe que se 
afeitan. Hace desaparecer la irritación después de afeitarse, fortalece el 
cutis y limpia los poros. 
La Crema Pompeyana de Massage aventaja en tanto á otras preparaciones 
semejautes que prácticamente está sola en su ramo—no hay otra crema para 
la cara que hace tatuó paru conservar y hermosear la complexión. 
Estése seguro de conseguir una muestra en la droguería del Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, Habana. 
La próxima ves que compre usted jabón, consígase un pan del Jabón 
Pompeyano—produce un agradable sentir de Imipieza y frescura. '"' JSsia Aíarca ¿e Fá-
brica se halla tn cada 
T í i E P O M P E Í A N M F G . C O . h ^ % L % l * % 
Oeveiand, Ohio, E. U. A. ^""g*- Trate siem-
pre de encontrarse. 
) E L A " G A C E T A " 
^a del día 19 contiene las resolu-
•ones siguientes: 
—Concediendo amnistía total por 
S delitos de rebelión, conspiración & 
nnetidos del 23 de Septiembre á Io 
3 Diciembre de 1ÍK)5; así mismo por 
•s delitos anexos cometidos en igual 
^cha é igualmente para los delitos 
>or medio de la prensa hasta 15 de 
íayo del corriente año y los referen-
k.s á la ley electoral durante el pc-
íodo de 23 de Septiembre á Io de Di -
iembre de 1905. 
Nombrando Magistrado de la Au-
iencia de Pinar del Río al señor Juan 
Vrango y García. 
Autorizando al Presbí tero señor Jo-
á Justo y García para solemnizar ma-
Hmonios. 
Edicto del Juzgado de primera ins-
ancia del Sur anunciando la muerte 
in testar de don Pedro Rabassa y Es-
évez, natural de Gerona, España, 
•asado con doña Tomasa Sosa, cuyo 
atestato cursa por ante el Escribano 
eñor Daumy. 
iiIBlCilii iiiQimmi 
De ayer 21. 
Lo del nuevo Matadero,—Los res-
ios de Narciso López.—Visita de ins-
pección.—El precio de las mercan-
3Ía« y el alza de la plata.—Represalia, 
—Una beca .—ün expediente.—, 
Presidió el cuarto Teniente de A l -
calde, doctor Ramírez Tovar. 
Se leyó el Decreto del Presidente 
ie la República que publicamos días 
pasados, anulando el acuerdo del 
Ayuntamiento que concedió autori-
•lación á don Francisco Morales para 
construir un nuevo Matadero en esta 
ciudad y el pliego de condiciones pu-
blicado en " L a Gaceta". 
E l doctor Porto propuso que el Ca-
bildo acordara dir igi r una comunica-
ción al Presidente de la República y 
al Secretario de Gobernación, felici-
tándolos por dicha resolución que 
anula un privilegio que se quería con-
ceder. 
El cabildo no tomó en considera-
ción la proposición anterior ni 
adoptó en definitiva n i n g ú n 
acuerdo. Para resolver el asun-
to esperará á que llegue el docu-
mento oñeial, pues el que leyó el Se-
cretario era el publicado en la "Ga-
ceta". 
E l señor Valladares propuso que 
una comisión de concejales se encar-
gue de recoger los restos del general 
Narciso López, antes que sea demoli-
do el cementerio de Espada, con obje-
to de trasladarlos al de Colón, ha-
ciéndosele por cuenta del Ayunta-
miento honores póstumos. 
E l doctor Porto manifestó que á 
pesar de las investigaciones que ha-
bía practicado, no había podido saber 
á ciencia cierta el lusrar donde fué 
enterrado Narciso López y que se ale-
grar ía que la comisión que se nombra-
se fuese más afortunada en sus in-
tentos. 
Para formar a comisión fueron de-
signados los señores Valladares, Por-
to, Potts y García. 
A propuesta del señor Valdés Ló-
pez se acordó nombrar una comisión 
para que gire una visita de inspec-
ción á todas las dependencias munici-
pales, á tin de normalizar el funcio-
namiento de las mismas y corregir 
todas las deficiencias que se noten. 
E l Alcalde será el encargado de de-
signar los concejaes que han de for-
mar dicha comisión. 
El doctor Porto presentó una mo-
ción, pidiendo que se nombre una co-
misión de concejales para que recaben 
de los detallistas que rebajen el pre-
cio de la mercancía, dada el alza (pie 
ha tenido la plata y que caso de ne-
garse á esa solicitud, se tomen medi-
das de represalias por el Ayunta-
miento, subiéndoles por lo pronto la 
contribución, á reserva de adoptar 
además otras medidas, como es el sis-
tema de acopio de los abastos, por 
vendutas, por mdio de una albóndiga 
que establecerá el Ayuntamiento pa-
ra regular los precios. 
Los señores Portos, Valladares y 
García se opusieron á la moción, por 
estimar que el Ayuntamiento no po-
día bajo n ingún concepto mezclarse 
en nada relacionado con la libre con-
tratación, además de considerar ser 
poco serio lo que se pre tendía en la 
moción. 
E l autor de la moción y el señor 
Herrera, la defendieron con calor. 
E l cabildo acordó en definitiva que 
la comisión de concejales ya nombra-
da en otra sesión, que ha venido prac -
ticando gestiones para conseguir una 
rebaja de precios en los art ículos de 
primera necesidad, se entreviste nue-
vamente con los detallistas para ro-
garles concendan dicha rebaja dada el 
al/.a de la plata. 
Se acordó conceder una de las be-
cas para violín, en el Conservatorio 
Nacional, al señor Hernández. 
También se acordó á petición del 
señor Guevara, que si á la próxima se-
sión se traiga el proyecto que trata 
sobre el suministro del agua de Vento 
á Marianao. 
Se despacharon otros asuntos de 
poca, importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
Con ínt ima pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento, ocurrido en es-
ta ciudad, del respetable señor don 
Emiliano Presno y Vedia, miembro 
distinguido de esta sociedad, t ío de 
nuestro querido amigo el ilustrado 
doctor don José A. Presno y L'as-
tiony. 
Su cadáver fué conducido ayer tar-
de al Cementerio de Colón, acompa-
ñado de numeroso cortejo. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos todos la. expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
í n c e ü i e r o s y c o u t r a t i s t á s 
consteücoiqn^de fae1isas espeüial1emt£ 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
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P E P S I N 
Precioso remedio en las enfermedades dei e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos con conocidoí en toda la Isla desda hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de'sus baenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
026 1-My. 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
herniosos d e n a r t » i n e n t o s para los desposados en XxntTLíi , o L o I E X í j L o I 
especial c o n í o r t en sus modermis habitaciones. ' 
cocina y restaurant no superados. 
esco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
alt EO S My 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n f a s g u a r -
n i c i o n e s b r i S t a n t e s 
Solo e l C A B A L L O A N D A L U Z ( n o P o t r o ) c o m o c a s a de 
p r i m d r o r d e n , e s t á e n e l s ec re to de v e n d e r a r r e o s m á s b a -
r a t o s y m e j o r e s q u e l a s d e m á s casas de é s t e r a m o , á c a u s a 
de sus b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a a e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
QflBOiKfl 
c830 28-22 A 
E l i d e a l tónico geni ta l .—Tratamiento r a c i o u i l de l&s pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á . y Jo l inson . 
j en todas las boticas acreditadrjs do la Isl i . 
En Palacio 
Acompañado del Secretario de Obras 
Públicas señor Montalvo, estuvo ayer 
tarde en Palacio, á felicitar al señor 
Piv.siílcute de la República, nuestro 
distinguido amigo don Luís Marx. 
Ley 
.' yer tarde fué entregada en la Pre-
sidencia, para (pie sea sancionada por 
el Ejecutivo, la Ley votada por el 
Congreso, concediendo exención de 
derechos para los materiales que han 
de servir de b ase al monumento que 
se levantará en Cienfuegos, á la memo-
ria de Martí . 
En Gobernación 
E l Gobernador Provincial señor Nú-
ñez, se entrevistó ayer con el Secre-
tario de Gobernación señor Rius Ri-
vera. 
Posesión 
E l señor don Francisco Grave de 
Peralta, nos participa que con fecha 
12 ha tomado posesión del ' cargo de 
Presidente de la Junta de Educación 
de Baracoa. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Traslado 
Nuestro estimado amigo el Ldo. don 
Marcos Canales, nos comunica que ha 
trasladado su domicilio y estudio de 
abogado de la calle de San Jacinto 
uúmcro 5, á la calle de Consulado 92. 
Sépanlo sus amigos y clientes. 
Conferencia 
E l señor Federico Pérez Carbó, Go-
bernador Civi l de Oriente, ha cele-
brado una extensa conferencia con el 
señor Secretario de Agricultura, y re-
cogido datos importantes relativos 
al establecimiento de la Estación 
Agronómica de Oriente, en ia que tie-
ne gran interés y se ocupará enseguida 
de estudiar y preparar cuanto pueda 
convenir para su rápido y eficaz esta-
blecimiento. También se ocupó en di-
cha conferencia con predilección de 
los estudios y esfuerzos que se están 
haciendo para combatir la enfermedad 
de los cocoteros á la que considera 
como una plaga (pie es necesario á to-
do trance aniquilar. 
Por últ imo se informó minuciosa-
mente de los deseos ó intenciones dei 
Secretario de Agricultura en cuanto 
á la Ley de Inmigración y Coloniza-
ción. 
Cambio de impresiones 
E l señor Dr. Faustino García Yieta, 
Representante, estuvo hoy en la Se-
creta i-ía de Agricultura cambiando im-
presiones sobre las medidas profilác-
ticas y curativas que deben emplearse 
para combatir la epifitia de los coco-
Se vende fonda que paga muy poco 
alquiler y hace un diario de más de $30. 
Dirigirse á Reina n. 2, Casa de Cambio. 
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teros, ofreciendo su más activa y deci-
dida colaboración para ese asunto que 
estima muy traseendciihd para la r i -
queza agrícola cubana. 
Juramento 
Ha prestado juramento ante la Sa-
la de Gobierno do esta Audiencia pa-
ra el cargo de Oíicial de Sala para 
que ha sido nombrado por el señor 
Presidente de la República, el señor 
Andrés Segura y Liópiz, Oficial de Sa-
la (ie lo Civil , antiguo y probo emplea-
do, inteligente y correcto caballero. 
Le felicitamos por su merecido ascen-
so y al Tribunal por empleado tan 
competente. 
Tabaco 
Durante la semana pasada se em-
hürvaron por la Estación del Ferro-
carri l del Oeste en Pinar del Río, o44 
tercios de tabaco en rama, á la con-
signación de varios dueños de esta ca-
pital . 
Condenados 
Por el Juez Correcional de Güines 
fueron condenados á 50 y 40 días res-
pectivamente, el pardo Nemesio Her-
nández y el moreno Carlos Triana. E l 
primero mató á una yegua y el segun-
amenazó de muerte á su concubina.. 
Convocatoria 
En una junta preparatoria celebra-
da la noche del viernes 18, en los sa-
lones de la sociedad "Bel la Unión de 
Penal ver-'', se acordó la celebración de 
una Asamblea Magna, para hoy mar-
tes, 22, á las siete de la noche, en los 
mismos salones, con objeto de tomar 
algún acuerdo sobre los malos trata-
mientos de que es objeto en el Presidio 
el coronel Isidro Acea, según denun-
cia presentada por su abogado. 
La Comisión nos ruega que citemos 
para esta junta. 
Toma de posesión 
E l señor don Ignacio P iña r y Pérez, 
electo Alcalde Municipal por el 
Ayuntamiento de Santiago de las Ve-
gas, nos participa en ^teuto B. L . M. , 
haber tonu do posesión de dicha A l -
caldía el día 18 del actual. 
Agradecemos la atención al señor 
P iña r y le deseamos el mayor acierto 
en el desmpeño de su cargo. 
E l doctor Francico Y. de Vildósola, 
Catedrát ico de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de la Habana, 
dice: 
"Los reconcentrados y los otros in-
folices consumidos por la miseria, á 
quienes he administrado la Emulsión 
de Scott, la han tolerado perfectamen-
te á pesar de las pocas fuerzas diges-
tivas de sus gastados organismos; 
igual tolerancia he obsérvelo en los 
niños. 
" E n la bronquitis crónica, en las es-
crófulas, en la tisis, en los casos de ex-
trema palidez y en los de debilidad 
nerviosa, he visto que la administra-
ción de la Emulsión de Scott ha sido 
siempre seguida de un seguro bene-
ficio". 
No puedo decir esto de las otras 
emulciones que dañan el estómago. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a do C u b a : 
a r m 
c727 
y u o m / j . j , u n c i o s 
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Sobre alhajas y valores en todas cantidades, cobrando un mó-
dico i n t e r é s en 
De M m i Torrente y Cfjinp.-BERMZUÍ. 8, MBAM-Telé f . w, 950. 
Piedras preciosas.--Gran surt ido de p r e n d e r í a de oro y 
P l l E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
c 997 alt 12-10My 
üll 1-My. 
Eibre de explos ión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin immo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , cu el l i t o r a l d« 
esta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ 1 5 K I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
<>ue es nuestro evclusi-
\o uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rig^or «le ia 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz B r i M e 
que ofrecemos ai p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr fabr icación espe-
cial v ^ e presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que enviciar ai gas m.u» 
pur i í icado . Este aceite pos¿e la gran ventaja de no m í i a m a r s e e n « l ^ X *A 
romperse las iamparas. cualidad muy recomendable, principaimenier-/v*vA. 
E L USO DE LAS F A M I L I A S . r w . ^ Q v r 
Advertencia á los eonsumidore?: L A LUZ l í K I L L A N f E, marca L í d . -
F A N T E , es ig-ual, si no superior en condiciones luiuiiucas, al de mejor cia>,o 
importado del extranjero, y se vende á precios WUVTedttCidos, , 
Tanbien tenemos un completo surt ido de HKKZÍNA y G.LSO/>/^ i , uo 
clase superior pani alunibr.ido, laerza ¡notriz;, y deaias usos, a precios «e- . 
The * West l u d i a Gi l K e i n i n - C o - O í i c i a a ; S A ^ T A C L A H A . ,5.--Habana. 
i-^T'""' 
DIARIO DE LA MARINA—Edición ele la mañana.—íTavo T I ae 
(Concluye) 
V I I 
INGLATERRA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
jfuirio aobre la Knweiíanza en Alrmania.—In-
ferioridad do Infilaicrra.—Método lieu-
ríwtico.—El Dr. Fisi-hcr.—Ubcrtad de 
Enseñanza en los Estados Unidos.—Co-
legios y Iniveraidades. 
No llevará á mal el lector el que 
echemos una ojeada á otras naciones 
que, 3'a por la influencia que tienen, 
^a por la vecindad á que se encuen-
tran, pueden influir en nosotros, y que 
abarquemos en pocas líneas algunos 
puntos más salientes de su sistema de 
enseñanza. Procuraremos, sobre todo, 
recoger las opiniones y el modo de 
apreciar que en esas naciones se re-
fleja, y antes de todo, escucharemos 
'su modo de pensar sobre Alemania, 
.para que así podiwacs formar una idea 
'de la enseñanza, si no perfecta, por 
lo menos no tan estrecha y limitada, 
como muchas veces se forman hasta 
personas que se las echan de versa-
das en cuestiones de educación. 
En el "Report of the Commissioner 
of Education", 1888-89, v, I , pág, 70, 
publicado en Washington, se lee: 
''que se ha reconocido repetidas ve-
ces la superioridad de las escuelas 
públicas de Alemania", y en el del 
año 1891-92, v, I , pág. 140, decía el 
Dr. Joynes: ''que Alemania ha venido 
á ser la maestra de las escuelas del 
mundo". "La supremacía de Alema-
nia en materias de instrucción, escri-
bía el francés M. F. Lot, distinguido 
por sus conocimientos pedagógicos, es 
comparable á la de Inglaterra en los 
mares." 
Sir William Eamsay, autoridad in-
discutible, sobre todo en cuestiones 
relacionadas con las ciencias, dijo en 
su discurso, cuando la Asocia'ción Bri-
tánica expuso en- 1904 ante el Presi-
dente del Consejo de Ministros la ne-
cesidad de proteger las Universida-
des: "que Alemania era la nación que 
guiaba á las otras en materia de in-
vestigaciones científicas, y que tanto 
en otras partes de Europa como en 
América, en los progresos llevados á 
cabo, se siguen muy de cerca los mé-
todos alemanes, y que los Estados 
Unidos han educado sus mejores quí-
micos en Alemania". 
Quienes, sin duda alguna, han ex-
perimentado más la superioridad que 
i iba adquiriendo esa nación han sido 
los ingleses, y el que haya seguido el? 
¡movimiento de Inglaterra sobre cues-
tiones de educación estos últimos años, 
y se haya ido enterando de las com-
paraciones establecidas por los mis-
mos ingleses entre las dos naciones, 
habrá notado cómo directa é indirec-
tamente han reconocido su inferiori-
dad. Extrañeza causará, sin duda al-
guna, leer en una revista tan acredi-
tada como es "Nature", do Londres, 
en el núm. de Julio 23 de 1903, que 
el número de estudiantes que en In-
glaterra iban á las Universidades, Es-
cuelas técnicas y Colegios de Univer-
sidades, y que pasasen de la edad de 
15 años no llegaba, en 1901, á cuatro 
mil. 
Estos últimos años, continuas eran 
las quejas en Inglaterra sobre la deca-
dencia de la educación, y en Julio de 
1904 recibió el Presidente del Consejo 
de Ministros una diputación organi-
zada por la Asociación Británica, y 
en que entraban los profesores más 
notables de la nación, los deanes y 
rectores de las Universidades, cuya 
opinión era que, para levantar la en-
señanza de la postración en que se 
hallaba, era menester que el Gobierno 
dotase mejor las Universidades, las 
protegiese é imitase al de Alemania, 
tan espléndido en gastar dinero y fa-
vorecer á todos los que trabajaban en 
la enseñanza. 
Lna comisión, presidida por Mr. A. 
Moseley, vino á los Estados Unidos á 
enterarse de las cuestiones de educa-
ción; en bastantes cosas reconocieron 
su inferioridad aun respecto de los 
norteamericanos. 
¿Y qué ha venido á ser del tan ma-
noseado método heurístico? ¿No apa-
reció en Inglaterra con ínfulas de que-
rer eclipsar todos los demás? ¿No 
creyeron que habían dado en la pie-
dra filosofal, y que ya, casi como por 
encanto habían de sembrar de sabios 
toda la Isla? 
El laboratorio ha de ser la base de 
toda ciencia, decían los autores de ese 
método. Hay que descartarse de la 
enseñanza bral y teórica casi por com-
pleto, hay que empezar desde niño 
por hacer experiencias personales y 
por observar, é investigar. Colegio ha-
bía (no sé si existen ahora) en que los 
discípulos pasaban tedo el tiempo en 
el laboratorio. Por el método heurís-
tico el niño "descubre la ciencia" 
por sí mismo; este era su principio 
fundamental; los profesores han de 
ser guías en los experimentos. 
Seria oposición encontró el tai mé-
todo; pero en algunos puntos preva-
leció más ó menos. Pero ¿quién no ve 
que el estudiante así formado será co-
mo una máquina, y hará experiencias, 
y muchas veces no verá la relación de 
unas cosas con otras, y sin estudiar 
los fundamentos de la Física ó Quí-
mica, su entendimiento se hallará en-
vuelto en una densa niebla? Frascos, 
balanzas y retortas será el campo que 
divise y nada más; adquirirá ciertos 
conocimientos prácticos, tal vez cier-
to espíritu de investigación; pero su 
entendimiento nunca tendrá la robus-
tez del discurso y raciocinio que está 
fuera del alcance de los alambiques y 
retortas. 
Además, ¿quién no ve el absurdo 
de querer llevar por tan estrecha sen-
da al que aspira á saborear las belle-
zas de la literatura, ó desea penetrar 
en los arcanos de los estudios lingüís-
ticos? ¿Acaso es necesario que todos 
se hayan de dedicar á las ciencias, 
para que pasen horas y más horas en-
tre cacharros, sin aprender unas no-
ciones de otras importantísimas asig-
naturas? No negamos las ventajas de 
los laboratorios; al contrario, son in-
dispensables para algunos estudios; 
mas es menester tener en cuenta, ante 
todo, que hay que desarrollar las fa-
cultades del niño haciéndole trabajar 
y discurrir, aun sobre materias abs-
tractas, y que primero hay que poner 
¿ciertos principios y fundamentos de 
toda sólida instrucción. 
El corresponsal del "Daily Mail" , 
de Berlín, después de una entrevista 
que tuvo con el profesor Schmidt, 
quien acompañó al Emperador de Ale-
mania en su visita á Inglaterra y la 
Universidad de Oxford, publicó que 
el Kaiser, al hablar sobre la enseñan-
za de Inglaterra, dijo lo siguiente: 
"La educación preparatoria de los es-
tudiantes alemanes, para entrar en la 
Universidad, es mucho mejor que la 
de los ingleses." 
En 1897 envió el Gobierno de Ba-
viera al Dr. Fischer á estudiar los 
métodos que en Inglaterra se usan en 
la enseñanza de las ciencias. El con-
traste resulta notable, sobre todo en 
la comparación que establece entre 
las escuelas técnicas de las dos nacio-
nes, y por cierto nada favorable á 
Inglaterra. La cuestión de los estu-
dios clásicos no está resuelta todavía; 
en las Universidades de Oxford y 
Cambriedge ocupan un alto puesto, y 
al conferir los grados, los discursos 
se pronuncian en latín. 
En los Estados Unidos, lo que sobre 
todo resalta es la libertad de ense-
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Eeserva $ .6.700,000-00 
A c t h o $33.000.000-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á ; 
58 Sucursales,en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. \ 
Sucnrsal en^la Hábaua: Cuba esquina á O 'Re i l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por cieli to^anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de AhoVros. c 1024 " alt 26-1 M y 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las myecciones. Cura los 
; ñ u jos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria., 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v ® 
PARÍS, *• ¿ ^ J f t o i w n e . ^ rarmetaa. 
d e 
GRIMAULT 
R Á B A N O 
Y O D A D O 
Qia 
t Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
I linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
I pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
* del cuello y reanimar el apetito. 
l | 8, r u é Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
ñanza, que allí conservan como pre-
cioso don. De aquí la regia munificen-
cia de sus Universidades, la multitud 
de medios de que dispone el pueblo, 
la generosidad de los ricos en fomen-
tar la instrucción, la honrosa compe-
tencia entre los diversos centros de 
enseñanza, la variedad de estudios y 
el desarrollo de la industria. Gracias 
á esa misma libertad han nacido di-
versos tipos de Colegios, Universida-
des y Escuelas técnicas. 
A principios del siglo pasado se di-
rigieron algunos jóvenes americanos 
á Alemania, donde empozaban á ad-
quirir algún renombre las Universi-
dades. Más tarde, uno de aquellos, 
G. Bancroft, urgía el que se introdu-
jesen los sistemas de Alemania. Fué 
creciendo el número de los que iban 
á Alemania, y Gottinga vino á ser la 
Universidad predilecta de los ameri-
canos. Quien estudie el desarrollo de 
la enseñanza en el Norte, y vea trans-
tormarse algunos colegios en Univer-
sidades, y compare los métodos de ins-
trucción, no podrá menos d'e notar la 
influencia de la juventud educada en 
Alemania; tanto es así, que Mr. Pe-
rry, de la Universidad de Columbia, 
afirma que los métodos allí seguidos, 
son muy semejantes á los alemanes. 
Hay, sin embargo, á nuestro modo 
de ver, algo peculiar en la enseñanza 
entre los americanos. Visitamos Co-
lumbia, Harvard, Pensylvania, el Ins-
tituto Tecnológico de Massachussets, 
la Universidad de John HopMue, etc.. 
en una palabra, los más afamados cen-
tros. Hemos examinado sus progra-
mas y catálogos, liemos tenido por 
compañeros á los que han hecho sus 
estudios en alguna de esas Universi-
dades. ¿Cuáles son nuestras impresio-
nes? Procuraremos exponerlas breve-
mente, haciendo notar que, con nues-
tro modo de opinar, coinciden otros 
muchos, como se podrá ver de los tes-
timonios que citaremos. 
Que en las Universidades nortea-
mericanas haya excelentes medios pa-
ra hacer bien las carreras, lo admiti-
mos; á lo menos en aquellas que lle-
van ya mucho tiempo. Poseen buenos 
laboratorios, gabinetes y musecé; 
abundancia de profesores, niamérosas 
bibliotecas, etc. Tampoco se puede ne-
gar que algunas de ellas, por ejemplo, 
la Universidad de John Hopkins, en 
Baltimore, y el Instituto Tecnológico 
de Massachussets, justamente haja ad-
quirido el renombre de que gozan por 
la seriedad con que se estudia; pero 
tanto en los Colegios como en las Uni-
versidades, se nota la tendencia de 
darles muchas asignaturas á los dis-
cípulos, y todas ellas superficialmen-
te. Fisiología, higiene, botánica, bio-
logía, instrucción cívica y qué sé ye 
cuantas cosas más está estudiando el 
niño á los 12 ó 14 años. ¿A qué viene 
ese indigesto montón de programas y 
libros capaz de acabar c§n las fuer-
zas intelectuales y corporales del hom-
bre más sano? ¿A qué esa agitación 
é impaciencia por probar todo lo nue-
vo y experimentar nuevos métodos y 
cambiar lo antiguo, y hacer y deshacer 
planes? ¿A qué ^se afán de noveda-
des? "Por desgracia, en América so-
mos muy propensos á favorecer toda 
nueva idea", decía el profesor Benett, 
de la Universidad de Cornell; y mis-
ter Cleveland, Presidente anterior á 
MacKinley, declaróse abiertamente 
contra ese prurito de novedades, en el 
discurso pronunciado en la Universi-
dad de Princeton, en 1902, calificándo-
las de "nociones falsas de educación". 
Es deficiente, hablando en general, la 
deficiente, hablando en general, la 
preparación que muchos llevan á las 
Universidades; de aquí que en Euro-
pa aprecien poco los libros de los nor-
teamericanos, salvas, se entiende, al-
gunas excepciones, y como muy bien 
hacía notar Mr. Münsterberg. profe-
sor de Harvard, en el "Atlantic Mon-
thly", en 1901, "las publicaciones de 
América cruzan el Atlántico en un pe-
queño y ridículo número". Y el doc-
tor McCosh afirmaba que en el nuevo 
mundo están lejos de tener un cuerpo 
de hombres sabios como el que podía 
presentar Alemania ó Inglaterra. Véa-
se su vida, y allí encontrará el lector 
muchas amargas verdades que él, 
siendo presidente de la Universidad 
de Princeton, dijo sobre los grandes 
defectos de la enseñanza en los Esta-
dos Unidos. 
Parecidas ideas han emitido el as-
trónomo Newcomb, el célebre Rosv-
land, de los pocos que con sus escritos 
y fama han atravesado el Océano, el 
Arzobispo de Chicago, G. Quigley, M. 
C. Smith, en el "Atlantic Monthly" 
(Febrero 1900), el presidente de la 
Universidad de Illinois, Mr. Draper, 
el P. R. Schwickcrath, S. J., en su l i -
bro "Jesuit Education", la notable 
"Educational Review", en diversas 
ocasiones, lamentándose del poco fru-
to que sacan aun en las ciencias los 
estudiantes. 
Pocas veces se habrán visto refu-
taciones tan codundentes como las 
que mereció el sistema "electivo" de 
Mr. Eliot, presidente de Harvard. Más 
arriba indicamos cómo por este mé-
todo se deja al niño escoger los estu-
dios y asignaturas que á él le parez-
can. No creemos necesario refutar ta-
les absurdos, cuando hombres doctos 
y sensatos lo han llamado "apoteosis 
del capricho, anarquía filosófica, un 
verdadero caos". 
El espíritu comercial parece que lo 
ha invadido todo, como si hubiese pe-
netrado hasta en las escuelas y libros 
la agitación del Wall Street ó de las 
estaciones de trenes. Una verdadera 
plaga de revistas superficiales y no-
velas han abierto profunda herida en 
los jóvenes y éstos huyen de serios 
estudios. Hay ingenieros, mecánicos, 
electricistas, es verdad, pero ¿cuántos 
son los grandes matemáticos? ¿Dón-
de están los grandes descubrimientos 
en Física? Unas pocas excepciones 
confirman la regla; y el comercio y 
la industria de suyo no prueban la 
altura á que está la enseñanza. Que 
sean prácticos, lo concedemos; mas 
eso no basta; eso mismo nos parece 
un defecto de la enseñanza tal como 
lo entienden en muchas partes de los 
Estados Unidos. 
Cada día son más numerosas las 
quejas sobre la situación en verdad 
deplorable de la educación en muchas 
escuelas públicas y colegios de esa 
pepública, y fíjese el lector en que 
no nos referimos á la falta de local ú 
otros medios de enseñanza, que en eso 
los norteamericanos son espléndidos, 
sino á lo poco que aprenden los ni-
ños, á la falta de moralidad, al incre-
mento que toma la criminalidad y al 
mal sistema que predomina. 
Vamos á resumir lo que últimamen-
te nos dicen diversos escritores. 
Parece que este año ha disminuido 
el número de los que van al "High 
school". ¿A qué debe atribuirse esa 
disminución? Recuerda la revista 
"School Review", de Septiembre úl-
timo, un hecho que ocurrió en un hos-
pital. Investigaron en una ocasión 
cuál era la causa de la mortandad; y 
el comité, después de hechas las de-
bidas investigaciones, respondió que 
había dos causas: una el ser los mé-
dicos jóvenes é inexpertos, y además, 
el que se trataba de una enfermedad 
epidémica no ordinaria. Aplicando 
este caso al "High school", dice el 
escritor de la revista, que se explica 
la mortalidad de esa escuela. 
Que están recargados los progra-
mas de muchas escuelas primarias, 
que hay materias inútiles, y que en 
cambio las escuelas parroquiales de los 
católicos están mucho mejor, lo ha 
reconocido públicamente el comisio-
nado de Nueva York, Mr. James Cla-
my, quien personalmente visitó las de 
los católicos, y dió un informe suma-
i 
í g r a d á b l e y p u r a , 
e s t o m a o a l y s a n a -
I n i m i t a b l e m s u a r o m a . 
O p t i m a e i í s ü c l a s e . 
^ ü l t r a - s ü p e r i o r e n t 0 d o , 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K U E V A H I E L O , 
mente favorable de ellas. Lea el lec-
tor el número "Cr i t i c" de Octubre 
último, f quedará verdaderamente es-
pantado al ver ciertos hechos que 
arguyen lo mal que se estudia en algu-
nos colegios. ¿Y qué decir de ese pé-
simo sistema de "Escuelas sin Dios" 
que allí predominan? Con mucha ra-
zón escribe la "Educational Review", 
de Septiembre, "que el sentido moral 
de la nación se halla en condiciones 
muy poco satisfactorias". 
S. Sarasola. S. J. 
N I G O I L A © B L A N G O é M i j o 
I M P O R T A D O R E S D E J O Y E R I A 
Lotes de brillantes y Relojes de oro 
Acaban de recibir grandes noveda-
des en JOYERIA CON BEILLANTES, 
que realizan á módicos precios en su 
acreditada JOYERIA " E L DOS DE 
MAYO" 
Habana—Angeles número 9 
D O S C U A R E N T E N A S 
Algunos estados del Sur de la Unión 
Americana, precisamente aquellos que 
en peores condiciones higiénicas se 
encuentran y que, acaso, alojen en el 
interior de sus poblaciones el germen 
amarillo, dando pruebas de un perju-
dicial exceso de celo, ó de que se ins-
piran en procederes poco generosos, 
se han apresurado, con motivo del ca-
so de fiebre amarilla que hemos teni-
do en la provincia de Matanzas, á im-
poner una cuarentena rigurosa con-
tra las poblaciones de Cuba, pretex-
tando que esta República está invadi-
da por esa infección. 
y S o c i e d a d e s . 
if 
D E 
Dueños de Barberías y Peluquerías 
de la Habana. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente accidental, cito 
á los agremiados para una Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el miércoles 23, 
á las SJ^ p. m. ea el "Centro Asturiano", para 
enterarles de la resolución de la Junca Supe-
rior de Sanidad sobre un nuevo niazo pedido 
por este Gremio para la i m p l a n t a c i ó n de lo 
mandado respecto á higiene. 
Se invita por éste medio á los inventores d e 
aparatos para que lleven sus modelos á l a 
Junta. 
Habana 20 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Fraacieco Qisbert. 275^ m2-22 t2-22 
E e i T s l i i s j s l a H a t e . 
AVISO. 
A los Sres. Abonados de la Red. 
Habiendo sido muchas las interrupciones 
causadas por el temporal de agua que se dejó 
sentir dias pasados, en los tendidos generales 
de l íneas que corren hacia las Estaciones de 
la Habana, Plaza, Cuatro Caminos y Vedado; 
y no habiéndose podido repararlas todas, a 
pesar de los esfuerzos extraordinarios hechos 
al indicado fin, en los dias transcurridos, la 
Empresa se ve en la necesidad de suplicar una 
espera de cinco dias á aquellos señores Abo-
nados á quienes no se les ha podido arreglar 
aün sus lineas. 
De estas Estaciones, la que más sufrió los 
efectos del temporal fué la del V e d s d ó , por lo 
que aún no ha sido posible el arreglo de mu-
chas l íneas que enlazan en el circuito de dicha 
Estac ión . 
L a pertinaz l luvia que diariamente nos vie-
ne molestando, unido, como antes se dice, al 
considerable número de interrupciones que 
había, han sido las causas de la demora en 
terminar la compos ic ión de loe tendidos ge-
nerales de l íneas .—El Administrador. 
C1061 3-20 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
l-My. 30S 
e e r e s g e n e r a . 
CoQvieDe saber que la máquina JsTBW HOME tiene su 
rueda Baotsiz montada en cojinetes de esferilla, con lo cual 
evita causancio y enfermedad en lamujer. 
La ligera y suave máquina de coser 
E W H O M E 
es la más perfecta para d o b l a d i l l a r , alforza r , r e p u l g a r , z u r c i r , p l e -
gar, t r enza r , r i be t ea r , r i z a r , adornar , f r u n c i r , sobrecoser, & & . 
La variedad de trabajos artísticos hechos eu la máquina de coser NEW 
HOME, han alcanzado el primer premio en todas las Exposicionos Interna-
cionales. 
Cose con la misma facilidad toda clase do géneros. 
Somos Agentes Exclusivos para esta República de las cx( elentes 
máquinas "J ÍEW HOME" así como de las de PERAL, NEW I D E A L , 
RAPIDA y FAVORITA, de doble pespunte, y de las automáticas de ca-
deneta <'WÍLCOX"y "GIBBS". 
N O T A : Se componen máquinas de coser de todos sistemas. 
ü o s é M a . V i d a l y G p . , ® . e n G . 
112 Y 114, 0'REILLT, 112 Y114, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
C 1058 alt 1-20 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA 
WCÉBDÍOS 
EslaliWa en la Hálala. Cié . el alo 1855 
E S L A ÜN ICA N A C I O N A L 
y lleva 51 £.¿io» d o oxivjcencía y de 
opsracionss o a s i t i r n a a » . 
CAPITAL respon-
d e S41.052.20S,09 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha % 1.579,481-33 
Asegura casas do cantería y azotsa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia ál7>í¡ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamposterix sin madera ocupadas 
por íarailiasá 25 centavos oro español por lO) 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v ívereseon ó sin cantina y 
bodegas á 22yi y 40 centavos por 1.00 oro anual 
respectivamente. Ortcinas en su propio edifi-
cio. Habana £5 ebquina & Empedrado. 
Habana 80 de Abril de 190ij. 
9 0 fi 1 - My. 
No necesitamos ciertamente el f 
nernos en exponer razonamientos 
prueben la enormidad de la raéHM 
medida adoptada por nuestros veei 
del Sur de los Estados Tnidos1108 
lo injusta que resulta la aeusaci 
que nos dirigen de estar infectad 
por la fiebre amarilla. Todos los 
en esta Isla habitan, ó los cpie tent!"6 
noticias exactas de la misma dp*^ 
bra saben que Cuba goza hoy por ho " 
de una envidiable salubridad generd 
Tuvimos sí, hará más de tres mese 
un brote epidémico de fiebre amari* 
lia, con un total de 70 casos. Pero el 
Gobierno cubano sin reparar en sacri 
ficios ni detenerse en gastos, se aprei 
suró, por su propia iniciativa y s ¿ 
necesidad do agenas excitaciones á 
poner en práctica cuantos recursos la 
Ciencia aconseja para la extinción de 
esa enfermedad. Y el éxito más asom-
broso coronó su obra y llenó de Wí] 
tima gloria á la Sanidad, muy espe-
cialmente al Servicio de Desinfección 
La fiebre amarilla fué dominada de 
manera brillante en la Habana, qlle' 
era su gran foco. En el campo, igual-
mente, fué atacada, hasta en sus ú', 
timas trincheras. 
La génesis del caso que ahora he-
mos tenido en la finca "Olano," Bo-
londrón, ha sido la de quedar en al-
gunos de los almacenes de esa Colo-
nia, ó en la vecina de la Magdalena 
un mosquito infectado, el que á su vez 
habrá trasmitido la infección al pobre 
atacado y quizás á algún otro. 
Nuestra Junta de Sanidad, tan cui-
dadosa de los sagrados intereses que 
le han sido confiados, está procedien-
do con toda actividad y energía. 
Ha designado á los doctores Lebre-
do y Delgado para que se constituyan 
en Unión de Reyes, como peritos de 
fiebre amarilla y examinen á todo no 
inmune á esa enfermedad que presen-
te fiebre. Les ha dado á esos señores 
amplios poderes para que establezcan 
rigurosa vigilancia sanitaria sobre 
los inmigrantes y demás individuos 
que estén en condiciones de contraer1 
la enfermedad. 
Hoy embarca para la zona que se 
considera, como infectada, el doctor! 
López del Valle, Jefe de la Desinfec-1 
Sociedad Anónima 
de lavado y planchado al vapor 
S E C R E T A R I A 
E n sesión celebrada por la Junta General 
el d ía 18 del corriente, se a c o r d ó emitir 1174 
acciones, resto del capital social, para atender 
coa su importe al creciente desenvolvimiento, 
de la Empresa. 
Lo que se publica, por acuerdo de la propia 
Junta, para conocimiento de los señores ac-
cionistas. 
Habana, Mayo 16 de 1906.—J. M. Caballeira. 
C 1032 6-16 
G I R O S B E I E T E Á S 
í L a i t o i G i i s i GBIÍÍ 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente escablecida en 184 í 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRA NSFEEENCIAS F0REL CABLE. 
c 750 78-1 A 
B A L G E L L S Y G O M E 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
_C_77 156-1 E 
M . G E L A T S Y G o m p . 
¿ O Ó , A g u i a r , I O S , e s q i i í t m 
Ei&cen pasos por eicattSe. facilitaa 
c a r t a s d e crédito y «iratv l e t m a 
acorta t lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Vera-
cruz, Méjico; San Juan de Puerto Ilico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham--
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas la« 
capitales y provincias de 
España é islas Canarias. 
bTI 15íi-U Fb 
OBISPO 19 Y 21í 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leerás á corta y Xarga vista 
sobre las principales plazas de ^sta Is la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Vnidos, Méjico, Argentina, Puerto' 
das las elúda-
las Baleares, 
5. 73-1 A. 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M JBKC A O K KKMÍ 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carUj 
de crédito. : • 
L A 
DE L i ISLA DE CUBA. 
m m SOL K m i m m . 
T e l é f o n o 3 1 9 5 
Esta Compañía hace préstamos so-
bre frutos y cosechas, haciendo antici-
pos para roturación de la tierra y faci-
lita aperos y útiles de labranza. 
Sus acciones devengan el 6 por•100 
de interés anual desde la feeha de su 
expedicióu. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
7122 alt 5 -19 
tieoU 
NaflJ 
J S sobr»: 
y Santa sobre todas las cauiiales y puerto; Palma de Zvlallorca, Ibisa, Manon 3 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza.s. Cárdenas. Remedios. Santa' 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. TrinM 
dad. Cienfuosos, Sancti Spíritus. Santlatfw 
de Cuba. Ciesro de Avila. Manzanillo, PJ" 
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y J^ue* 
vitas. C. 753. 78-1 A. ^ 
l í J O S DE E . AríjÜELLES. 
BANQUEROS. 
M E R C A D E K E S .3(i. - 1 1 A B A N A , i 
Teléfono núm. 70. Cable»: "Kamonar^a* 
"DepOsitos y Cuentas CorrienteE.—Dep^ 
sitos de valores, haciéndose cargo del «-"^ 
b-o y Remis ión de dividendos é intercses.--v 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de v a l o r e s y trun 
tos.—Compra yventa de valores P?15,1100 . 
industriales.—Compra y venta de tetra, 
cambios.-Cobro do letras, cupones, .e,c.-' 
cuenta agena.—Giros sobre las p n n o p a i e » 
plazas y también sobre los pueblos J ^ ' 
paña. Is las Baleares y Canarias .—l a.,"-
por Cables y Cartas de Crédito. 
_C._751. i M l L A — • 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras « 
-orta y larga vista y dan cartas de c édi"' 
sobre New York, Piladelfia, New Orlean* 
l.^n Franc i sca . Londres, París , MadriO* 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciuda e» 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los puebioa 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores H. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben or 
denes para la compra y venta de valores w 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
ble diariamente. 
C. 751. . 78-1 A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 22 de 1 9 0 6 . 
¿ i ó n a i que a c o m p a ñ a u n a de sus e x -
h e r t a s y b i e n a d i e s t r a d a s b r i g a d a s 
L m p n e s t a s de c e r c a de 5 0 o b r e r o s , 
ge a i s l a n , c o n t o d o r i g o r y c o n e x -
u i s i t o c u i d a d o e n c n a r t o s a l a m b r a d o s 
¿I ios h a b i t a n t e s de U n i ó n de R e y e s y 
L B o l o n d r ó n q u e t e n g a n fiebre y s e a n 
suscep t ib l e s de p a d e c e r l a fiebre a m a -
r i l l a 
Se d e s t r u y e n l o s m o s q u i t o s p o r m e -
¿ j o de f u m i g a c i o n e s e n l a s c o l o n i a s 
¿ e esa z o n a y se h a e s t a b l e c i d o u n ser-
v i c i o m e d i c o de i n s p e c c i ó n . 
Ta l e s son , á g r a n d e s r a s g o s , l a s m e -
d idas a d o p t a d a s p o r l a S a n i d a d c u -
bana, p a r a a h o g a r e n s u p u n t o de 
emergencia" e l " ú n i c o " caso de f i e b r e 
a m a r i l l a que h e m o s t e n i d o , d e t r e s 
meses á l a f e c h a . B a s t a c o n o c e r l o s 
medios p u e s t o s e n p r á c t i c a , y e l ca-
r á c t e r de l o s l l a m a d o s á e j e c u t a r l a s , 
p a r a c o m p r e n d e r q u e s o n l a s m á s 
a p r o p i a d a s y l a s q u e a c o n s e j a l a m o -
d e r n a c i e n c i a s a n i t a r i a . N o se p u e d e , 
pues, h a c e r m á s . 
A h o r a b i e n ; e n b u e n a y r a z o n a b l e 
l ó g i c a , es h u m a n o , es c i e n t í f i c o , es ca-
r i t a t i v o , es j u s t o , q n e p o r u n " s o l o " 
caso de fiebre a m a r i l l a p a r a d o m i n a r 
el c u a l , se p o n e n e n p r á c t i c a m e d i o s 
t a n s e g u r o s y t a n e n é r g i c o s , q u e se 
nos i m p o n g a r i g u r o s a c u a r e n t e n a ? 
¿ N o t e n e m o s d e r e c h o á p e n s a r , a n t e 
lo i n j u s t a de esa o r d e n , q u e e l l a e s t é 
i n s p i r a d a e n fines p o c o se r io s , a l g o 
as í c o m o á deseos de t o m a r d u r a s r e -
presa l ias? 
i M e d i t e n n u e s t r o s v e c i n o s e n l o p e r -
j u d i c i a l que es a l C o m e r c i o c u b a n o y 
a] a m e r i c a n o u n a c u a r e n t e n a e n es tos 
t i e m p o s ; dense c u e n t a e x a c t a d e l o 
poco c i e n t í f i c o de t a l p r á c t i c a , d a d a s 
las c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s de e s t a R e -
p ú b l i c a ; t o m e n i n f o r m e s v e r d a d e r o s 
de l a m a n e r a c o m o h a s i d o a t a c a d o e l 
caso de fiebre a m a r i l l a o c u r r i d o y d e 
la f o r m a c o m o a q u í se a t i e n d e n l o s 
asuntos S a n i t a r i o s y v e r á n q u e c o m o 
r e s u l t a d o de t a l e s i n f o r m a c i o n e s , o b -
t i e n e n e l l e v a n t a r l a c u a r e n t e n a i m -
pues ta que es, á t o d a s l u c e s u n a r e -
mora , u n d a ñ o , á l a s c o r r i e n t e s co -
n ie rc ia les de C u b a y l o s E s t a d o s U n i -
dos y que n i n g u n a r a z ó n de o r d e n 
c i e n t í f i c o a c o n s e j a e n l a a c t u a l i d a d . 
* * 
L a m é n t a s e n u e s t r o c o l e g a H a v a n a 
Post de q u e se t r a t e de i m p o n e r l a 
c u a r e n t e n a e n C u b a , á iWs p r o c e d e n -
cias de l o s p u e r t o s d e l g o l f o , e x c e p -
t u á n d o s e T a m p a y C a y o H u e s o , q u e 
deben es ta e x c e p c i ó n á q u e s u ser-
v i c i o s a n i t a r i o cae b a j o l a a c c i ó n d e 
l a S a n i d a d F e d e r a l d e l N o r t e . 
Obedece i n d u d a b l e m e n t e es ta m e d i -
da p r e v i s o r a de n u e s t r a S a n i d a d , e n -
t re o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s á l a de q u e 
las a u t o r i d a d e s d e l o s E s t a d o s n o a v i -
san con l a u r g e n c i a q u e e l p e l i g r o r e -
quiere, de l o s casos d e fiebre a m a -
r i l l a que o c u r r e n e n sus p o b l a c i o n e s , 
como l o d e m u e s t r a e l h e c h o de q u e 
cuando N e w O r l e a n s se v i ó i n v a d i -
da ú l t i m a m e n t e , n o se t u v o e n C u b a 
n o t i c i a o f i c i a l de l a a m e n a z a d o r a i n -
v a s i ó n h a s t a p a s a d a s seis s e m a n a s de 
haberse d e c l a r a d o e r p r i m e r caso . 
P o s t e r i o r m e n t e á l a d e c l a r a c i ó n d e 
haberse e x t i n g u i d o l a e p i d e m i a e n 
N e w O r l e a n s , c r e e m o s q u e se m a n i -
f e s t a r o n a l g u n o s casos de fiebre a m a -
r i l l a en M o b i l a ó e n P a n z a c o l a , ó e n 
ambos p u e r t o s , y esto u n i d o a l t e m o r 
d e q u e l o s m o s q u i t o s m á s b i e n se 
ha3ran r e t i r a d o á sus n a t u r a l e s g u a -
r i d a s p o r l o s r i g o r e s d e l i n v i e r n o q u e 
p o r l a s m e d i d a s s a n i t a r i a s c o n t r a e l l o s 
a d o p t a d a s , j u s t i f i c a n t o t a l m e n t e l a 
a d o p c i ó n de l a c u a r e n t e n a v e r a n i e g a 
p a r a l o s p u e r t o s d e l g o l f o . 
C o n e l c o l e g a l a m e n t a m o s es tas d i s -
p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s q u e p e r j u d i c a n 
e l t r á f i c o c o m e r c i a l y á l a s e x p e d i c i o -
nes d e v i a j e r o s , t a n ú t i l e s p a r a C u b a 
c o m o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s ; p e r o 
c o m o C u b a p o r su d e p l o r a b l e p a s a d o 
s a n i t a r i o es t i e r r a a b o n a d a p a r a l a 
i n v a s i ó n d e l m o s q u i t o a m a r i l l o , o p t a -
m o s a n t e s p o r l a r i g u r o s i d a d q u e p o r 
e l d e s c u i d o , y p u e s s a l u s p o p u l i su -
p r e m a l e x est, o p t a m o s p o r e l m a l 
m e n o r , q u e es e l r e p r e s e n t a d o p o r l a 
c u a r e n t e n a . 
¡ E n t r e m á s p r o n t o , m e j o r ! 
¡ N o d e s c u i d e u s t e d esa t o s ! S i u s t e d 
l o hace , s ó l o es c u e s t i ó n d e t i e m p o 
c u a n d o se p o n e c r ó n i c a é i n c u r a b l e . 
T o m e l a E m u l s i ó n de A n g i e r . S u a v i z a 
l a g a r g a n t a , s a n a l a s m e m b r a n a s i n -
flamadas y d e s o l l a d a s , c u r a l a t o s , y 
p r e v i e n e q u e v u e l v a o t r a v e z . M i l l a r e s 
de m i l l a r e s a t e s t i g u a n su p o d e r p a r a 
c u r a r . 
AVISO.—SECRETARIA D E OBR VS P U B L I -
cas .—Lici tac ión para la c o n s t r u c c i ó n de 3072-65 
metros lineales de la carretera, de Oient'aetros á 
Manicaragua en los k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 11 del 
t ramo de Guaos & Cumanayagua; el puente La-
gunillas y los de G u a n á b a n a y A m a r i l l o en la 
p r o l o n g a c i ó n de la misma ca r re t e ra . - Je fa tu -
ra del Dis t r i to de Santa Clara.—Santa Clara, 
15 de Mayo de 1906.—So hace saber por este 
medio que el a r t í c u l o 121 del Pliego de Condi-
ciones de fecha 25 de A b r i l p r ó x i m o pasado pa-
ra la subasta de las obras ekpresadas mas acri-
ba, que ha de celebrarse el d ía 25 ael actual, 
queda modificado en la forma que siguiente: 
A r t . 121. -MODO D E A B O N A R LAS OBRAS 
D E FABRICA.—Las obras de fábr ica se abo-
n a r á n por su to ta l idad, incluyendo las excava-
ciones para estribos y aletones al precio por 
unidad contratada, cualquiera que sea la pro-
cedencia de los materiales, pero eiclu.yondo 
los terraplenes y afirmado que se a b o n a r á n á 
parte.—Los puentes sobre el r ío Lagunillas, so-
bre el arroyo G u a n á b a n a y sobre ei ar royo A-
m a r i l l o que por su impor tanc ia requieren ma-
yor cantidad de obras, se a b o n a r á n mensual-
mente con arreglo ú las unidades ejecutadas 
en el mea, tomando por base los precios asig-
nados á dichas unidades en el presupuesto de 
la obra y l i q u i d á n d o s e el precio contratado a l 
quedar el puente terminado, reten é n d o s e el 
10 por 100 hasta la r e c e p c i ó n provisional . — Los 
cimienios t e n d r á n la profundidad que requie-
ra la clase de subsuelo y en caso de que sea 
necesario profundizarlos m á s de lo que es t á 
proyectado, se a b o n a r á al Contratista el me-
t r o c ú b i c o de h o r m i g ó n á r azón de $15.00 tanto 
en las alcantari l las y tageas corno en los puen-
tes, estando comprendido en este precio la ex-
c a v a c i ó n que haya que hacer en exceso. E n 
caso ¿ e qne sea necesario h incar el pilotaje ú 
mayor profundidad que lo proyectado, el 
Contratista no t e n d r á derecho á remunera-
c ión alguna por el excoso que resulte en la 
long i tud de los pilotes; en cambio si é s t a t u -
viese que ser menor que lo 2)rüyfcctHdo, no se 
le d e s c o n t a r á cantidad alguna por ese coucep-
to.—J. Agramonte , Ingeniero Jefe. 
c 1039 a l t 6-17 
Aík l iXCIO— í>eorc t« r ía de Obras Pabll<>as. 
L i c i t a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n de los p r i -
meros siete k i l ó m e t r o s de la Carretera de 
J a g ü e y Grande á Jovellanos.—Jefatura del 
D i s t r i t o de Matanzas.—Matanzas 21 de 
A b r i l de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del d í a 23 de Mayo de 1906. se r e c i b i r á n en 
esta Oficina, Quin ta de Cardenal, calle de 
Santa Isabel esquina á Compostela propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
t r u c c i ó n ele los pr imeros site k i l ó m e t r o s de 
l a carre tera de J a g ü e y Grande á Jovellanos. 
Las proposiciones s e r á n abiertas y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha menciona-
das.—En esta oficina y en la Di recc ión Ge-
neral , Habana, se f a c i l i t a r á n al que lo so-
i ic i t e , los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios. — Salvador Guastel la . — Ingeniero 
Jefe. 
C. 837. a l t . 6-24. 
O T Í Z A C I O N E S D E L A B O L S A S E N E W Y O R K 
n V E ^ L Y O » 521 c í o l O o Q 
ESVÍADAS POR LOS SEÑORES M í L L E R Y C 0 M P A S í A ! MIEMBROS DE L A BOLSA 
CALLE BROADWAT NUMEROS 28-29 NEW YORK CIT? 
( P O R G A B L B ) 
V A L O R E S 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía F u n d i c i ó n de Metales 
Compañía de Azúcar 
Compañía de Lana 
Ferrocarril Atcbinson 
Ferrocarril Bal t imore 
Tranvía Brook lyn 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake.. 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hie r ro "Colorado".. . . 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía E léc t . Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisvi l le 
Ferrocarril "Missour i Pao" 
Ferrocarril N . Y . Central 
Ferrocarril Pennsylvania, 
Fer 
S £ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.09 12.30 1.00 1.30 2 Clos 
109% 109% 109^ 109% 109^ 109^ 109% 
41 413^ 41 41 41 41 41 
6 3 ^ 63>¿ 633¿ 
70% 693^ 69% 70% 89% 70 70 
165iá 155% 155 155% 151% 155% 155% 
136 135% 135 135 135 135 
892 89% 83% 88% 88% 88% SS% 
107% 107% 107% 107 107 







^ rocarril R e a d í n g 
C' Acero y Hier ro "Republio", . . . 
*ep/ocarril "Southern Pac" 
ferrocarri l "Southern R y " 
ferrocarri l " U n i ó n Pacific" 
J^mpañ ía de Aceros Comunes... 
^ m p a ñ í a Acero Preferida „ 
ferrocarri l "Wabash" Comunes 
^ r r o c i w r n "Wash" Preferida... 
Azficar cruda 
Ajgodóa de Julio 
Algodón de Octubre 


















^m, idem, preferidas. 
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O B S E R V A C I O N E S 
b o r r e n r u m o r e s de q u e las C o m p a ñ í a s de L o c o m o t o r a s y l a de G e n e n . l 
^ e c t n c s o u n i r n n . 
J t ,nei 'cado e s t á t r a n q u i l o , pe ro p o r las c o n d i c i o n e s genera les se esperan p r e c i o s 
VariadoeStTa 0 P l n ^ n ac'erca ^e í a s acciones de l a C o m p a ñ í a I n t e r b o r o u g h n o h a n 
Cbrrm? '^ ' ^ ' £ u e ^a d e m a n d a p o r las acciones de l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a de L o -
^otoras, y a h o r a e s t á n a l 70.3 |8 p o r 100. 
ranc ^ m e r c a d o s i g u e pesado pe ro los prec ios se m a n t i e n e n firmes y espe-
se precios m á s a l tos . 
j i a ^ m u ( ^ a d e m a n d a p o r las acciones d e l F e r r o c a r r i l de St . P a u l . 
12 ^ m e r c a d o de A l g o d ó n parece q u e b a j a r á . 
12 i » ^ mercado de v a l o r e s e s t á i n a c t i v o , 
a l f i i - r ^ " ^e h a n hecho v e n t a s de acciones p re fe r idas d e l H a v a n a E l e c t r i c , a l 
; P o v a l o r . 
Reari; "J" as o p i n i o n e s son f avo rab le s respecto á las acciones d e l F e r r o c a r r i l de 
TP 1 de l F e r r o ^ r i l de E r i e 
j • M . E l m e r c a d o c i e r r a i n a c t i v o , s i n n o t i c i a s especiales sobre e l m i s m o , 
y I fm 0 y se i i a n efectuado v e n t a s d e l H a v a n a E l e c t r i c p re fe r idas 300 acciones a l 94 
iUy comunes , al 4n. 
OBRAS D E R E P A R A C I O N D E A Z O T E A S . 
— S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — D i r e c c i ó n 
General.—Habana, 22 de Mayo de 1908.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 31 de M a y o de 
1906, ae r e c i b i r á n en la O ü c i n a de la D i r e c c i ó n 
General de Obras P ú b l i c a s , Arsenal , proposi-
ciones en pliego cerrado para las obras de re-
p a r a c i ó n en las azoteas del edificio ocupado 
Eor las escuelas "Luz Caballero" (antiguo ospital San Ambrosio . ) Las proposiciones 
s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora 
y fecha mencionadas, ante una Jun t a de Su-
basta que e s t a r á compuesta por el Direc to* 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, el 
Letrado Consultor del Depar tamento de Obras 
P ú b l i c a s y de un empleado designado por la 
Di reoc ió General, que fung i rá como Secreta-
r io . C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto un Nota r io 
que d a r á fe de todo lo ocurrido. E l Di rec to r 
General p o d r á adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en defini t iva por e l 
Secretario do Obras Púb l i cas . E n esta Oficina 
se fac i l i t a rá á los que lo sol ici ten ' los pliegos 
de condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—D. L o m b l l l o Clark, 
Director General. C 1064 a l t f-22 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — L I C I T A C I O N para la construc-
c ión de 3072.65 metros lineales de la Carretera 
tic Cienfuegos á Manicaragua en los k i l ó m e -
tros 8. 9 10 y 11 del t ramo de Guaos á Cuma-
nayagua,; el puente Lagunil las y los de Gua-
n á b a n a y A m a r i l l o en la p r o l o n g a c i ó n de la 
misma c arretera.—Jefatura del Dis t r i to de 
Santa Clara.—fcanta Clara, 25 de A b r i l de 1906. 
—Hasta las 2 de la tarde del dia 25 de Mayo de 
1906, se r e c i b i r á n en est* oficina, calle de I n -
dependencia n ú m . 63, Ranta Ciara, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 3072 65 metros lineales de la carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua en los k i l ó m e -
tros 8, 9, 10 y 11 del t ramo de Guaos á Cuma-
nayagua; el puente Laguni l las y los de Gua-
n á b a n a y A m a r i l l o , estos dos ú l t i m o s en la 
p r o l o n g a c i ó n de la misma Carretera.—Las pro-
posiciones se rán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n -
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
oficina y en la D i r e c c i ó n General, Habana, se 
faci l i tar in al que lo solicite los Pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes fueren necesarios.—J. Agramonte , I n -
geniero Jefe. o 863 a l t 6-28 
ANUNCIOS. — E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
B L I C AS.—Lic i tac ión para el suministro de 
arena para Obras de Saneamiento en Santa 
Clara.—Jefatura de l Dis t r i to de Santa Clara | 
Santa Clara 8 de Mavo de 1806.—Hasta las dos 
de la tarde del d í a 28 de Mayo de 1906, se r e c i -
b i r á n en esta Oficina, calle de Independencia 
n ú m e r o 63, Santa Clara, proposiciones en p l ie -
gos cerrados para el suministro de arena para 
obras de saneamiento en Santa Ciara.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a -
mente á la hora y fecha mencionadas. — íin es-
ta Oficinas y en la Di recc ión General, Habana, 
se f ac i l i t a r án al que lo solicite los pliesjos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in -
formes fueran necesarios.—J. Agramonte.— 
Ingeniero . efe. c 991 a l t 6-
A G B I T E D E O L I V A Y P E T 3OLEO.—Ha-
bana 12 de Mayo de 1903 —Direcc ión General. 
— S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — H a s t a las dos 
de la tarde del d ia 24 de Mayo de 1908, se reci-
b i r á n en esta Oficina, sita en e l Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra suministrar aceite de ol iva y p e t r ó l e o para 
el alumbrado de los faros.—La»s proposiciones 
se rán abiertas y leidas p ú b l i c a m e n t e á la hora 
y fecha mencionadas, ante la Junta de Subas-
ta que e s t a r á c o m p u e í t a por el Director Ge-
neral como Presidente y como Vocales el I n -
geniero Jefe del Servicio de Faros, el Letrado 
Consultor del Depar tamento de Obras P ú b i i -
caíi y de un empleado designado por la Direc-
ción General que fung i rá com5 Secretario.— 
C o n c u r r i r á t a m b i é n al acto un Notar io que 
d a r á í'é de tocio lo ocurr ido.—El Director Ge-
neral p o d r á adjudicar provisionalmente la su-
basta siendo aprobada en def ini t iva por el Se-
cretario de Obras Públ icas .—La Jefatura del 
Servicio ae Faros, en el Arsenal de la Haba-
na, fac i l i ta rá á los que lo solici ten piiesos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in -
formes sean necesarios.—O, L o t u b ü l o Clark, 
Director General. c 1015 a l t 6-14 
COMPRA L E J A B O N Y a T U M B R E ^ J É -
fatura do la ciudad de ia Habana. — S e c r e t a r í a 
ae Obras Publicas.—Habana 16 de Mavo de 
1906.—Hasta las dos de la tatde del dia 25 de 
Mayo de 1906, se r e c i b i r á n en esta oficina edi-
ficio del Arsenal, proposiciones en pl iego ce-
rrado para suminis t rar á esta Jefatura 9.700 
Ibs. alumbre y 3.200 Ibs j a b ó n de castilla.— 
En esta Oficina se f ac i l i t a r án impresos de 
p r o p o s i c i ó n en blanco \ ' se d a r á n informes á 
quien los solicite.—Anto-s"^ Fernandez de Cas-
t ro , Ingeniero, Jefe de la O^dad . 
c 1034 _ _ a i t 6-16 
COMPRA D E R E C E B O . — S e c r e t a r í a de O-
bras Públ icas . —Jefatura de la Ciudad de la 
Habana. —Habana, 16 de Mayo de 190 .̂ —Has-
ta las dos de la tarde del d ía 2S de Mayo de 
1906 se r e c i b i r á n en esta Oficina, edificio del 
Arsenal , proposicianes en pliego cerrado pa-
ra suministrar á esta Jefatura 221 metros c ú -
bicos de Pi,eccbo.—En esta Oficina se faci l i ta-
r á n impresos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se 
d a r á n informes á quien los s o l i c i t e . - A n t o n i o 
Fernandez de Castro. Ingeniero Jefe. 
o 1051 a l t 6-18 
L I C I T A C I O N P A P A COMPRA D E FORRA-
J E . — S e c r e t a r í a de Obras Púb l i ca s .—Direcc ión 
General.—Habana, 19 de Mayo de 190S.—Hasta 
las dos de la tarde del d í a 18 de Junio do 1906, 
se r e c i b i r á n en la Di recc ión General de Obras 
P ú b l i c a s , Arsenal d é l a Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado a l ganado de la Jefatura de la 
ciudad y de la Jefatura del D i s t r i t o de la Pla-
bana. L-is proposiciones s e r á n abiertas y lei 
das p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha menciona-
qrs , ante la Junta de la subasta que e s t a r á 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oüc ina en que se haya redactado el Pliego 
de Condiciones, e l Letrado Consultor del De-
par tamento de Obras Pún l i ca s y de un em-
pleado designado por la D i r e c c i ó n Genera!, 
que fungi rá como S e c r e t a r i o . — C o n c u r r i r á t am-
bién al acto un Notar io qne d a r á fe de todo lo 
que o c u r r a . - E l Director General p o d r á adju-
dicar provis ionalmente la subasta, siendo 
aprobada en def ini t iva por el Secretario de 
Obras Públ icas .— hm esta Oficina se f ac i l i t a r án 
á los que lo solici ten los Pliegos de Condicio-
nes, modelo en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. L o m b i l l o Clark, i>ireo-
tor General, c 1054 a l t 6-19 
EFECTOS D E F E R R E T E R F A.—Habaua 18 
de Mayo de 1906.—Dirección General.—Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — H a s t a las dos de la 
tarde del d ia 30 de Mayo de 1906, se r e c i b i r á n 
en esta Oficina, si ta en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados, para 
suministrar efectos de f e r r e t e r í a para el ser-
vicio de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de boyas 
5 valizas. Las proposiciones s e r á n abiertas y 
le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora v fecha men-
cionadas, ante l a Junta de Subasta que e s t a r á 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales el Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros, el Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Púb l i cas , y de un e m -
pleado designado por la D i r ecc ión Oeneral 
que fung i r á como Secretario. C o n c u r r i r á tam-
bién al acto un Notar io que d a r á fe de todo lo 
ocurrido. E l Direc tor General p o d r á ad judi -
car provisionalmente ia subasta siendo apro-
bada en defini t iva por el Secretario de Obras 
Púb l i cas . L a Jefatura del Servicio de Paros en 
el Arsenal de l a Habana, f ac i l i t a r á á los que 
lo sol ici ten modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—D. L o m b i l l o Clark, 
Direc tor general. C 1055 al t 6-19 
i o s i m m BE m i m 
fc cura tomando la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelente? 
resultados en el t ra tamiento de toda i 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep -
fcia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, vómi to s 
de las embarazadas, diarreas, e s t / e ñ i -
mientos, neurastenia gás t r i ga . etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, di-
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
prcntolega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales méd icos la recataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
U CUBA TOJI.WDO LAS 
PIUSS m a m m m i 
d o B o s q u e 
las que ejercen una acc ión espeolal ís ' . -
Firaa sobre eMntestino comunicando to-
nicidas á s u s capas musculares. Un gran 
n ú m e r o de s í n t o m a s como neuralgias, 
jaquecas, i r r i t ab i l i dad de c a r á c t e r , he-
morroides, barros, bi l iosidad, afeccio-
nes de la p ie l y cuya cauai ae ÍErnora 
son debidos á un estado de e s t r e ñ i m i e n -
to habitual que desanarece lomando to-
das las noches una "de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S ESPECIALES u E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero Civ i l y Arqui tec to , Peri to Tasa-
dor.—Oficina Pe i ic ia l : T a c ó n 2, altos.—De 1 á 3 
—Teléfono 579. 7105 4-18 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E I M C O D E J Í Í N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui -
na á San Miguel .—Teléfono 1262. O 
DR. ADOLFO G. DB BÜSTAMANTE 
Ex-Iiitcrno del Hospital Internacional de París 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. R A Y O 17 
6697 20-9 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A guiar SI. Banco E s p a ñ o l . P r i D c i p a L — T e l é -
f o n o n ú m e r o 125. o 777 52-7 A 
JIJAN BAUTISTA ALFONSO 
A B O G A D O 
De 12 á 3. San Ignacio 82. 
4411 al t 26-22 
r á s t u é i i s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monto 
n ú m . 51, altos.—40 años establecido en la H a -
bana. 578í 26-24 A 
ELADÍ3 MARTINEZ 
A b o g a d o 
Mercaderes 16 D e 9 á l l > ¿ y 2 á 4 
7011 13-16 M 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciru. ano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Eapidez y g a r a n t í a en ios trabajos y ope-
racionen. 
_910 1-My. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hosoi ta l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1,026 
68|3 2(i-15M 
Lector J . A . T remo l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 123, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6Sijn 26-13 M v 
C A R L O S D E A R i á S 
A B O G A J D O . - M O N T E M U M . 5. 
807 1-My. 
Ci rugía en preneral. —Vias urinarias.—Enfor-
medudes de s eño ra s .—Con iu l t a s de 12 á 2. San 
L á z a r o 246, Te lé fono 1342. C 870 26 A 
M í i É I Í | | | l F M i 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedadas de ia piel 
y tumores por la Electr ic idad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s per i fé r icas , deb i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
mada des de s e ñ o r a s , por la Elec t r ic idad E s t á -
tica. Galván ica ' y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas clases. 
CONSV L T A S D E t9H A 4. 
O ' R e i í I y 4 3 . T e l é f o n o . 3 1 5 4 . 
3026 78-3 Mz 
DOCTOR U i m GÜÍLIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
90!) 1-My. 
ti 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z J > E L A U R E T R A 
Je sús M a r í a 33. De 12 á 3. 
882 1-My. 
R a m ó n J1 M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
885 1-My. 
IB A&M&Vi. 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 




Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf 
S029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17, 
c 1069 ' 26-22 M y 
DR, H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D B L A U A R O A N T A , 
N A R I Z Y OIDOM 
C o n s u l t a s d e i & 3 . 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 1-My. 
DR. FRAMECOJ. YELASCO 
E n í e r m e d a d e s del Corazón , ru imones Mer-
vioeas y de la Pie l , (inelu?o V e n é r e o y SiSiles). 
Coasultas de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14. ' Te lé fono 459-
881 1-My. 
O r 0 D e b o q u e s 
OCULISTA 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Agui l a 96.—Telófoco 1743. 
__950 1-My. 
U M I E O C A B R E l i A 
ABOSADO 
Galiano 7B.—Habana.—De 11 & i . 
C 873 2Ü-,¿6 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
885 1-My. 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del pontenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospi ta l de San A n t o n i o de Pa-
r ís , y por el anál is is do la orina, sangre y 
mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3de la ta rde .—Lampar i l la 71 
a l to s .—Telé íono 874. o' 1013 15 M y 
C i í i i í c a i G i i c i M I 
D E L 
i í u e n o s A i r e s r i . i , í í a b a i m . 
L a sífiiis p r i m a r i a y la consti tucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la c l í n i -
ca y el enfermo continuar trabajando. 
cJOOS 2 6 - i l M y 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 6.11 de la ma-
ñ a n a v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . c 1070 26-22 M y 
OCULISTA 
Consultas üe 12 á 2., Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres í l a i mes la inscr ipciór . . Manr ique 73, 
setre San Rafael y S&u Jbcá. Te léfono 1331 
C 1068 2ft 2 ; M y 
l e a » 
D r , F é l i x P a g é s 
Gnliano 101, altos, entrada por San J o v í . Coa 
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis oara 
los pobres l . cl063 26-20 M y 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO, 
Do represo de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
. 804 . 1-My; 
DR. GUSTAVO G , l ü P L E S S Í S 
CTRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás n ú m e r o 3. 
889 1-My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oiraj ía y Pró tes i s ds la o-joa. 
B s m a a a 3 f i ~ l e l é f ono n , 3 0 1 2 
s s ^ l - M y . 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Nor te 113 
4918 52A-6 
DR. F. JUSTINIANi CHACON 
M é d i c o - C i r u a n o - L > e n t i s t A 
Salud 42 enquiña á Lealtad. 
C 1043 26-17My 
TOMAS ^SALAYA 
M I G U E L F I G U E R 0 Á 
Morcaderes n? 4. De 1 * 4. Teófono 33^i. 
C1007 12 M y 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C i K ü J A N O - D E N T I S T A.. 
Garantiza sus ODeraciouaa. Galiano 10Í Cal 
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. c 1021 15 M j 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de loa 
NERVIqS.—Consul tas en Belaacoain 105)^, 
p r ó x i m o á Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1839. 
C 1019 15-My 
J . S 
OOOLÍ8TA 
Consultas en Prado IOS.—Costado do VUla-
nn»va . C 874 26'26 A 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
PJspecialista en las enfermedades del E s t ó -
mago é intest ino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y W i n t e r do P a r í s 
por el anál is is dol jugo gás t r i co . Consultas do 
12 á 3, PRADO 51. c 859 2G-27A 
" ^ G O Ñ Z A L O A R O S T E G Ü T 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e t i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , méd i ca s y 
1. Aguiar 1091 
896 
qu i rú rg i cas . 
Te lé fono 82 
Consultas de 11 á 
1-My. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 3 5 . 
26 A 
A B O G A D O . 
cS72 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. JESUS M A P J A 91.—De 12 á 3. 
8S3 1-My. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Migue l 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á j . — T e l é f o n o 1S39. 
c 1020 15 M y 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n. 1 
P a r t o s y e n f i * r n u M l i i d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 31 Teléf. 1727. 
26-11M 
Para el Carbuncio-bacteridiano f B A C E R A ) 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
los terneros). Se vende en el Laborator io BAC-
TERIOLOGICO ó e la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
, 838 ' 1-My. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enferraedades del es tó 
mago, h ígado , bazo ó intestinos. 
Consultar, de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domic i l io : San RafaelTl. 
n ú m e r o 45. 
Estudio. : Aguia r 
G 
A Í M ' T O I B E B I M I A M ' E 
C a t e d r á t i c o auxil iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por opos ic ión df»la Pscultad de Medicina. 
Eepeciajista en pArtos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a Lunes, Miérco les y 
Viernes en Sol 7H. 
Domic i l io : J e s ú s Marta 57. Te léfono 585. 
17010 156m n v l ó 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 86S 26-26 A 
J E S U S R O M E U 




g * v a n a E l e c t r i c P re fe r idas , c i e r r a n de 01 á 94 .7[8 . 
a v í t a a E l e c t r i c C o m u n e s , c i e r r a n de 49 á 50 
P A H A DIGESTIONES 
d e G a n d u l . 
26-1 M y 
m u s í s " O R I N E S 
Laborator io ürolóf í ico del Dr. Vildósola 
¡ F U N D A D O E N 1839) 
Dn anál i s i s completo, mic rosoóp ico y qa í mi-
co* DOS j íesos . 
Oom postela 97. entre Mura l l a y Teniente Ray 
O 1012 12-My 
DOCTOR E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. TeJéfono n ú m . 1212. 
890 1-My. 
Tratamiento erpeoial de Sifiles y enfermeda-
des vené reas .—Curac ión r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Te lé fono 85i É g i d o n ú m : ?, altos. 
884 1-My. 
D r . G . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e u f e r m e d a d e s d e los 
o j o s y d© l o s o í d o s . 
Consnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. f lema n ú m . 128 
Para pobres:—Oispenoario Tamayo, Lune«, 
m i t r eo i eá y viernes, de 4 á a. 
SS(» 1-My. 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 1 1 . 
5848 26-8 A 
D r . J o s é A - F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C e t e d r á t í c o por opos ic ión d é l a Facul tad de 
Medicina.—Cirujano del Hospi ta l m 1. Consul-
tas de 1 á S. A m i s t a d 57. c 869 26-26 A 
SÜEMS REPSEMAm ESCL0SÍ1S | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
« L M A Y E N C E i C ' f 
18. rué de la Grange-Sateliére, PARIS % 
Hodoíes del frase» d» hTTCfikdnat 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
Estas Pildo-








¡ivfi y en las en-
fermedades del 
Hígado, del Es-





sas, la Brippe 
6 Snflucaza y 
'.odas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul 6A6E Bííj, Farm0 áe 4a Clase 
9, rué de Grenelle-St-Grermain, Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
exposición Par í s I900 —2 Grandes Premios 






Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S 
• ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS 
I S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
ñeconstituyente ganeral, 
Oepresión 
M Systema neroíoso, 
Ñeurasttienla, 
Exceso ríe trata/o. u 
llWOS^*,¿Í.UW<> DBPÓ8IT0 «KNSRAI. '. 






e n todas las edades de l a v i d a , —o— E m p l e a r e! 
m ú 
del 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — 8 , r u é F a v a r t — P A R Í S 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las ú n i c a s que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias m é d i c a s , son 
bené l icas para la salud v convienen á los m á s 
delicados temperamentos, t ra tamien to fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : 6rr. SO. 
J . S A T I E , Farmacéutico, 5, Pasaagre V e r d e a n , P a r í s . 
En La Habana: V-"' do JOSÉ SARIIA é HIJO. 
Cada irasco debe tener el sello (ranees del"Union des FabricanIs". 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieión rio la mananaXilavo 22 do 1906. 
Desde prima noche hasta el princi-
pio de la madrugada, la ciudada ofre-
cía el aspecto de un país maravillo-
so. Las principales avenidas dibuja-
iban su hermosa perspectiva con mi-
]lares de luces rojas, azules y amari-
llas, elegantemente dispuestas en ban-
idas, festones, estrellas, escudos y 
guirnaldas que idealizaban los tonos 
obscuros de la noche con irradiacio-
í e s fantásticas. 
Un gentío inmenso se desbordaba 
por las calles y paseos ávido de dis-
frutar la alegre fiesta de la Repú-
blica; entre los millares de personas 
<pie bullían por las calles ilumina-
bas, lucían los risueños rostros de 
hermosas damas y encantadoras ni-
ñas. 
Estaban profusamente iluminados 
ton bombillos eléctricos y de gas, to-
do lo largo del Paseo de Martí, desde 
el Malecón á la calzada del Mon-
te, los parques Central, de^-Colón y 
otros; el Palacio presidencial,y;edifi-
cio del Ayuntamiento; la fuéiite de la 
•India, el Cuartel de Bomberos, los 
centros Astüriano v Gallego, el edifi-
cio del DIARIO DÉ LA MARINA, el 
teatro Variedades, la i Jefatura de Po-
licía, el Ateneo,,.Union Club, la Es-
tación de ̂ yillaniüeva, larfuente cen-
tral del;.pai,que 1de Co'lon y .̂sus cua-
tro avenidas, 'el^Malecón'1 yí oíros pun-
tos de la" ciudad que -no recordamos 
ahora. i . 
Además producían un efecto mágico 
los árboles del paseo • de . Martí, que 
lucían entre sus ramas , gran número 
de luces, como si tuvieran frutas de 
oro, de turquesa y de púrpura. En 
fin, parecía la Habana una ciudad de 
los cuentos de hadas, en que todo 
aparecía ideal y misterioso. Realmen-
te merece elogios la buena disposición 
y acierto con que se han efectuado las 
iluminaciones. 
necesidad bien sentida en las pobla-
ciones de los habitantes y la impor-
tinicia de la nuestra, en crear un cen-
tro de grato esparcimiento como "Pa-
latino". 
Cortadillo, primero; Coronado, des-
pués, respondieron con frases de agra-
decimiento á las palabras de Triay. 
Y con el brindis del último, terminó 
el banquete y acompañados de Al -
fredo Misa—otro simpático y bien 
querido compañero, alma de las di-
versiones de "Palatino"—marcharon 
todos á presenciar dichas diversio-
nes, iilusionados por la presentación 
esta noche, á las siete, de la orquesta 
de ocho mujeres encantadoras y repu-
tadas artistas, y con la perspectiva de 
la llegada del sexteto de "Florodo-
ra" y del trío italiano para su tea-
tro de Variedades. 
Y aunque las diversiones encanta-
ron á todos, nada llegó á la altura de 
los fuegos artificiales que se quema-
ron después. Y aquí de una frase de 
nuestro Fontanills: 
—Espléndidos!! 
M i J I M 
Matanzas , 21 de M a y o de 1906 
Azúcares entrado en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
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F e l i p e B a d i a . 
Corredor de Comercio 
La Empresa de la afamada fábri-j 
ca de cerveza do í Palatino, á que , cos-
teo el obsequio dado el-domingo^últi-
mo á los niños pobres de los estableci-
mientos de beneficencia j'deíla ^Haba-
na—prefiriendo hacer elfgasto por sí, 
á aceptar la indignificante^ retribu-
ción que le ofrecía el Ayuntamiento— 
quiso corresponder á las manifestacio-
nes de simpatía > que le hicieron los 
periódicos, invitando á una comida ín-
tima á varios representantes de la 
Prensa, en representación de todos sus 
compañeros. Y para que el acto tu-
viese mejor significación, dió á esa 
comida el carácter de una manifes-
tación de aprecio á uniquerido'perio-
dista, empleado celoso rde la fábrica, 
•—don Carlos Pendón,; (Cortadillo),— 
y escogió para que lalrepresentara á 
otro periodista de abolengo, el señor 
Coronado, hermano del Director de 
La Discusión. 
Acudieron á la comida—que bien 
puede calificarse de banquetfei esplén-
dido—los señores Morales Díaz, por 
La Lucha; Acevedo, por La Discu-
sión; Fuentevilla, por El Comercio; 
Castillo y Aguirre, por La Unión Es-
pañola; Conangla, por El Nuevo País; 
Corzo (don Juan) y Dardet, por el 
Diariq de la Familia; Valle, por la 
Havana Post;;Martí (don Carlos), por 
la prensa de provincias/vv Triay, por 
el DIARIO DE LA, MÁRINA, hon-
rándosele por sus compañeros con una 
de las presidencias de la.mesa: la otra 
la ocupiaba, el señor;;0^oronádo.| 
Excelentes ^fueronflós ^platos servi-
dos y los vinos que/losj-áéólnpañaron, 
dignos unos y otros dé lá*fama de que 
merecidamente gpza-el gran restau-
rant de nuestro amigo v y , compañero 
don Carlos de Salas; y animadísima 
y cordial la conversación entre todos, 
que fué, sin menoscabo de la sober-
bia cocina de "Palatino", el mejor 
plato de la comida. 
Que hubo brindis, es cosa sabida, 
aunque haya quien los tache de cur-
sis é inadecuados, y más sabida, que 
no podía faltar el de nuestro compa-
ñero Triay, porque todos delegan en 
su decanato la autoridad para" llevar 
en su nombre la voz de la colectivi-
dad. Triay elogió á la empresa de 
"Palatino", por sus alientos en la 
grande empresa industrial que ha 
acometido, por su acierto en escoger 
por empleado á uno de la clase, tan 
simpático y bien querido como Cor-
tadillo, y por haber respondido á una 
Sin lugar. 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infración de ley, interpuesto por el 
procesado Cárlos Sánchez Caballero, 
contra la sentencia de la Audiencia 
del Camagüey que lo condenó á la pe-
na de un mes y once días de arresto 
mayor como autor de un delito de 
perjurio, cometido falseando la edad 
para poder inscribirse como elector. 
Sentencia casada. 
El mismo Tribunal ha casado y 
anulado la sentencia de la Audiencia 
de la Habana que condenó al proce-
sado Manuel Rodríguez Guerra, á la 
pena de 5 años, 5 meses y 11 días de 
Presidio, por el delito de hurto, y en 
su consecuencia ha dictado su fallo 
condenando solamente al referido 
procesado á la pena de tres años de 
prisión en concepto de autor de un 
delito de hurto que pasa de 1,200 pe-
setas y no excede de 6,250 y á indem-
nizar á la sociedad perjudicada en la 
suma de 826 pesos en plata española. 
Sentencias. 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencias absolviendo á José 
Martínez, por el delito de atentado 
condenando á Manuel de Córdova 
Díaz, á la pena de cuatro meses y un 
día de'arresto mayor por estafa y á 
Blás Luís Torrelli por el mismo de-
lito fá dos . años once meses y once 
días de prisión correcional. 
Amnistiados. 
Por estar comprendidos en la Ley 
de Amnistía votada por el Congreso y 
sancionada por el Jefe del Estado, la 
Audiencia ha ordenado la libertad de 
todos los individuos comprendidos en 
el proceso instruido por el levanta-
miento >de Alquízar y la Salud. 
También por estar comprendidos 
en dácha ^ley se ha ordenado la l i -
bertad^ de i muchos individuos que 
guardaban-"f prisión, por el delito de 
atentados á agentes de la autoridad. 
- Por, robo flagrante. 
En la SaláiPrimera se celebró ayer 
tarde el juicio oraljy público de la 
causa seguida en eFJuzgado del Cen-
tro contra Angel Jover, por el delito 
de robo flagrante. 
El Fiscal solicitó se le impusiera 
al procesado la pena de dos años, on-
ce meses y once días de prisión co-
rrecional como autor de dicho deli-
to. 
' La defensa á cargo del Ldo. Caste-
llanos, ̂ interesó la absolución por fal-
ta de pruebas. ,.r.)tí.. 
Se conformó, >» 
-
f-. Anteóla misma Sala compareció 
ayer el procesado Antonio Díaz, 
quien se confesó'autor del delito de 
hurto f por que se le acusaba, confor-
mándose con la pena de seis meses y 
un día de arresto mayor, que para él 
solicitaba el Representante del Minis-
terio Público. 
Por disparo y lesiones. 
En la. Sala Segunda se verificó ayer 
un juicio voral, el de la causa instrui-
da contra Ceferino Reboso, por dispa-
ro de arma de fuego contra determi-
nada persona y lesiones á don Benig-
no Pulido. 
El Fiscal pidió se impusiera al pro-
cesado la pena de tres años, cuatro 
meses y ocho,días de prisión y la de-
fensa intersó la absolución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Tribunal Supremo. 
Sala de lo Criminal. 
Impugnación Fiscal al recurso de 
casación por infración de ley, esta-
blecido por José Hernández González, 
en causa por introducción de dinami-
ta. Ponente: señor Cruz Pérez. Fis-
cal : señor Travieso. Letrado: Ldo. 
Betancourt. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, interpuesto por el 
Ministerio Fiscal,en causa -seguida 
contra Enrique García Pérez, por el 
delito de atentado. Ponente: señor 
Oabarrocas. Fiscal: señor Diviñó. 




Contra Octavio Ayenal, por estafa. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Céspedes. Defensor: Licenciado 
García Kohly. Juzgado del Este. 
Contra Arturo Díaz y otro, por in-
fración del Código Postal. Ponente: 
señor Plazaola. Fiscal: señor Céspe-
des. Defensores: Licenciados Caste-
llanos y Díaz. Juzgado del Este. 
Secretario: Licenciado Rojas. 
n i » <8Ww « — 
Lesión casual. 
Al transitar montado á caballo por 
la calle de Concordia esquina á Ga-
liano, el joven José López Fernández, 
de 15 años, vecino de San Lázaro nú-
mero 269, tuvo la desgracia de ser 
arrollado por un tranvía eíéctnco 
que lo arrojó al suelo, lesionándolo á 
él y al caballo. 
López Fernández igno rael número 
y línea á que pertenecía el tranvía 
eléctrico, y considera el hecho casual. 
Según certificado médico, López 
Fernández, presenta una herida con-
tusa en la pierna izquierda de pronós-
tico menos grave. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud "La Benéfica". 
Menor lesionado. 
Al caerle encima una tinaja con 
aguia, qué estaba encima de un barril 
pequeño, sufrió contusiones en la ca-
ra, cabeza y otras partes del cuerpo 
el menor Benigno Bueno Chacón, de 
24 meses de edad, vecino de Amar-
gura 54. 
El hecho fué casual. 
Caida. 
Agapito Rodríguez Prieto, vecino 
de Príncipe número 3, estando subido 
en una carreta cargando varios efec-
tos de la fábrica de tabacos de "Ro-
meo y Julieta", calzada de Belas-
coaín, se cayó de dicho vehículo, su-
friendo la fractura conminuta ele la 
rótula izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
Quemaduras. 
i En el hospital "Mercedes" fue 
asistido ayer el blanco Serafín Rodrí-
guez Alvarez, de 17 años, vecino del 
Vedado, calle G. número 23, de un 
traumatismo por explosión en la ma-
no izquierda y quemaduras en el ojo 
derecho, de pronóstico leve, las que 
sufrió casualmente al hacer explo-
sión un petardo que tenía en las ma-
nos. 
Derrumbe. 
Aj'er tarde se derrumbó el piso de 
una habitación alta de la casa San 
Pedro número 14, sin que 
ocurrido desgracia personal 
Denuncia. 
Ante el señor Juez de Guardia, l i -
cenciado Federico Justiniani, se per-
sonó anoche Vicente Arias Reina, ve-
cino de Florida 6, manifestando que 
como á las siete, fué detenido por el 
vigilante de policía número 490, su 
cuñado Jesús Fernández y Villa Gar-
cía, en la puerta del domicilio de este 
último. Rayo 93, y que al tratar de in-
quirir el motivo de esa detención con 
el propio vigilante este lo insultó y 
amenazó. 
Esta denuncia pasó al Juzgado Co-
rrecional competente. 
Envenenamiento. 
Anoche á las diez y media, se cons-
tituyó el Juez de Guardia licenciado 
Federico Justiniani, acompañado del 
escribano Anastasio Arango, en la 
Casa de Socorro del Primer Distrito, 
por encontrarse allí una mujer enve-
nenada grave. 
Esta resultó nombrarse María Lui-
sa Pérez García, natural de Pinar del 
Río, de 38 años, soltera y vecina de la 
calle de Desamparados número 62, la 
que presentaba síntomas de intoxica-
ción por haber ingerido fósforo in-
dustrial. 
La Pérez manifestó que había in-
tentado suicidarse por estar aburrida 
de vivir. 
Después que se le practicó un lava-
do del estómago, se la trasladó á su 
domicilio, por tener recursos con 
que atender á su curación. 
hubiera 
ala-ana. 
3 3 - I 3 . X > . 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s A l c a l á 
v i u d a d e F l o r e s , 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su San-
t idad el Papa. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de la tarde 
de hoy, su hija, hermana y so-
brinos que suscriben, ruegan á 
sus amistades encomienden su 
alma á Dios y acompañen el ca 
dáver desde la casa mortuoria, 
Villegas 46, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
siempre. 
Habana, Mayo 22 de 1906. 
M a r í a de J e sús Flores A l c a l á — A n a 
Alca l á , viuda de Va ldés—José A u t ó n 
y Alca lá—José G. A u t ó n y Crespo. 
7326 1-22 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 24 del corr iente á la una de la t a r -
de se r e m a t a r á n en el portp.l de .la Catedral , 
con i n t e r v e n c i ó n del Seguro 115 cartones de á 
10 piezas de 24 yardas encajes f an ta s í a deucar-
ga del Monte rey .—Emi l io Sierra. 
7238 al-22 d.3-22 
J . 1 . D E L Á R U A t M U I 
t iene el gusto de par t i c ipar á sus clientes, que 
á p a r t i r desde e l d í a 21 del presente mes. ha 
trasladado su escritorio á M e r c i d e r e s 4, bajos, 
donde c o n t i n ú a estando á vuestra d i s p o s i c i ó n 
de 1 á 5, p, m . Necesito comprar varias casas 
que es tén bien situadas, desde 11,000 hasta 
$38,000 oro e spaño l . 7233 4--22 
A V I S O , 
H a b i é n d o s e extraviado los recibos de c e p ó -
sito n ú m s . 1001, 1002 y 1016 del s e ñ o r R a m ó n 
Benito Fonteci l la , de fecha U de Marzo los 
dos primeros, y 5 de A b r i l el tercero, ascen-
dentes en j u n t o á ciento cincuenta pesos en 
oro e s p a ñ o l y cincuenta y cinco en plata, lo 
haso p ú b l i c o por este medio, quedando nulo^ 
y de n i n g ú n valor porque ya los he cobrada 
personalmente del citado señor Fonteci l la , 
s e g ú n consta en documento p ú b l i c o do esta 
fecha ante e l Nota r io de esta v i l l a Dr . ]>riacío 
de Castro Azopardo. 
Jovellanos 9 de Mavo de 1906. 
A. ruego v presencia de Gregorio Garcia , 
Eduardo M a r t í n e z . - F l o r e n t i n o Morales 
CIO 13 5.3! 
Los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á las 8 P. M sal-
d r á n trenes de la e s t a c i ó n de Vi l lanueva , que 
en c o m b i n a c i ó n con e l hermoso y nuevo va -
por C R I S T O B A L COLON, l l e g a r á n á Is la de 
Pinos, jueves y domingos. R e g r e s a r á n la m i s -
ma noche á las 10, l legando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje da l í clase incluyendo 
camarote. c 991 15-8 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u í l a m o s 
para g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a g 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
W > G E L A T S Y C O R f l P 
B A Í Í Q U I S U O S . 
C—370 156 F b l % 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . L 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1059 ' 78-18 M y 
A m a r g u r a 
; l v e r a n o 
trastorna la digestión 
f dá, lugar i \ Jaquecas, 
Mareos, Bilíosidad, 
Malestar geñera l , etc. 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s 
evita todas esas inconvemencias 
30 fiÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A . 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERV'2CENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ¡ J ' 5 | 
§ Tenieiite Roy y Cowjiostela. Habana Faraadás j 
^ntfutfitiun!»ii»iiitiiüüiu.iiiüiiuíiüít)t>utiiüüi^iti 
no se puede aprender con p e r f e c c i ó n n i a q u í 
n i en los Estados Unidos, porque tiene c o m b i -
naciones y modismos que para t raducir los se 
necr-sita mucha experiencia en ambos i d i o -
mas. M r . C. GRECO, por su larga exper ien-
cia y p r á c t i c a ha llegado á poseer este gran 
sistema de e n s e ñ a r á b ien construir y pronun-
ciar el verdadero I l y G L E S con pe r f ecc ión en 
m u y poco t iempo. Lecciones en su casa y á 
domic i l io . Se fac i l i t an prospectos en 
7239 4-22 
U n a s e ñ o r a ing l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
to ra de un colegio y t iene dos diplomas, uno 
en i n g l é s y o t ro en e s p a ñ o l y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n a a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o v en su morada Refugio 4. 
7206 28-20 M 
I n g l é s e n s e ñ a d o e n c u a t r o m e s e s á 
hablar, leer y escribir y la mala p ronunc ia -
c ión adquirida, corregida con buen é x i t o por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domic i l io y en su morada, a precios 
m ó d i c o s , de idiomas, m ú s i c a (p iano y mando-
l ina) dibujo é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 7204 4-20 
I n s t i t u t r i z F r a n c e s a 
Una s e ñ o r i t a francesa que tiene una larga 
p r á c t i c a eri la e n s e ñ a n z a , y pnede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su mora l idad y buena 
e d u c a c i ó n , desea colocarso do in s t i t u t r i z en 
una fami l i a de é s t a ó sus alrededores. A d e m á s 
de su id ioma na t ivo , posee el a l e m á n , el i n -
glés, la m ú s i c a , el dibujo, etc. Di r ig i r se á. O-
bispo 56, altos. 7143 8-19 
A c a d e m i a F . í í e r r e r a . 
Consulado 84 .—Taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a , 
idiomas, traducciones, t e n e d u r í a de l ibros ' 
a r i t m é t i c a mercant i l , i n s t r u c c i ó n elemental y 
superio^ 7130 26-19My 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
D I R I G I D A POR 
D. A l f r e d o Q u i n t a n a . 
Desde el dia 14 de Mayo han dado p r i n c i p i o 
las clases preparator ias para el estudio de las 
asignaturas de l a Facul tad de Derecho. Los 
alumnos de esta Academia pueden obtener la 
p r e p a r a c i ó n atendiendo exclusivamente las 
explicaciones del profesor. 
Pueden pedirse referencias á los s e ñ o r e s 
abogados Don Juan A. Bances y Conde (Pre -
sidente del Centro As tur iano) D. Luc io S. So-
iís ('Redactor del ' 'D i a r i o de la M a r i n a " ) y 
D. R a m ó n Fernandez L lano (del I lus t re Cole-
gio de Abogados.) ...— 4-18 
I n g l é s y F r a n c é s 
E n tres meses, á dos pesos a l mes, se e n s e ñ a n 
estos idiomas á d o m i c i l i o , en cualquier p u n -
to de la Isla. P r imera lecc ión gratis. Ved 
ó escribid a l profesor Depasse , L a m p a r i l l a 42, 
Habana. 6872 10-13 
¿ a a ? ¿ i 
d e c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
T r a s l a d a d a c o n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
á I n d u s t r i a 8 0 , a l t o s . 
Academia de p r imer orden, montada con 
todoa los elementos que impone la enseñanza , 
pi-ííctica moderna con g ran ta l le r de confec-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n general de las Srtas. 
E s i i y A m a i M 
M é t o d o de e n s e ñ a n z a , el m á s racional y 
p r á c t i c o y siempre el m á s e c o n ó m i c o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a á quien disponga de poco 
t iempo. Ingreso en todas é p o c a s del a ñ o . 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , c o -
p i a n d o t o d a c l a s e d e f i g u r i n e s q u e 
t r a i g a n l a s S e ñ o r a s . 
4.863 18-5 
l i l i i 
Y Ü E I D I O M A S 
DIRECTOR : LUIS B. CORRALES 
¡SAN" I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ibros , 
Or tog ra f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas pr.lcticos. 
Clases de 8 a 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 73^ 
á 9)^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
t e r n o ^ 6751 26-11 M 
P r o f e s o r d e If^gTéd 
de los colegies Gran A n t i l l a y San Aniceto . 
Da clases en sú Academia y á domic i l io . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y t é c n i c a por el M é t o d o N o -
v í s imo . Ríeferenoia y d i r ecc ión , Dr. Casado, 
Reina 111. 633? 26-3 M 
P a r a d a r c l a s e s d e V- y 3? E n s e ñ a n z a 
en casa part icular , so ofrece un profesor c o m -
petente que posee varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n preo-ira maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s , Diriírirso por correo á J. G. en 
Oblapo 80, t ienda de rooaa E l Correo de Pa-
rís . gíO Ge 
¡ v e r s o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ing lé s , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros. Aguacate L Gr Jn 30 
8 
L a c o l e c c i ó n d e s e n f e n c i a d e l T r i b u -
nal Supremo de E s p a ñ a , 93 romos de la j u r i s -
prudencia c i v i l hasta 1902 y 66 do l o C r i m i n a l 
nasta 1901, se venden en p r o p o r c i ó n juntas ó 
separadamente en Empedrado 50 7184 4 20 
A L A N E S . 
Histor ia c r í t i ca , c i v i l y ec les iás t i ca do Cata-
l u ñ a , desde los t iempos p r imi t i vos hasta nuas-
tros d ías , i lustrada con muchas l á m i n a s . Son 
16 tomos grandes la obra, y se dan todos en $S 
plata. De venta Salud n á m . 23, l i b r e r í a . 
7144 4-19 
- - E X I J A - -





Perfuma, Preserva y vigoriza la © 
piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohel. 
No use Alcohol coiním, 
deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A 
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S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Leal tad 122, entre Reina y 
Salud. L a l lave en el Cetro de Oro, p a n a d e r í a 
de l i e ina . I n fo rman en M u r a l l a 41. 
, 7226 S-22 
F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n M o n t e 5 1 
altos, hermosas habitaciones amuebladas p a -
ra hombres solos ó mat r imonios s in hijos á 2 
y á 3 centenes al mes, con servicio, luz e l é c -
t r l ca y b a ñ o . 7376 8-22 
S e a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o los h e r -
mosos y ventilados altos calzada del Monte n . 
125, entrada por Angeles esquina del Frai le , le 
pasan por la esquina todos los t r a n v í a s . I n f o r -
man en l a farmacia " L a L i b e r t a d " . Monte 133 
7227 * 8-22 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e C o n d e s a 17 
de nueva c o n s t r u c c i ó n los mas ventilados del 
bar r io de P e ñ a l v e r con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, b a ñ o ó inodoro, pisos de mosaico 
y entrada independiente. L a l lave en la bode-
ga de Campanario é i n fo rman en Zanja 32 
7231 4-22 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e 
Malo ja n . 106, capaces para larga famil ia , a ca -
bada de r e e d i ñ e a r la l lave en l a bodega de 
Manr ique . I n fo rman Revil lagigedo 4. 
7237 4-22 
E n A g u a c a t e 4 0 
altos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n para caballe-
ros, precio 2 centenes. 7248 4-22 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a C r e s p o 
n ú m e r o 44, con sala, comedor y tres cuartos. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en Reina 121 
7247 4-22 
S e a l q u i l a e l e n t r e s u e l o d e K e i n a 5 , 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicio, L a l lave é informes en los ba-
jos de la misma casa. 72»6 4-22 
Se a lqui la l a casa Paseo 1. esquina á P r i m e -
ra, con todas las comodidades, en quince cen-
tones mensuales. Informes en G'Rei l ly 5t>. 
7251 4-22 
E n M a r i a n a © se a l q u i l a p o r l a t e m p o -
rada la casa M a r t i esquina á Torreci l las f a b r i -
cada á la moderna, con todas las comodidades 
v agua de Vento. La l lave en Real 158. Su due-
ñ a Salud 59, Habana. 7223 6-22 
A s u i a r 2 0 , a l t o s , 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s comodi-
dades. Su d u e ñ o Merced 48. 
7308 8-22 
H a b a n a 8 9 . — S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
esta e s ü l é n d i d a casa acabada de fabricar p r o -
p ía para oficinas, lugar c é n t r i c o y habi tac io-
nes m u y ventiladas. I n f o r m a n en la misma. 
7293 4-22 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo de agua i n -
te r ior , se a lqui la á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ú 
hombres solos en casa de mora l idad . M o n t e 
n ú m e r o 130, altos. 7J.73 10-20 
H e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s s e 
a lqui lan con toda asistencia á personas de 
mora l idad . Hermosos recibidores, buena co-
mida , punto c é n t r i c o rodeado de lineas de 
t r a n v í a s . E n la misma se admi ten abonados 
para comidas. San M i g u e l 56 entre Gal iano y 
Agu i l a . 7197 4-20 
S E A L Q U I L A 
en M u r a l l a 119, dos habitaciones altas, propias 
para comisionista. N o se a lqui la para v i v i e n -
da. 7222 4-20 
hermosas y frescas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos, en Aguacate n ú m e r o 122. 
7224 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unos altos m u y frescos y ventilados en C o m -
postela 118 esquina á J e s ú s Mar i a . 
7219 4-20 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta, ampl ia , con b a ñ o de d u -
cha, á dos amigos ú hombre solo, en Campa-
nario 138, entre Salud y Dragones. 
7177 4-20 
E N 25 PESOS SE A L Q U I L A 
la casa Mun ic ip io 11, Jesfis del Monte , a t res 
cuadras de la Calzada, con por ta l , sala, saleta 
tres cuartos, agua y gas. L a í iave en e l 9. Infor» 
man Merced 46. 7169 4-20 | . 
S E A L Q U I L A 
por la temporada la gran casa Jeafi« A ' 
t,e 388 con 12 cuartos, 3 patios, iardín el ÍJmÜi 
y d e m á s comodidades. E n l a m w L 0 0 ^ * ? ^ 
man. 7103 ^ j ^ f o ^ 
M u r a l l a ~ 9 6 ^ 
Se a lqui la el segundo piso de eatn 
forman en los bajos, a l m a c é n Casa. lh 
71ÜS * • 
— — — 4-18 
en la calle de S. Jacinto n. 5, al o r ^ j 
Iglesia del barr io del Pi lar la modS 0 de U 
con la higiene necesaria y prooia n CafSa 
corta f ' ^ l i * d« gusto, en la misma info* Una 
C l i A S E í> iü P Í A X O 
ü n a bnena prpfesora :-o ofrece p a r á dar ec-
o ionés 'de piano i domic i l io , 6 en sd casa calle 
de la Ha bana n ú m . 101. Precios mód icos . 
SE A L Q U I L A N los bajos de San L á z a r o n . 28. 
dan a l frente del M a l e c ó n , con po r t a l , sala, 
comedor, con cuatro cuartos, dos inodoros, uno 
de criado y otro para fami l i a , con cuarto de 
b a ñ o , su b a ñ a d o r a , lavabo y u n s ó t a n o hermo-
so y d e m á s dependencias. L a l lave a l lado, en 
los bajos de San L á z a r o 30, por e l M a l e c ó n , y 
dan r a z ó n en Empedrado 50, 
71S5 6-20 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
en el mejor pun to de la ciudad con pisos de 
m a r m o l y con todo servicio, situadas en e l me-
j o r punto de la c ^ d a d A n i j n a s ! 3 7 2 1 2 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas en la bo-
n i t a casa Indus t r ia 70. 7112 4-19 
S e a l q u i l a n 
los independientes, alegres y amplios altos de 
M o n t e n . 6; l a l lave en e l n. 8, é in fo rman en 
Habana n. 220, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
7127 4-19 
E n c a s a p a r t i c u l a r s e a l q u i l a n 
dos habitaciones muy amplias con pisos de 
mosaico, a c c i ó n a l b a ñ o y d e m á s servicios, á 
familias s in n iños y de mucha mora l idad . D i -
r e c c i ó n J e s ú s M a r í a 114. 7138 4-19 
M A R Í A N A 0 
Se alqui la la casa S a m á 30, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, j a r d í n , b a ñ o , 
inodoro, etc. L a l lave en Sama 28. I n f o r m a n 
Amis tad 61. 8145 4-19 
V e d a d o . - - E n l a c a l l e 11 e n t r e B . y C . 
se alqui la una casa que tiene cuatro cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento , gas, b a ñ o é ino-
doro, con todos los adelantos h ig iénicos ; e s tá ' 
acabada de p in ta r y situada en el mejor panto 
de la loma á una cuadra del e l éc t r i co . En l a 
misma informan^ 7135 8-19 
S e a l q u i l a n dos c a s u s d e a l t o y b a j o 
independientes, con grandes salas, saletas, 
cnraedorp.s, grandes cuartos, b a ñ o s , dos i n o -
doros cada una, g ran terraza el a l to , p o r t a l 
cenado el bajo, torios «ervic ins modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to n ú m . 1, esq. á E s t ó v t z . costado Iglesia P l -
lar, a l l í i u í o n n a n . 7140 8-lü 
S E A R R I E N D A 
una p e q u e ñ a estancia en la üaoa t »„ 
R R E t í , paso de la Madama, á S minm 
Habana^prop ia para v a q u e r í a . Inform Carlos I I I n . B. 7091 
C o n s u l a d o u d m . 8 1 
se a lqui lan dos habitaciones bajas á K í^ l 
solos ó ma t r imon io sin niño;;, con rv í ' ^ s 





ra, 5 caballerizas, cuartos de criados8'!006^ 
ro, cocina, b a ñ o , j a r d í n y arboleda ' l í ^ ^ ^ l 
in fo rman de 12 á 1 p. m. L a llave e n H ne'ná 9l 
7085 Z1"111^ 
1-18 i 
E N T R E S U E L O S . 
Se alqui lan, muy buenos para familia ó K- I 
comisiónis t ' is , completamente ind^nenrr ^ 
tes. En L a m p a r i l l a 21, bajos, infornTiTi 
7079 
S E A R R I E N D A N ~—? 
diez y nueve cabu l l e r í a s de t i e r ra de laf i ' 
nombrada "Cabanas," situad i on Waiav u ^ 
r r i o de Marianao. Es magní f ico te 
ara potrero, con laguna que m T ^ i 
Todo por m i l pesos a i a ñ o . Dir i^v*1 
á General Lee n ú m e r o 20, Quemados de j í r ' 
- Wajay. ha*1 
Es magní f ico terreno nat , 
labor y p nu» 
Dir ig i j J ! 
nanao, o por correo á Luis 11. Miranda A A 
m i n i s t r a c i ó n de Correos do la Habana. Puph ! 
verse la finca d i r i g i éndose á Estanislao Pa 
TOSO 8-18 zalez en la misma finca. 
En A. número 30 esquina á 15 jn 
forman del alqníler de una casa con!' 
tigna á la misma, es de modernal 
construcción; se compone desala! 
hall, comedor, cuatro dormitorios, co-
cina, baño y demás servicios, 
fresca. 
7076 8-18 
H A B I T A C I O N 
E n Aguia r 12 A , casa de fami l ia decente aa 
a lqui la una n a b i t a c i ó n á caballeros ó señoraaí 
solas. 8-16 ! 
E n Z u i u e t a 7 3 9 a i í o s , 
se a lqui lan amplias habitaciones con ó sin 
muebles á hombres solos ó mat r imonio sin ni 
ños . 6901 8-15 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra da 
la l í nea , acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-1 
ta, comedojpió habitaciones, patio, dos eacu.¡ 
sados y b a ñ o todos los pisos, son de mosaico 1 
con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . La l lave en el n. l l ' ] 
Para informes en Nepmno 39 y 4] , i a Regente | 
7053 8-17 ' i 
V e d a d o — C a r n e a d o a l q u í l a l a herrao-i 
sa y fresca casa Calzada 8S A entre A y Etie»' 
ne 7 cuartos. 7042 6-17 ' 
M a r i a n a o S o a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir 
con pisos de m á r m o l e s , agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el e l é c t r i c o por la co-
chera. I n f o r m a n Manr ique 40. 
7071 26-17 M ., 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a m í a fresca y i 
venti lada casa con el frente á la brisa en la es» I 
lie K entre 19 y 21, con sala, cemodor, 1 cuatro^ 
cuarto criados, un exceicnes servicio sanitaria' 
y agua a b u n d a n t í s i m a . I n fo rman Cuba 71 y 73, 
la l lave en la casa de tabla a l fondo. 
6993 13-16 - > 
S a n M i g u e l 1 1 9 
en 18 centenes se a lqui lan los alto?, de esta ca. 
sa. i n f o r m a n en Cuba 76 y 78. —Pedro M. Baí 
t i ony . 6365 íO-16 
E s p l é n d i d a e a s a p r o p i a p a r a « n graai 
establecimiento se a lqui la en la calzadadel 
Monte n ú m e r o 91 en tre San Nicolás y Ailtón 
Recio. E n la mi&ma calzada i n f o r m a r á n 
7020 8-16 ^ 
A los e s t a n c i e r o s , v a q u e r o s y pla-
ceros. Se arrienda una ost-.feia de 2 cafeallér 
r í a s , que l indan con el. vio del Luyanó, buen 
pasto, arboleda, casas y agua abundante, cin--
co centenes mensuales. Jesfis del Monte 633̂ 1 
lado del Paradero. 6967 S-16 
S E A L Q U I L A 
el piso p r inc ipa l de l a casa O 'Rey l l i n, 37. La 
llave en los bajos. I n f o r m a n San Ignacio nú* 
mero 70, A l m a c é n de Tejidos. 
6984 8-16 _ 
Eíí" S A N M I G U E L 1 4 
se a lqui lan habitaciones altas y bajas, tienen 
suekTde mosaico, b a ñ o s en \Í\S dos dependen* 
cias, con sus correspondientes inodoros. 
6978 8-16 _ 
S E A L Q U I L A 
á persona sola ó ma t r imon ia sin n iños , un lier» 
moso cuarto al to m u v venti lado, en Manrique 
127, entre Salud y Reina. Se cambian referen-
cias. 68ál S-lo ( 
S E A L Q U I L A 
un e s p l é n d i d o departamento indeoendiente y ¡ 
de esquina, con b a l c ó n corr ido a l Malecón, f 
p ropio para m é d i c o , dentista ó asociación. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. ..: 
6917 I 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y c ó m o d o s bajos de la casa calía 
de Neptuno 122. ; I n f o r m a n en los altos. 
6S67 ^ ° J £ — 
S E A L Q U I L A 
en $79.50 oro e s o a ñ o l la ampl ia casa San Láza-
ro n ú m . 10, a l doblar del M a l e c ó n . Informan 
en Cuba 76-78, escritorio de los Srs. Zaiaoy-
Cí. el Sr. An ton io Mí de C á r d e n a s . I I 
6839 I g j j - - - ^ . 
H o t e l C . B o h m . - ( L a C a s a d e las FNi 
guras, M á x i m o Go íhez 62, Guanabaooa). 
departamentos de doa hasta seis ha l ' l t ! ^ara1' 
para familias decentes, amuebladas ó sin p¡* 
la t emporada y con b a ñ o y ducha. 
6801 J2641___-
S e a l q u i l a n e leg-antes hab i tac iones 
con 6 sin muebles, para matrimonios, n o _ 
bres solos ó escritorios, on l a hermosa c 
Galiano 131, altos. E l punto mas céntr ico at 
Habana; por la puerta pasan todos los i r* 
v ías e léc t r i cos . 6609 — ' 
E n l a V í b o r a _ , c9Sa 
se a lqui la ñ o r temporada ó por años _ :a 
Milagros l l , agradable é h ig i én i ca residen0 ^ 
para famil ia acomodada. Puede verse cíe 
11 a, m. y de 2 a 5 p. m . In fo rman en »cru 
za 3-i. 64S5 1 £ H 0 _ ^ 
EGIDO If i .—ALTOS 
Se a lqu i l an habitaciones con . 
bles, á caballeros solos ó matnm°V,¡iidacl' 
n i ñ o s , y que sean porsontis de r " 0 ^ a 
5S00. 
A G U I A I l 101 - rai 
as que necesiten local - P 
ra v i v i r hombrea solost ^ 
R
Las personas 
oficinas ó par  i n jiuhh-'í^ ZW^Á 
pasar por la. hermosa, y vontnau. 
A g u i a r n ú m e r o 101, eoniKM'la por x „n.-¡ 
de Gonzá lez Alvarez. K n osle Gd!íiv.K ^ y 
cuent ran establecidas la lejsac.on iu» oitn-
n o t a r f a » . escri torios do <-oniisionis. - • ^ ¡ c o * 
dios do abobados y pabiactos / i - ¡¡^r 
l ies empicados de la <-.v.-.\ -son de ¡yjy. 
v Honradez. C. 846. 
IFESTEJEN A m i ^ 
L A L E V 
V LAS 
P i l d o r a s C h i b e s 
la Marca <>8 las 
Pildoras Chagres 
La Ley proteja 
legítimas lOglUi"*» rilUUIrt» \/fl» .̂«» r -
SARi?Á y castiga á los falsificado 
res. Las P! LDO RAS CHA-
GRES protejen i Vd. y le cura»i 
el paliulismé y toda clase ¿t 
calenturas. 
OñüGUtRIfl SÍP.hfi 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mavo 22 de 1006. 
En cuanto llegue otro grito 
como el de Baire y el de Yara 
eccétera, eccétera, ó un suceso 
de gloriosas remembranzas, 
como antes de ayer, la víspera 
no pienso salir de casa 
ni á tomar cajé con leche, 
por un ojo de la cara. 
Por eso: por no quedarme 
sin ojos y sin pestañas, 
gin cejas y sin narices 
y sin pelo, con la gracia 
de niños zangolotinos 
que en las calles y las plazas, 
en paseos y cafeses, 
tremendas guerras ensayan 
con un fuego graneado 
aue aturde, marea y cansa. 
jRediéz con los badulaques! 
Allá va pólvora en salvas, 
y dinamita en petardos 
y voladores que estallan 
á, veces en los bolsillos 
de cualquier americana. 
Muy gracioso, muy gracioso, 
para las tribus del Africa 
y no para un pueblo culto 
como este, que se entusiasma 
sin dar vivas y detesta 
el ruido de las batallas 
en las horas de alegría 
dedicadas á la patria. , 
• • 3 U 
La lluvia inportuna apagó el eco de 
los últimos disparos, como si preten-
diera con ello, ahogar el entusiasmo 
juvenil de un pueblo adolescente. 
Pero la pólvora á pesar de la perfi-
dia del chubasco, ha seguido atronan-
do los oídos y el espacio, adquirien-
do doble sonoridad bajo los arcos de 
los soportales . . . 
Y es que, á no dudarlo, hay entre 
nosotros, quien recureda el atávico 
arrestodel ginete de blanco alquicel 
flotante al viento... gallardo y loco, 
traduciendo entusiasmo, en humo. 
Mucho sí, del árabe progenitor de 
la gran raza cuya psicología íntima 
es esa... quemar pólvora, mucha pói-
yora... en salvas! 
Don Nadie. 
F R O N T O N ^ l A I - A L A L 
Partidos y quinielas q̂ue se jugnrán 
hoy martes 22, á las ocho de la 
noche: 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á ia terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y' azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
En Aibisu.—Muy bonito cartel. 
Consta de tres tandas, y las tres 
cubiertas con obras muy aplaudidas. 
Véanse aquí. 
A las ocho: La cacharrera. 
A las nueve: El vals de las som-
bras. 
A las diez: El dúo de la Africana. 
La primera' por la Calvo, la segun-
(la por la Rovira y la tercera por la 
Dnatto. 
^oche de apausos. 
Para mañana anunciase la reprise 
de la zarzuela El relámpago, y el vier-
nes va el estreno de El recíuta, zar-
zuela en un acto. 
Lucirá varias decoraciones de Ama-
llo Fernández. 
Pasión honda.— 
No te extrañe que no llore 
porque has dejado de amarme, 
que el llorar es un consuelo 
y no quiero consolarme. 
S. MENDEZ. 
I'a Marina.—¡Qué Marina, señoras 
J señoritas, qué Marina, caballeros; 
que Marina, madres que tenéis hijos, 
nombres y mujeres que os veis obliga-
dos a servir, La Marina, de los Porta-
es de Luz, en lo atañedero á esa parte 
ê la indumentaria general que se 11a-
^ calzado! Hay que ver aquellas vi-
ajeras que dan á los Portales, repic-
as de muestras, para tener una idea 
S? delicadeza, de la elegancia, del 
£en gusto que en todo prevalece en 
eí5a casa. Y sí. tras ver todo eso, se 
^aspasan los dinteles de la veterana 
Peletería, queda uno encantado de la 
pnabihcia^ con que se le trata por su 
d r.lgei?te 7 celosa dependencia, des-
-^milio Novoa al más modesto y pe-
quenm de todos. 
f i -, esto explica v sanciona el crédi-
Lo cíe que goza La Marina de los Por-
lales de Luz. 
• i —La-función de hov será es-
j.ogid.isima, Por ser día de moda. En 
motPriTera tanda' estreno del TeiTe-
tro ° r ^an ^rautíisco, vista de ex-
cos lnai?a sensación> y entre otras 
y.n ds' verán las escenas de los mine-
también de actualidad. 
«(•tM p a segunda tanda, estreno de 
L¿ ^arque de Palatino" y otras muy 
fresantes. 
(3e -2 sal3en que el Bioscopio inglés 
ola,-^Tet es notable por la extrema 
Candad de sus vistas 
uan? E f rena.—Mil y mil estrellas bri-
tas d i lllcicl0 la ciudad en las fies-
¿ h / í a fie la Patria' >' una Estre-
ea a fulgurado también en los ho-
rrgr^:La Estrella, de Vilaplana, Gue-
olirv̂ 0 7 •̂a' convertida en inmejorable 
Socólate. 
í i ^ i ^ 0̂I1ifa>s.—Los industriales ame-
íeiimt Barclay y C.a, propietarios del 
ul^rado jabón de Reuter, han ob-
sequiado al pueblo de Cuba, con moti-
vo del 20 de Mayo, con un diluvio de 
abanicos-dorila, que á la vez les sirven 
de anuncio, y propagando al jabón 
Reuter. 
Tenemos algunos en nuestra Re-
dacción, enviados por sus represen-
tante^ en Cuba, y les damos las gra-
cias. 
Fábula.— 
Amarilla volvióse la rosa blanca 
por envidia que tuvo de la encarnada. 
¡ Teman las niñas 
convertirse de blancas en amarillas! 
J. E. Harzenbusch-
Unos exámenes brillantes.-Así pue-
den calificarse los efectuados ayer en 
la Academia de Música que para ho-
nor del Liceo de Regla dirige en esa 
misma sociedad el entendido y popu-
lar maestro Gonzalo Gómez. 
A las nueve se constituyó el Tribu-
nal Técnico formado por los notables 
profesores Serafín Ramírez y Anselmo 
López y una comisión de la Directiva 
con el señor Pedro Grifol á la cabeza. 
En la sala una buena concurrencia 
compuesta de familiares de los alum-
nos y algunos invitados de la prensa. 
Las asignaturas examinadas, y en 
las cuales demostraron sólidos princi-
pios y admirable despejo, fueron Teo-
ría, Nociones de la Historia de la Mú-
sica, Solfeo (Panseron y Eslava), y 
Piano; de este instrumento sonatinas, 
scherzos y fantasías á dos, cuatro y 
seis manos. 
Los veteranos artistas del tribunal, 
tuvieron para las alumnas y para el 
maestro, frases alentadoras, mostrán-
dose satisfechos de la buena escuela 
y del plan de estudios de la Academia 
He aquí las alumnas que se presen-
taron á examen: 
Margarita Grifol, Esperanza del 
Castillo, Mercedes Hernández, Merce-
des y Juana Liaría Bosch, María y Ro-
sa Garrucho, Rosa María Fornaguera, 
P l̂isa González, Juana Rodríguez, Car-
melina y Teresa Lámela y Digna 
Bosch. 
Nuestra felicitación al maestro y á 
las discípulas. 
Teatro Martí.—Dos tandas hoy. 
La empresa las ha combinado de 
esta suerte: 
Primera: La fiesta de San Antón. 
Segunda: La torre de Oro. 
Nada más. 
Atracción.— 
—Fuiste á la fiesta del Arbol? 
—Es claro que fui á la fiesta 
y me anduve por las ramas 
entre Pinto y la Chorrera. 
—Y ¿qué viste? 
—Poca cosa: 
Mucho embullo; buenas hembras.. 
Por cierto que éstas los ojos 
no quitaban de un hortera 
feo, pequeño, torcido, 
bizco, pinto de ciruela, 
un poco cojo y más chato 
que un melón. 
—Por esas prendas 
no le mirarían. 
—Cierto: 
mas le admiraban porque ellas 
vieron que fumaba un ruso-
japonés de La Eminencia! 
. La nota final.— 
Un banquero se enternece á la vis-
ta de un mendigo. 
—Tome usted, buen hombre-^le di-
ce, dándole cinco calderillas.—Y aho-
ra, dígame usted, ¿qué ha hecho us-
ted para llegar á ser tan pobre? 
—Lo mismo que usted. Me he arrui-
nado dando limosnas. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L 
S i l G R I S I O 1 w m i 
E l lunes 21 del presente mea, dará principio 
en esta Iglesia, loa Santos ejercicios espiritua-
les, con misa rezada y plática á las ocho do i a 
mañana, rezo del Santo Kosario, plática y 
bendición con S. D. M. a las siete y inedia de 
la noche, continuendo asi toda la semana, 
hasta el domingo 27 en que terminarán con la 
bendición Papal, por la noche. 
Habana, Mayo 17 de 1906. 
7147 5-19 
Parropía t Ntra. Su de W a t e 
AVISO.—La festividad del Santo Cristo del 
la Salud, que no tuvo efecto el domingo 13 de-
actual por lo lluvioso del tiempo, se verificará 
el jueves 24 é las ocho y media de la mañana. 
l-A sermón estará á cargo del R. P. Doctor 
Felipe Caballero.—Habana 19 de Mayo de 1906 
— E l Párroco.—La Camarera. 
7196 3m-20 lt-2t 
El miércoles 23 del corrien 
te mes, Segundo Aniversario 
de la muerte del Sr 
se celebrará á las ocho de la 
mañana, en la Iglesia de Mon 
serrate, una solemne misa de 
réquiem por el eterno des 
canso de su alma. 
Su viuda é hijo supli 
can á sus amistades la 
asistencia á tan reli 
gloso acto, favor que 
agradecerán 
Mayo 23, 1906 
7285 
E 
Maison Doree.—Grau casa de huéspe-
des de Soledad M. Durán. t ñ esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Cousulado 
número 124 esquina á Ánimas. Teléfono 290. 
6220 28-2 M 
B A Ñ O S B E S A N D I E G O 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía ^ b r a -
pía n—Landeras, Calle y Cf Oficios 11, 
Manzanillo—Vaüquez y Ci 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino Gr. Bengochsa, 
San Juany Martínez —Aniceso Campa. 
San Diego—Antonio Liodra. 
1149 alt -52-F 1° 
11, Rué Royale 
139 PARIS 
Este mes está consagrado á la Ma-
rl-rp rlfl Amov Hermoso. 
está en las Bepárá-
¡ .otel 
10 West SOth S t , N e w Y o r k . 
Behveen Fifth Avenue and 
Broadvray, ia the Centre of 
tho Theatre and Shopping 
Distriot. Large. Comfortablo 
rooms, High Ceilings at 
32.00 and upvwards par day, 
Also Suitss of Rooms. 
11 
K í Circular 
doras. 
Santos Marciano, Román y Antón, 
confesores; Emilio y Faustino, márti-
res; Santas Rita de Casia, viuda, Qui-
teña y Julia, vírgenes y mártires. 
Santa Rita de Casia. Fué Santa 
Rita un modelo de perfección en los 
estados que le designó la divina Pro-
videncia. El mérito, el grado á que 
se elevó su espíritu, no son fáciles 
de poderse explicar. Admirables en-
tre otras gracias especiales la de su 
conocimiento, penetración y expli-
cación de los más sublimes misterios 
de nuestra santa fe. 
La dichosa muerte de Santa Rita, 
sucedió el día 22 de Mayo del año 
1456. 
Luego que espiró dió el cielo gran-
des pruebas de la santidad y gloria 
de su fiel sierva, por medio de muchos 
prodigios. Inmediatamente despidió 
su cuerpo una fragancia sobrenatu-
ral, que trascendió por todo el mo-
nasterio. Pero lo más admirable es 
que se conserva después de tantos si-
glos incorrupto, con los mismos sín-
tomas, color y flexibilidad que si es-
tuviera dormida; con la particula-
ridad de conservar igual incorruptibi-
lidad los vestidos con que se enterró 
y aún los que usó en vida. Netándo-
se también que cuando el Señor quie-
re hacer algún milagro por su inter-
sección, se percibe algunos días an-
tes un olor fragantísimo en el monas-
terio. 
Fiestas el Miércoles. 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
Las Hermanas Reparado ras. 
E l próximo jueves será el día de Retiro pa-
ra las Sras. de la Asociación al Santísimo Sa-
cramento, en la Capilla de María Reparadora 
por el Rdo. P. Camarero (S. J.) 
Porlamaüanaá las 9, meditación.—Por la 
tarde a la« 4, Plática, terminando con el Sto. 
Rosario y bendición del Santísimo.—El vier-
nes a las ocho Misa de Comunión general. 
Se suplica la asistencia A estos actos, llevan-
do impuesta la medalls. d« ia Asociación. G 
E L F I B R O C E M E N T O , 
Pizarras para techos de 40x10 c[m., incom-
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la le-
ja france&a. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
L.4S mejores, más económicas y más livia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M. P U C H E I J , úmeo represeutantr, 
Zukieta n ü m , S C . l i S . Habana. 
7099 15-17 
COCIJSTA PARTICULAR 
Se admiten abonados y se sirven cantinas á 
domicilio. Calle de Teníante Rey n. 37. 
YQ96 • ^ 4-18 
Construcciones do obras. 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos. Ordenes Monta: 
274 6 97.—S. Simón. 6884 8-15 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
5)1.50 plata.-^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses ¡í íj 3 plata. 5S79 26-26 A 
Mercedes Ciordia de Soldevflla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
PROTECCION 
S'ñor*: «itf tu ia] 
'awüarriónf.kldí 
¡M KíruiHies conU-
jnUfciMr ti llo.s«i |. 
.n„.ií"'Pl,e«n ""M. «Da.id.ros, inmloro» 
tt-Wm SARRi, 
líMoía» I», farB¡ll 
\ 4 
E L 
E X I T O de la 
S A N I D A D 
on 
- C U B A m mI 
Haí (t« nn desiníee- £r B¡ 
t*nt« coiao «I —- _j ™tivt tUIHO ( 
FENO-CRESOL SARgfl 
» ^ ,l8' """inito!. araln» ^ 
es-
Se desea comprar 
sin intervención de corredor una casa en Je-
sús del Monte ó Cerro; que su valor no pase de 
$2,300 oro español. Informan Escobar 140. 
72S9 .̂.22 
Se dosea comprar una casa 
regular en la Calzada do Jesús del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero de los. carros, preliriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7266 8-22 
CENSOS 
En el centro de negocios del señor Ariosa, 
Obra pía 32. se compran rústicos y urbanas, 
PJBgandclos muy bien. 7175 4-20 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratórias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se Uacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 My 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistern i moderno á 
edificios, polvotines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando sa instalación y materia-
les. Reparacione i de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con oi aparato par.i mayo-
garantía, imralacióa di timbre? oiictnoo-9. 
Cuadros indicadores tubos aoastlCQS, ilneis 
teléfonioas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda elise de ao rits dal rj,mo el j^triio. Ss 
.garantid n todos los trab ijos. Comooitoli 7. 
55 "O 28 7 A 
«BEaaaHaaawBBBHaoaBaBiSBsa 
b - - N O A B A N D O N E - - 3 
5 S U S O C U P A C I O N E S l 
A usuchos as un gran trastorno el tomar 
Slargantes fuertes, que además de Irrt-ar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante til verano tome todes las ma-
ñanas una cucharada de 
REFHC8CANTK Y EfERV'ÍSCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DBOGUERÍA SARRft En todas las 
1>. Kíy y C«nip«sW«. Hhhans Farmacias. 
BBBBSBBBKBBBBBBBBBBBOBBn 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de J800 á $1,300. Para in-
formes Aguiar 79, á todas horas. 
6767 8.13 
Dos poninsnlaros desean colocacarso 
una de cocinera y repostera en casa particular 
6 establecimianto y la otra de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
97. cafe 7̂ 81 4-22 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora con buenos recomendacio-
nes. Compostela 78 principal, 4 D. 
7283 4-22 
So solicita una criada (le mano pe-
ninsular que no sea recien llegada y que _est6 
acostumbrada áservir. De las 9 de la mañana 
ona déla nte._M aar i que_126 7282 4-22 
felicita n n peninsnlar como de en-
cargado de cualquier clase de trabajo. En la 
Habana ó en el campo: inteligente en varios 
ramos do trabajo ó encargado de una finca. 
Informan Cerro 769 7263 4-22 
Desea colocarse una joven peninsnlar 
de criada de manos ó manejadora aclimatada 
en el país y acostumbrada a esta clase de ser-
vicios. Informarán en Oflcios_29 7235 4-22 
D O ^ P " R O F E S O R E S 
uno de primera enseñanza, interno, y otro re-
pasador de matemáticas (una hora) Reina 111 
colegio de Casado 7252 4-';2 
R A M O N M A T O T A B O A D á 
sedeseasaber el paradero Jde este señor. In-
formes á su hermano Severino en Güira de 
Melena finca '-Féliy. Piedra" C 1067 4-22 
Una criaadcira peninsnlar de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 46 
7309 4-22 
Se desea colocar nna señora peninsu-
lar para criada de manos, entiende de costura. 
Informan San Laüaro 217 bajos 7253 4-22 
Dos jóvenes peninsnlai'es desean, co-
locarse, uno de criado de mano, portero ó co-
sa análoga, y el otro es herrero desea trabajar 
en el oficio o de mozo de a lmacén, tienen quien 
respondan por ellos y garanticen su conducta. 
Informarán Egido 2, vidriera 72S6 4-2^ 
Un modisto de Paris desea colocarse 
en un taller de confecciones de señora para 
cortador: corta po/ el ñgarin todo articulo de 
fantasía y como vestidos da encararos. Infor-
man Plaza del Vapor 4'2, por Dragones princi-
pal, altos de la peletería Peña de Tacón. 
7246 4-22 
D E S E A O O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, lo mismo para el campo como para la 
Habana, tiene 2 meses de parida. íntorman 
Moate m. 722S 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción y tesgrv ciuien responda por su conducta. 
Salud 29, bajos, informaran. 
72¿9 *-22 
Un joven cubano ciesea aprender cual-
quier oficio y entraña en una casa que quieran 
enseñárselo. No tiene pretensiones y solo de-
sea ser bien tratado y que se tomen interés por 
enseñárselo. Tiene quien lo recomieude. In-
forman Bernaza 60. 7232 4-22 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
- - - S A R R Á 
NO DEBE 
RUAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, \ 
Incouvealencias d8l \ 
fcalor. - N 
¡ Trastornos digestivos. \€«BM*ttli 
SO años de ézito cada \i¡a!,ana 




Ea tedas las Farsacias 
DROGUEñíí 
\ SARRÁ 
Un] joven peninsular desoa colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo 
ó para asistir á un enfermo. Es cumplidor en 
su deber y no tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man Consulado 2. 7̂ 77 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora, cariñosa con los niños y 
la otra de criandera á lecha entera, que la tie-
ne buena y abundante. T enen quien respon-
da por ellas. Informan Animas 58, accesoria 
núm. 1. 7370 4-22 
paracoita familia se solicita una criada de 
mano peninsular con referencias. 7272 4-22 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
coser á máquina. Obispo 52, de nueve de la 
mañana en adelanto. 
7278 4-22 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Monte 145. 
7274 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que entienda aigo de cocina, 
tuno 13, bajos. 7278 4-22 
Nep-
Se desea arrendar una finquita 
de madia á dos caballerías de tierra colorada 
en punto alto, y que no sea hfimedo ó no ten-
ga charcas de agua el terreno, que esté cerca-
do, con casa de viviedda cubierta de teja ó 
azotea, en buen estado y tenga agua de Ven-
to, que tenga entrada por calzada ó tranvía 
eléctrico. Dirijü'se á Keptuno 65, sastrería, 
Diego Peña o calle 17 n. 55 fábrica en cons-
trucción. 7275 4-22 
I 
Por g r a d u a r la v i s t a . 
Por un cen tén le facilitamos 
un lente 6 espejuelo de o r o relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a c a s a d e O p t i c a mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D A R E S , Obispo 54 
945 ' 1 -Uy. 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
O O I M C E S i T E S W 
H 1 único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
I mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno2S y por corrao finca ' .El Ta-
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol, 
6561 13-8 
Una señora respetable 
desea colocarse para acompañar á una señora 
6 señoritas ó como ama de llaves de un caba-
llero, sabe coser á mano y máquina. Jesús del 
Monte, Delicias 27, entre Qulroga y Mango in-
forman. 7279 4-2-3 
C o s t u r e r a s 
Chalequeras, Pantaloneras y para hacer tra-
jecito-j de niño, So soiibitan en " L i Antigua 
Casa de J. Vsllés", San Rafael U % . 
m » 7280 [ 4-22 
Desea colocarse una buena criada de 
mano peninsular. Sabe coser á mano y míqui-
na, con buenas recomendaciones, Saho cum-
plir bien con su obligación. Informan Cuba 
núm. 44. 7308 4-22 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y a-
yade á los quehaceres de la casa. E l suoidose 
ajustará cuando se trate. SanJRafael 137 A. 
7256 4-22 
Tres peninsulares desean coloearsse, 
una de manejadora, otra de criada de mano y 
la otra de cocinera sn cas* particular ó esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 121. 7255 4-22 
Un matrimonio sin liijos 
desea alquilar en el Vedado cerca de los ba-
ños de mar de Carneado ó los otros, por tres ó 
cuatro meses, un cuarto (alto preferible) en 
casa ds una familia de moralidad. Solamente 
se hará uso del cuarto para dormir, de día es-
t.í en la ciudad. Contestar á Carlos Adam, 3an 
Igimcio 55. 7214 4-22 
Se solicita una cocinera que sena su 
obligación y que duerma en el acomodo para 
el Vedado. Informan en el despacho de anun-
cios de este "Diario" ó ^Ue H esquina á 13. 
Vedado. Sueldo $20. 72S5 
I>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. In-
forman Carmen 6. 7304 4-22 
Una buena cocinera madrileña de-
sea colócarse en casa particular ó estableci-
to: sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien la garantice: informan Aguila 114. 
7303 4-22 
Una joven peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vaoor 31. 
7215 4-22 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano que se-
pa servir bien y con informes, fiueldo 3 cente-
nes y ropa limoia limpia. Informan Manrique 
78, altos. 7249 4-22 
Un americano que conoce 
algo el eipañol con varios años de expoñencia 
en oficina. Tiene maquina de escribir propio, 
desea colocarse. Dirijarse, Walter Diario de la 
Marina. 7297 _^L2__ 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niña qua se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce: informan Monte 97 y Puerta Cerrada 6. Sa-
le de la ciudad si quieren. 7260 4-22 
Dos peninsulares acítmatadás en el 
pais desean colocarse, un» de criada de in>mo 
y la otra de manejadora. Son cariñosas con los 
ntños y saben cumplir con su deber. Tienen 
Quien las recomienden. Informan Soledad 2. 
2766 4-22 
Desea colocarse una criandera rec ién 
llegada de España, oon buana y abundante le-
one, no tiene inconveniente en ir ai campo y 
en la misma nna criada de mano ó manejado-
ra. Callejón del Suspiro 14. 
7292 4-2? 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes do moralidad de criadas de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación. Diñjir-
se Inquisidor 11, altor 7̂ 93 4-22 
i Eñ casa de familia particular y en el 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó sin 
asistencia, á caballero? solos ó matrimonios 
sin niños. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Louvre. 72;)9 4-22 
Un penisular de mediana edad de-
sea colocarse para la limpieza de un escritori o 
portero ó encargado de una casa de inquilina-
to. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
lo garantice. Informan Monserrate 2 A. 
7288 4-22 
DESEA COLOCAR3E 
una cocinera española en casa de comercio ó 
particular, de poca familia; sabe su obligación 
y tiene buenas referancias no duerme, en el 
acomodo. Informan cu Sol 33, taller da lavado. 
7290 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio ó particular. Tiene quien la 
garantice. No duerme en el acomodo. Mura-
lla 84 dan razón, entre Villegas y Bernaza. 
7240 4-22 
Joven blanco desea colocarse dci es-
crioiente ó criado de mano para dentro ó fue-
ra de la ciudad. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene excelentes referencias. Dragones 
53, Capricho. 7229 4-22 
Un .ioven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa, ó sereno ó de-
pendiente de almacén ó en otra cosa análoga, 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
calle Inquisidor núm. 16, por Santa Clara le-
tra B, sastreria. 7254 4-22 
Se solicita tina criada de mano de co-
or ó blanca, con buenas rsforenciaK. Sueldo 
$15 plata y ropa limpia. Vedado, calle 10 nú-
mero 14 entre linea y 11. 
2791 4-22 
Y O F U M O 
Dos j ó v e n e s p e n í n s n l a r c s desean co-
locarse una do manejadora y ia otra de coci-
nera. Tiene quien la recomiende Cienfuegos 2. 
7162 ^ 4-19 
Un peninsnlar de 1/5 artos desea co-
locarse de criado de mano en casa particular ó 
de comercio, en almacén de víveres, bodega ó 
en cualquier giro de comercio, es formal y tra-
bajador y honrado. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan á todas horas Lampa-
rilla 33, sastrería. 7191 4-20 
O 
comprar una colección de apéndices (S la "Ga-
ceta Oficial". Compostela 71 cuarto 18 
i m 4-22 
H O T E L D F F R A N C I A . 
TENIEiSÍTE R E Y 15 
fóSe necesita una costurera que sepa coser á 
mano y á máquina. 7295 4-22 
Una joven peninsnlar desea colocar-
se de criada de mano y sabe cumplir con su 
obligación tiene quien la recomiende. Infor-
man Virtudes 143. 7259 4-22 
E n M e p t u n o 1 3 , a l t o s 
se desea una criada peninsular para cuidar un 
niño y hacer los quehaceres de la casa. Infor-
man á todas horas. 7257 4-22 
F a r m a c é y í i c o 
solicita una regencia con a/d^tencia ó sin ella . 
Diríjanse expresando condicionng por escrito 
álas iniciales A. A. Zulueta 73, altos, 
7̂ 76 ;5-22 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con au niña, que se puede ver y con 
buena y abundante leche desea colocarse á 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Obispo 37. 7800 4-22 
Dos cocineríís peninsulares desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Teniente ilív 59 
y;Obrapía 97. 728V 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y ^ene quien la recomiende. Infor-
man Salud número SI. carnicería. 
, 7067 4- 22 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche ontera. Tiene quien 
la garantice. Informan Mjrro 21. 
7236 4-22 
U n a j wen peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y es c iriño^a con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Virtudes 142. 7241 4-22 
LAVANDERA 
Se solicita una en Sol núm. 79. 
7195 4-20 
E B A N I S T A O C A R P I N T E R O 
un operario desea colocarse bien en la Haba:»» 
ó en el campo en O'Reilly 59 informaran, no 
tiene pretensiones. 7193 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó dependiente de bodega. E cum-
plidor en su deber y tiene quien lo recomiun-
de. Informan Sol 8. 7170 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Corrales 47 una muchacha peninsular para 
criada de manos, 7171 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para, una tienda que sepa de-
sempeñar bien el eñeio. Casa Americana, San 
Rafael esquina á Consulado. 
7165 4-20 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano de color, que sepa cum-
plir con su obligación, Virtudes 33. 
7192 4-20 
C O C I N E R A 
se solicita una buena, peninsular, para alma-
cén. Muralla 119, 7221 'l'2Q_ 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para cocinar para 2 perso-
nas ha de dormir en el acomodo y traer bue-
nas recomendaciones. Para presentarse de 74 
11 a. m, v por la tarde de 6 á S. Refuhio 4, 
7207 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero 6 criado de manos un peninsnlar, 
está práctico y con buenos informes, Teniente 
Rey y Cuba, zapatería. 7203 4-20 
H ü ^ c Á BALÍ .E R O 
de mucha moralidad y bien conocido en osta 
capital, desea encontrar tres amplias habita-
ciones en casa de una familia honrada y cono-
cida en la Habana, prefiriendo ser el único 
huésped con toda asistencia, por motivo de 
ser refractario á la vida de hotel ó de casa de 
huéspedes. Se dan excelentes referencias y s e 
paga espléndidamente con tal que sea en las 
condiciones ya mencionadas é ineludibles en 
el caso. Dirigirse personalmente ó por escrito 
al Hotel Pasaje, cuarto ni 55, de 1 á 2 p, m. y de i 
6 á 7 p, m. horas fijas. 7215 4-20 
Se desea saber de un médico que 
quiera pasar a un pueblo rico de la provincia. 
He la ofrece un sueldo ragular en una Institu-
ción. Informes Agujar 23 7191 6-20 
Vedado, Línea 106--Necesito un cria-
do y una criada blanco para los quehaceres da 
una casa 7217 4-23 \ 
Cocinero catalán sabe con perfección i 
toda cocina y sabe trabajar toda clase de 1 
mantecados solicita coloración en casa parti-
cular 6 establemiento: darán razón cafó Impe» 
ri»l Manzana Gómez 7216 4-21) 
Viajante joven, serio, inteligrente» 
muy práctico en el comercio, solicita de bue-
na casa muestras para trabajar en comisión en 
¡a capital ó en el campo, informan en la L i -
brería Nueva, Dragones frente á Martí. 
7203 4-20 
Tenedor de libros 
de importante casa de esta ciudad, ocupar!! 
dos ó tres horas diarias en llevar la contabil'1 
dad de otra casa. Razón Obispo esquina a Ha' 
baña, café E l Cántabro. 7167 4-28 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20_M 
f S S & s o l i o i l a 1 
una criada de mano que sepa coser. Vedado, 
calle 21 entre K y L, al costado del Hospital 
Mercedes, 7214 • 4-20 
E n San Lázaro 340, bajos 
se solicita una criada que entienda de costura 
y una joven para estar ai cuidado de unos ni-
ños. Se exigen referencias, 
7205 4-20 
Se desea colocar una joven penin-
sular de cñada de mano en casa de un matri-
monio ó da una corta familia. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Tejadillo 52, 
7164 4-20 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano, peninsular, pp.ra el ser-
vicio de la casa: sueldo doce pesos y ropa lim-
pia. Para tratar de 12 á 3 de la tarde. Manñ-
que4. 7186 4-20 
S e s o l i c i t a 
una muchachita para entretener un niño de 
diez meses, se le dará sueldo. Prado 113, bajos. 
7201 4-20 
Se ofrece para cobrador de casas de 
comercio, bancos, alquileres y apoderado. Pu-
diendo dar las mejores referencias y fianza, si 
asi lo deseasen. Dirigirse á R. G. M. "Diario 
de la Marina," Prado y Teniente Rey. 
719S 8-20 
S e s o l i c i t a 
una costurera que corte y entalle pir figurín 
y ñ\ no es buena que no se presente Oficios 23. 
altos, 7305 4-22 
E l o-ecido número de partos que he asistido 
en e-ita capital y Ins excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Sras. tengan presente que a;ti»to 
partos por dos centenes con todos loa adelan-
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales clínicas de Kuropa y Título de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
de la Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á S por la 
noche incluso dias festivos. 6560 15-8 
una buena manejadora de color para una niña 
de un año que sea formal, é inteligente en el 
manejo de niños. Dragones 43 . 7080 4-17 
Cocinero y repostero español 
desea colocarse en su oficio. Dan razón Zulue-
ta 48 y 50, fábrica de tabacos ó kiosco Rayos X 
manzana de Gómez. 7118 4-10 
SE SOLICITA 
una cocinera en Reina 95, altos, es para dos 
personas: ha de ser muy aseada y si puede que 
duerma en la casa. Sueldo 9 pesos. 
7117__ 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un despendiente de Droguería. Informan Sol 
núm. 9S, _ 7114 4-19 
E n Reina 88 se solicita 
una criada de mano que sepa cortar y coser 
bien. Se exigen buenas recomendaciones. Pue-
den pasar de las doce del día en adelante, 
7158 . 4-19 
S e s o l i c i t a 
una peninsular que sepa algo de cocina y duer-
ma en la calocación: se le dará buen sueldo y 
ropa limpia, fcan Ignacio 7p, altos, 
71,39 4-39 
Una señora peninsular 
de nn mes do parida, desea colocarse do crian-
dera á leche entera que tiene buena y abdn-
dante. Informan Someruelos n. 5, por Corra-
les, accesoria C. 7149 4-15) 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora ó de criada, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Tejadillo lí,w 
TUS Í J 9 
Se solícita una cocinera de color y 
una criada da mano peninsular, si no tienen 
buenas referencias que no se preienteh, San 
l ázaro 310, altos. 7116 4-19 
Una Joven peninsular desea e(»lo<'fsr-;e 
do criandera á leche eátefá, la que tiene bue-
na y abundante, cuenta 2 mow» de parida. 
Tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Informan Morro 22, á todas horas, 
7121 1-19 
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NOVELASJORTAS. 
R O B E R T O R E Y M O L D S . 
El potentado americano Roberto 
Reynolds paseábese por la avenida de 
los Campos Elíseos, sin hacer caso del 
mágico espectáculo que le rodeaba. 
Con paso de autómata, uniforme-
mente igual, avanzaba impasible como 
un soldado que hace el ejercicio, insen-
sible al movimiento de los transeúntes 
y á la hermosura de las mujeres que 
. por su lado -pasaban. 
El americano estaba dominado por 
una idea fija, que consistía eii deter-
minar el sitio y la fecha en que había 
de suicidarse. 
Estaba resuelto á abandonar el mun-
do, y no había realizado ya su propó-
sito porque deseaba estudiar metódi-
camente los medios de matarse y adop-
tar las disposicones necesarias para la 
distribución de su inmensa fortuna. 
No tenía Roberto Reynolds ningún 
pariente cercano, y todos sus conocidos 
le eran indiferentes. Los criados le ha-
bían explotado lo bastante para que 
tuviese que acordarse de ellos, y cu 
materia de fundaciones benéficas, pol-
las que no se interesaba en lo más mí-
nimo, sólo se le había ocurrido legar 
algunos miles de francos para la orga-
nizción de un Hospicio para perros enf 
fermos, en recuerdo de su fidelísimo 
Fox, único ser á quien había realmen-
te querido. 
Porque estaba convencido de que no 
hombre lleno de salud y de vida, in-
mensamente rico, soltero y completa-
mente libre, que ni,siquiera había sido 
jamás víctima de una Contrariedad 
amorosa ? 
Porqueestaba convencido de que no 
existe en la tierra ningún goce verda-
dero ni nada que pueda proporcionar 
al alma una satisfacción completa. 
Ni en los viajes.ni en el amor,- ni en 
la amistad había podido encontrar la 
dicha á que aspiraba. 
Quería, por tstnto, averiguar si hay 
en realidad otra vida colmada de pla-
ceres más positivos y menos efímeros 
que los de eéte mundo. 
I I 
De pronto detúvose el auaerica'no pa-
ra presenciar una escena que desde 
luego excitó su curiosidad. 
En la misma acera bailábase un an-
ciano, un perro y un pilludo, que por 
lo visto andaba en busca de aventu-
ras. 
El perro se lanzó violentamente 
contra el muchacho, el cual de un pun-
tapié arrojó al animal bajo las ruecas 
de un carruaje que iba á todo correr 
por la avenida. 
La pobre vestía salió del lance con 
una pierna rota. 
—¡ Fox! i Fox!—gritó la nciana con 
acento desgarrador. 
Roberto Raynolds se indignó ante 
aquel acto brutal contra el perro, que 
llevaba el mismo nombre que su llora-
do compañero. 
—Señera—dijo el americano, diri-
giéndose á la vieja;—me gustan .̂mucho 
íos perros, sofere todo, cuando respon-
den al nombre de Fox. Voy á acompa-
ñarla á usted para defender á ese po-
bre animalito contra ese bribón. 
Roberto y la dueña del perro, que 
llevaba en brazos al herido, echaron á 
andar. 
La anciana vivía en una calle inme-
diata y por tanto, no fue largo el tra-
vecto. 
M llegar á la casa, el americano su-
bió cinco pisos para examinar la heri-
da v hacer la ̂ primera cura, toda vez 
<jiu-., según él murr.o aseguró, era muy-
entendido en materia de cirnjía ca-
nina. 
La habitación de madame Benoit 
estaba pobremente amueblada. 
Junto á una ventana, desde la que 
se descubría un hermoso panorama, 
hallábase sentada;en una silla de pa-
ja, una joven, cOTKsagrada a restaurar 
enejes viejos . 
Lá':mucha«ha al enterarse de lo ocu-
rrido di ó las gracias al americano, el 
cual no se fijó en la belleza déla mujer 
que le dirigía la palabra. 
Roberto Reynolds no se ocupaba 
más que en curar á Fox, al cual le apli-
có dos planchas de madera que sostu-
vieren el huesG fracturado. 
Después se retiró con la misma im-
pasibilidad c^n que^había llegado, pro-
metiendo véftver al día siguiente para 
sabeir cómo estaba el herid©. 
El ameiHcano regresóla su casa pen-
sando nmého.en Foxy áigo en sus pro-
yectos de suicidio. 
(Concluirá). 
Cuando pretenda Vd. a d q u i r i r u n excelente piano, no deje 
de informarse por las p e r s ó n a s querlo poseen de 
ES 2E 
G o r s l f e K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n ^ e b i d o á i m p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio d«<<pntado,aes bastante módico, tambieia se dan en propiedad 
á pa^ar por mensualidadesidesde dos centenes, sin necesidad de garantía . 
Para portero desea colocanso un 
peninsukr de mediana edad, con bswtant-fi 
práctica en el pais. Tiene quién redonda de 
su honradez. Informan en Cuba n. 2, ú todas 
horas. 7109 ^_jg 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneia-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe c a m o í i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende " i n -
forman Angeles 34. 71-02 ^ j g 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera y una criada de manos en el n 9 
calle 19, entre L y K . Buen sueldo v roña 
limp.a fi personas ^bion recomendadas 
T?8*5 4-10 
Una buena criandera peninsular do 
4 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, con su ni -
ño que se puede ver, no tiene incotmremente 
en ir al campo. Tiene quien la garantico en 
la misma una cocinera ó criada áe mano ' in -
formes S. Miguel 62. 7089 4.18 
Se solicita un criado do mano que seoa c t m -
plir con su obl igación y quien resnonda de su 
conducta. Sueldo quinen pesos. 
708^ 4-18 
Una señorita'peninsuiar bien aclima-
tada en el país desea Golpearse de criada de 
mano ó manejadara dosea ^ casas reapíjtables y 
de moralidad:, tiene quien responda de su con-
ducta, y para'informes dan razón Bernaza y 
Teniente Bey, kiosco del Criato. 
7083 ¿.18 
S E V E N D E 
en 3,800 pesos una bonita casa en la calle de 
Oorrales de azotea y pisos finos y una ciudace 
la de azotea, en $5.300. I n f o r m a ¿ Belna 85. 
7178_ 4-20 
Cindadela: vendo una muy bien si-
tuada con lO.lfS varas frente por 38 de fonda: 
11 cuartos, 2 accesorias, frente de azotea agua 
y cloaca 3(5-800 J o s é F igaro la Han Ignacio 24 de 
2' a-5 t e l é fono 708 7183 4-20 
Msig-raífieo negocio: vendo í í o r casas 
que producen el 9 pg l ib re , muy bien situadas, 
modernas, de al to y bajo y siempre alquiladas. 
A lqu i l e r SWO oro americano mensual. Jo sé 
Figaroia Ban Ignacio 21 de 2 a 5 telefono 703 
7182 4-20 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora y una criada de manos An-
geles 5. 7032 5.17 
Cocinera blanca.—Se necesita en F 
número 80 entre 15 y 17, Vedado. Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias. Buen saei-
do. G941 8-15 
S E D E S E A A K R E N D A R 
una finc« en módico precio de 3 á 5 cabal lerías 
que no esté á mas de 3 o 4 legua* d© la Habana 
sobre calzada, que tenga casa, bu^n pasto. cer-
cada y agua abundante. Monta 382. 
6893 8-15 _ 
CASA PARA ESCOJEE ( J E i m i R i 
E n Consulado n. 12S hay siemore algunas 
crianderas esperando colocación. " 
6861 10-13 
Depeawiieate de farmacia. 
Se solicita, con -ibnfcns práojbioa y. que tonirn.-
buenafe' referencia*.-Inféímfeh ea la lJro§u6ría 
de Sarrá. 8844' 8-i"í • 
Un,matrimonlo"pejtiittsular 0Ó5Í «íóce 
años en;^':pafe de^qa &tícontrar colOcaiéidn en 
cosa parMcuIars él 3e eqchero y?ella para iavi'r 
ropa 6 coser, oen^persoáa de moralidad. Lo 
mismo p^/^ la Habana que para él campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten i9©r 
Gerardo del Vallo 6761 l«-ÍG 
N O D E B E F A L T A R 4 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCí! 
DEÜCÍ0S8 
Uiaa. ciiclaaraáa todas las maftanas 
re^aijiriza cusrpo y-evita loa ma-
r-é&B, iaáljffistiojces, Jaquecas, etc., 
propias del ver^ao. 
D R O G U E R Í A S A F Í R Á ****** 
.: Te'p.isnU ílaj y Gotápeitóa. Batana ParaaeiM 
Sesea ponerle al servicio de uu ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponssb íe de sus deberes y contando con re-
ferencias, s iéndole ló mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
tria 132. 6348 15-9 
en ci a lmacén de música de su único receptor 
JOSE'GIMIT, 0 ' R m i Y ' 6 í , HABANA. APARTADO 791. 
9«6 1-My. 
Curarlas no -significa en este caso detener-
o s íemiSora'imeote-para que luego vuelvan. 
Ke df dicado'toda la vid* ¿1 estudia do la 
Garantizo que raí Remedio curará tos 
cases m á s severos. 
E l que otros hayan1 fracasado no ís rajzón para rehu-
íar curarse ahora. Se enviará: GRATIS i. quien ie 
pida UN ritÁSCO de mi REMKtMO, INFALIBLE 
y ua tratado sobro; Epilepsia y iado.los/padecimieatoa 
neivíosos. Nada cuesta probar, y Já curación es seguí a. 
DR. MATíÍUEL J Q t S S i S Ó N , 
Obispo 5^, Habana, Cuba, 
Es mí ánico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
LaioraUries: qb >Fine Street) - - Nueva Yark. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , ' 
' > Obispo 53 y 5Si fc» 
Apartado 750 , H A B A N A , 
recibirft por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura efe la Epifeosia y Ataaues, y un frasco de prue» 
^ GRATJS-
Una joven francesa 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Calzada del Cerro, café de Atarés 383. 
7146 4-79 
]3>os jóvejaes peninsulares desean co-
locarse de criadas de m a n ó 6 manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien'' las recomiende. 
Informan Sol 8, 7132 _ 4-19 
Una joven de color de 30 años de-
sea colocarse de manejadora. E s cariñosa con 
los nlñofí. Tiene quien la recomiende. Infor-
man J^eptuno 160. 7141 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada ó manejadora, y otra de cocinera, 
aclimatadas en eí pais. Saben cumplir con su 
ob i igac ión y tienen quien las garantice. San 
L á z a r o M l . 7142 4-19 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse. Da referencias. Precio cua-
tro centenes. Informan Picota n. 33. 
7,137 4-19 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no ó manejadoras, peninsulares, y con buenas 
reterencias. Informan calle de Animas núme -
ro 5S, en casa del encardado. 
7113 4-19 
Se desea saber el paradero 
de Manuel Fernandez Alemán sobre asuntos 
qne le interesan. Dirigiese en Pnentes Grandes 
á José Sánchez. Fabrioide de oapel. 
7163 " 4..in 
E n Pa?e ¡vK»- - Vedado 
Ba/CTiadaláe 'maníM qiie ftenga baeaas refe-
enciae-. Saé ldo 2 ceateates y ropa l impia. 
6163 . Í 1 9 
A C I E N T E S 
se solicitan §a San'Ignacio SS, de S é 10 y de 12 
á 5 . 7169 4-19 
— --, -*-t — 1 • . ir 
E n C u b a se-solicita *m<criado io-í 
ven, peninsoíar , que no sea recien llegado 
que sea limpio y formal; si no reúne estas' 
condiciones es inútil se presente. 
7157 4-19 
U n a joven t p e n i n s u J a r a c l i m a t a d a e n 
el pais, dése* encontrar una casa formal para 
el sevicio de mano, Sabe su obl igación y tiene* 
personas de responsabilidad que'garanticen• 
bu conducta y honradez. Fonda \ A ©iana, h a -
b i t a c i ó n , ^ 3. 7111 4-19 
í^a l ? 5 . de Aguiar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
í,al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que paira el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejore* crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J . 
Alonso y > Ví l laveráe . 
6335- ' - *• •> 26-A-26 
E l Amparo 
Centro B e n é ñ c o de obreros extranjeros. Este 
Oeüítro funcionar A desde el djal? de M,ayo bajo 
la dirección del reputado.agente I>..S.oque Ga-
llego, : el que se propone darles cójdcaeión y 
una fotógratfia;.grat1§ a los que al inscribirse 
presenten'vbnsnos í'nforines. Oficina central, 
Aguiar 84 / te l é fono 4B6, apartado 986. 
6057 : y , ^ 2 9 A 
Se solicitan agentes 
que representen Una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comis ión, gananti'¿a<3a con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45. 
Un tettedor deHibro^ que tiene varias 
jHhoras'desocúpadafi, se' ofrec6¡paira llevarlos on 
alguna-caea de comercio pdr. módica retribu-
c ión. Informan. eavEl Correovde Pai'ia, Obispo 
80, tienda de ropas.. ¿ Oc 
una criada de inane blanca para poca familia, 
sueldo 2 centenes • -ropa' l impia en Teniente 
Rey 50 altos, entre Habaná' y Óempnfiteia. 
712i, 4-19 
L a morena Felipa Onzamn dfesea sa- ' 
ber el paradero «Té sn-hijo Franeisbo 'Care l , -
que bac^s años ee encontíraba en Calis^eta. sn-i,; 
plica á las personas que pudieran darle algu-v 
na dirección se dirija 'á independencia 162 en 
Cárdenas. 7J83 » 8-19 
U r s a s e ñ o r i t a 
peninsular desea co locac ión de costurera, co-
ce por figurín, y sabe cumplir con sü obtóga-
ción; informar&n San Rafael 37 7120 4-19 
Una señora peninsular buena co-
cinera, de mediana ¡¡edad, desea colocarse en 
una casa particular ó estable cimiento, sabe 
cumplir con su obligapión y tiene quien la re-
comiende. Informan Agaila n ó m . 116. 
7078 4-18 
A V I S O . — I * Central Modelo, Agencia .de co-
locaciones, se ha trasladado provisionalmente 
á Inquisidor 11, alfcoá, por hamrse en repara-
c ión l a casa de tyA núlm. 7 que ocupaba. No 
tiene teléfono y lonenta con suficiente perso-
nal de oViadas, róboin«tipas y manejadbras, asi 
como taiábiéüi cámareroa, criádov, porteros y 
hombres de oflíbio. respondiendo esta agencia 
de sü'tíi'bnradeí y buen cumplimiento. 
ÍIOÍ 4-18 
E S O L l O f T A 
« n a maneiadora de color, en Damas 50 bajos. 
I>esea colocarse 
una eriandera peninsular,, rec ién parida. Se 
puede ver su niña. Tiene quien ̂ responda por 
imas 58, cuartom. f L ella. Informan An  
7088 4-18 
una lavandera de color que sepa lavar y plan-
char á la perfección. Tiene que jtraer "buenas 
recomendaciones. Si no sabe lavar mny bien 
aue no se presente. G. y 15, Vil la Magdalena, 
Vedado. 7093 4-18 
Uha señífra peninsular 
que sabe coser y entallar lo mismo ropa de se-
ñora que de niños, desea colocarse en casa par-
ticular de « de la mañana á 7 de la tarde. No 
tiene inconveniente en limpiar alguna habita-
ción. Tiene recomendaciones si se necesitan, 
Merced 69, dan razón. 70S2 a-lg 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su deber y es cariñosa con « los niños, 
Tiene quien la recomiende. Informan Corrales 
73. Sabe coser bien. 7084 ¿-18 
u c h a c h i t a 
Se solicita una para entretener un niño y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Se dá suel-
do y ropa limpia. Compostela 114, B . Baioa. 
7090 4-18 
in to rmaran 4-19 
Desea s a b o r el paradero 
de Josefa Cadenas su cuñado, Dominpo F e r -
nandez y su hermana Teresa Cadenas' Dirigir-
se á Obispo 7, fonda E l Buen Gusto. Se suplica 
l a inserción en los demás coleeas 
7160 4-19 
D o s peninsulares desean cólocalrsei 
una de manejadora, es cariñosa con los niños, 
y la otra de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obl igación 
y tien-n quien responda por ellas. Informan 
Zanja 35* 7161 4-17 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obl igación, ano para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós . Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-M18 
Se s o l i c i t a n d o s c r i a d a s 
para Marianao. Una que sepa coser y ambas 
su obl igación. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Aviso en T a c ó n 2, altos, oe 1 á 3. 
7104 4-18 
S e o f r e c e p a r a c o b r a d o r d e 
casas de comercio, bancos, empresas pa r t i cu -
lares, ayudante de escri torio, encargado ú 
otro cargo a n á l o g o de confianzo una persona 
formal y sin pretensiones. Informarán en el 
a lmacén de paños de Muralla 16. 
7016 4̂ 18 
Finca: de dos caballerías y cordeles 
se vende: 209 frutales, 2Í;0 palmas, aguada, 
cuerda, casa de viv ienda tabla y teja nueva, 
de mazo y par t idar io , a un k i l ó m e t r o de cal-
zada y a leguas de esta, ciudad: J o s é Figa-
rola San Ignecio 24 de 2 a 5 telefono 703 
7181 4-20 
Lccheria acreditada 
Por tener que ausentarse su dueño se vendo 
una barata. I n f o r m a n en Amistaid 17. E n la 
misma se vende una bicicleta con rneda libre 
y retranca. 7119 4-19 
G U AN A J A Y . 
E n la calle M a r t í y próx imas á la Es tac ión , 
se venden para reedificar las casas n ú m e r o s 
74, y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-19 
S e v e r s d e 
una casa de la calle de Perseverancia cerca 
del Malecón, de alto y bajo, precio 5,800 pe-
sos. Informan Galiano 19. 7115 4-19 
E S T A B U E C I M I E N T O 
muy bien situado en el pueblo de Guanajay, y 
en la mejor cuadra, se traspasa uno con sus 
armatostes, existencias y exp lénd ido local. 
Dirij-ifse al Sr, Faustino Alvarez, Apartado n. 
3, Guanajay. 7128 8-19' 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Je^üs del Monte, 9S. 
compuesta de portal, sala, saleta'y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
fía. 688j. . 8-18 
Vendo tres casas en Lamparil la de 
fS^OO. fíl^OO y.í5,500 con un conso de $197, otra 
tin.lo. Cabe d««a. Habana en §12,000 otra en San 
Miguel en ̂ .poe y un censo de |2,€00 otra en 
Catd'en^s en Ijjí2i000, otra en Escobar en $7.500 
otm, on'Tftíkjadefo en $4.000. T a c ó n 2 de 12 á 3. 
— J . M. V. 7687 6-18 
S e v e n u e 
una farmacia.muy bien situada, con buen sur-
jttdo, *por:-Ro podefrla atender personalmente su 
dueño . Informan en San José 1193-í, altos. 
70^2 13-18 
UNA C A S A H E R M O S A , en el me-
jor punto de la Vibora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 do portada, con gran 
portai, séla, .saleta, 5 cuartos y uno chico, ba-
ñ o , 2::inodoros? ocupa una superficie como de 
mil metros sin gravamen, Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta .por finca rüstioa á una legua de la H a -
bana, Informes Telefono 6183. 
6066 8-18 
B A K B E Ü I A 
se vende muy baráta, ca8i;regalada, una com-
pleta, informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-16 
6102 26-29Á 
Calie 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5.000 deshipote-
ca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en ]4:íó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higieni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y tocia de azotea con vista al 
nmv, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de grarv sa-
la, comedor, cinco espacior.as habita-
ciones, etíart© con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio pa-ra jardín 
y erras. Informarán en Aguiar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á ;5. 
6834 8-12 
R E G I N A Z C B E á O A Z G A R A Y : 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escr ib id á. Inquisidor 3.—Habana. 
5724. -26-24 A. 
o e i t i p 
ínnero: 5 O . 0 O O peso^. S e f a c i l i t a á 
mas^bíajo iürterés qüemadie en cantidades de 
|260, 5CfO, 1.009,2MU kaeta 25.000 oon hipotecas, 
.pagarés, sobis^aíq^llo/ea-y j>ignoraoióa do va-
loreíj ifiñcaa á"^1 vfenta fasticae y urbauas de 
é.Oflff, S -GOd^ft» kaeta 40,000 pesos. Sr. Mo-
reíl &Í8 p. 12, Monte ;Í6?9 7241 4- 22 
p e s á e $10 á $30,000 en oro a m e r i -
cano Ó. español se dan en primera hi.pot.eoa al 
8 por 100 en casas en la Habana sln.infcwrvCn-
cíón.de corredores se gjgr.antiiza-: la más abso-
•lutaSfieserva; dirigirse fiílEaüardo García, San 
Juan de Dios 8, Habana.» - S^O 
1 Dinero barato - en hipotecas. 
Al.7 y 8.por 100, e n í s i t i o s f céatr ioos , derde 
500 pesos nasta la mJÉs ¿tita cantidad; en ba-
rrios y Vedado, conven'cíbnul, y paraiel cam-
Eo al 12.por lOO^en la proyinctíi de la Habana, e coínpirknioasas de |2.0O'i'á '|12.090. J . Eape-
jo, .Q'B,eí«y/47, de 2 á'4. 7289 8-20 
TÉJÍGO 200,000 P E S 9 S ~ 
para imponer en fitíeas urbáñas é hipoteca. 
Trato directo conjjos propie^irios. Paso á do-
micilio; Dqjar aviso. Fraao 85, cufó, en la can-
tina.—L. Ruiz, 6885 8-15 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garant ía , qué preste ee-
guridád, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de'ía Habana, y pago los censos, mas que na-
die. Te lé fono" 30oS. P r o g r e s ó l o . Inocencio 
Gonzflíér, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
POR 1 0 POSEELO ATENDER 
su dueño sp vende un puesto do frutas en Fer-
nandina y San l l a m ó n informan á todas horas. 
7250 4-22 
¿'35 e v e n d e 
la casita A n t ó n Recio u. 71. Se da barata: pue-
de verse á todas horas. Informes café E l .jere-
zano.—José Prado. 7200 4-22 
Se vende 
una gran casa de esquina toda de azotea y lo-
sa por tabla, en la calle de más tránsito, con 
establecimiento, alquiler 12 onzas. Precio pe-
sos 2,'•.000, otra erí San Nico lás en $1.200. R a -
zón Monte 64, Metíendez. 7271 4-22 
Se vende una preciosa casa q u i n t a 
sita en el suburbio más h ig ién ico y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial , ertensa y 
completa, con jardines, huerta, etc., y monta-
da á la moderaa. Informa O. D. Droop E m -
pedrado 30 de!l2 á 1. 7300 4-22 
v e n d o " 
una casa en la calzada de Vives, con portal 
con columnas, sala, comedor y 5 cuartos gran-
des con gran puütal , la mitad de azotea y ser-
vicios sanitarios completos. Precio 4,600 poko'í 
J . Espejo, O'Reilly'47, de 2 á 4. 
7211 4.20 
V E N D O 
una casa de alto y bajo con gran puntal en la 
mejor cuadra de Carmen. E n el bajo hav esta-
blecimiento y el alto con 3 balcones y de azo-
tea. Gana 8 centenes y su precio |5 200 J E s -
pejo, O'Reylly 47, de 2 á 4. 7210 ' ' á-20 
¿Q-13;EKE1S COMPRA-R OASAS 
en todoédos puntos? Hacer una visita á L Ruiz 
t̂ ue éste propore ioña todo lo que deseeia. P r a -
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
m e 8-15 
i s d e O a n 
Vendo, arriendó y cambio por casas en esta' 
capital. Lampari l la 94, esq. á Bernaza. 
6787 . 26-11 Mv 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Cateada. 6645 26-9 M 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
ch uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65. principal. 
SmiMo González 4 todas horas. 6545 15-8 M 
BUEN SB60C10 
Venta del colegio CRÍSTOBAL. CO-
L O N , de primera y segunda 
eiiseñaníí a e«i Cieniínegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este g.̂ an establecimiento, lis un mag-
nífico negocio. Deia una utilidad de 309 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Acisaóu. de este periódico. 
c 9S7 S My 
A H O G O . -
E l í f l S ^ • 
***** jtm&Hta* BiSMaeiA ' 
SnS'Tf$•>.'«•* «ramt» tjne site Póntinyo 
Se venden des duquesa de plantilla 
francesa con zuncho de goma toda nueva 6 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran tían Rafael 150 á todas horas 72S4 8-22 
Se vcntle un buen coche montado dé 
nuevo, duquesa con tres caballos buenos para 
traba¡ar y dos limoneras: informaran Hornos 
7 de un* á cuatro. 7261 4-22 
un precioso tilburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
7244 8-22 
O ANO A. 
Por no necesitarlo su dueño se \ende un 
hermoso boguí nuevo, puede verse todos los 
dias de 6 á 11 y de 8 en adelante. Infanta 138, 
en la misma se venda una muía. Preguntar 
por Florencio. 7218 8-20 
8-19 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3. 
7129 
A U T O M O V I L — S e vende uno nuevo, Modelo 
190Ó de 30 jabal íos- 4 cilindros. E l mas elegan-
te y silencioso de cuantos ruedan por la H a -
bana. Se da en proporc ión y puede ver í e en 
Prado 117. 7125 4-19 
Para Palatino ó para Almendares. Se vende 
muy barato un cairousel de bicicletas en buen 
estado. ínxorman Reina 17, aíiladuria. 
7136 8-13 ¿ 
S E V E N D E UN C A R R O 
sin usar, de dos ruedas, hecho pá;*a ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
para leche ó para lo que se quiera emplear, 
coi)¡techo en forma de guagua. Monte 382. 
6896 8-15 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
?\í;.-iord. Duquesas, Jardinera*, 
Traps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden baratos y se admiten 
S E V E N D E 
un escritorio americano de cortina 
con su banqueta giratoria. E n T e n í J ^ aUe»,w 
altos, ^entre Habana y Compostela. 6 
4-19 im 1 mu 
Salud 17. 
7032 -17 
út m m m 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su d u e ñ o un potro criollo 
de siete cuartas de alzada, muy buen camina-
dor y sano. Cerro 791. 7202 8-20 
S E V E N D E - " 
un caballito trinitario, Arreos y ruedas de to-
das olasef;. Prado 121, P. 
i 7134 4-19 
Se vende un mostrador de cristal y metal en 
$21.25 oro, con cuatro pies de largo y su bonita 
base de cedro barnizada. Obisv.o 94. 
7159 í-19 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los v e n d e r é 
boratís imos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
E n Monte 382 ?e vende 
una vaquita criolla raza extranjera, p r ó x i m a 
ñ parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata. 6897 8-15 
Nadie compre muebles sin amo=» 
fábr ica de Gi l , Virtudes nCim 93' p 18itar u 
lencia de iodo. E l que visita*est¿ c^"1 ^ i * 
mn comprar y queda complacido M "0 sal» 
do y para todos ios ¿rustos. ' ^ üe to. 
Especialidad en juegos ds cuarto ^ 
gna. m e ó l e , ^r is , nogal, cedro, etc' u 
üo comedor, y piezas suelta?. Surtida ""Mb--
00 camitan de soltero, finas, última Ren«Hl-
áe i< centenes en adelante, con bn<.̂ Vo<Í!«l 
mjsmo medias camas, á 4 centenes y aor» 6 
de 6 centenes en adelante. Todo ]ísiertCailler«s 
bajo armados en la casa. Se hacenn ^ tr*' 
go todo lo que se pida sin eomnromU'-f e?Cftr« 
rant ia de ninguna ciase. Una visita ° n i ^ ' 
to , í la f áb r i ca de Vir tudes núm 9* ' rn 
numero 1225. 
599í alt 13- 22 A 
Mneféleís: se vende un magrEiMco jue-
go de cuarto de majagua, un juego de come -
4or y otro de mimbre, todo eá , .huen estado y 
á todo lujo. Se puede ver en Valle u. 4 de 12 "á 
2 de la tarde. 726S ; 8-22 
Muebles: se.vende un magruifeco jue-
go.de sstla con su espejo, un piano y upa caja 
de •música. F r a n c o ' n ú m e r o 2 de 8 á 10 de i a 
má'Üána . 7269 8-22 
Participamos á nuestros favorecedores .1 
p ú b l i c o en general que acabamos d - ^ ^ 
un excelente surtido de los afamados • ̂ ií 
Boísse lo t Fiis, do Marsel la , de c-ioba m ? 0 1 
tres pedales y sordina muy recomendadn01lV 
los s e ñ o r e s Profesores por sus armon<oi. ^ 
ees y d u r a c i ó n . Y t a m b i é n alemanes do v 
fabricantes los vendemos ai contado v 4 í?,08-
zos. Viuaa 6 hijos de Carreras Atruaeuti'^ 
teigtouo n o í ________26-l9 ^ ' 
Tenemos un gran surtido da uso aue 
rnos á 10, 15 y 2ó centenes, de varios fabrt* 6* 
tes, en buen estado, de alquiler muy barpt 
Mates iales para compositores, cuerdas rn 
ñas para guitarras, violines y bandurrin^*' 
componen y afinan pianos. Viuda é hii'rW 59 
Carreras, Aguacate 53. 7155 ^-19^ ' 
M ü E B L E S ^ A R A T O Í ~ ~ ~ ~ ^ 
Se venden todos los de una casa, iue^n A 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de f « : 
no fino, piano, l á m p a r a s de cristal, escanío. 
BSaVilLITAS D E P A P B p l 
Pajillas para refí-escos, Tiza de billa» 
Yeso de dominó, «Tabón de olor * 
á precios especiales. 
'W' l ^ i s % 3• 
S E V E N D E N 
6 armatostes de 3m. de ancho por 4 de ajt. 
buenos para cualquier, giro. 2 bancos de hoial 
datero, uno con m á q u i n a y una escalera de ca. 
•acol. Zuluefca 36.1i2, de 9 á 11 y de 2 á, 5 infor 
709S ^ i s r' 
Objetos de arte para adorno 
de-salas, columnas, jarrones, macetas, etc. son 
hechos desbarro, i m i t á n d o l a p w su colorido y 
brillo, dibtjjos de alto relieve, caprichosos y de 
gran novedad compiten eh calidad y belleza 
con los que venden las casas á altos precios y 
nosotros"vendemos de |3 4 $6'plata. T a m b i é n 
se haben á canricho. Manrique 144. Habana. 
7225 4-22 
Cultura y yust®.-Se vende una esta-
tua de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
j i l la que pertenec ió á la Emperatriz E i ^ e n i a 
de Francia (Condesa de Teba). Relojer ía Sau-
ter. Obispo 16. 7302 4-22 
Los preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, muy superiores de una casa-quinta, se 
venden en General Maceo 5, Quemados de Ma-
rianao de 5 á 6 ds la tarde. E l domingo tam-
bién, de 9 á 10 de la mañana: el carrito pasa 
por la puerta. 7301 4^22 
ra. 
man. 
_ Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños , juegos para sala," comedor y cuarto cfc 
toda clase de maderas. Amueblado dé casái' 
en a lqui ler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
5-141 26-llMy 
>é v e r s e f e n 
muebles en la calle 13 número 32 esquina á 12 
Vedado, un horno de gas, algnua loza y rooa 
7023 8-16 ' de cama. 
S E V E N D E N 
una gran v idr iera refrigerador propia para 
j una buena fonda; una caja de hierro pequeña 
1 contra incendio. Galiana 48 á 53. 
6593 8-15 
calleie SDAREZ 15. entro Aplaca y m 
Unica d e Gaspar Villarino y C p . 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n venta 
U n arsenal enc ic lopéd ico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcaafce oe todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desde 
§3,—7.0G0 pantalones desde |1.—5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanoa de todas clases.— 
7.000 relojes desde uu pe*o. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
uróiímo al Casp ds Marte 
13-17 
E S 
del p a í s y del extranjero, modernos; antigaos 
y de todas clases, se venden, cambian ya!-, 
quilan á precios módicos , y se compran los de 
nso y objetos de arte. 
F . Q U I N T A N A : 
Gulia '.to 7G. Telefono 1747 
6877 8-13 
S E V E n D E 
un HARMOXÍUN M U S T K L para sa-
lones de cinco y medio iucj;«sy24re", 




G A N G A 
se venden dos grandes vidrieras metá l i cas con 
sus mostrádores . Obispo 103. 
7174 8-20 
B U E N N E G O C I O 
se vende nn piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería. 7228 8-20 
B A R A T O S 
se venden 2 escaparates de madera, mesas, un 
buen lote de cantas de cartón v otros art ículos 
Concordia 66, de 1 a 3. 7213 ir20 
m i m DE ALQÜEBR 
á $3 plata, afinaciones gratis San Rafoel 14. 
S A L A S 7187 8-20 
un piano en diez centenes fabricante Pleyei 
Zulueta 38 7189 4-20 
S E V£5ÑDE en la mitad de su precio,- un 
magní f ico gramófono a l e m á n , de líijo, Con ca -
j a de madera labrada, cuerda ^ a í a varios 
discos, trompeta de 45 pulgadas (un metro y 
catorce cent ímetros ) , pérfectamentje niquela-
da y esmaltada, Hiicrórono "Exfí ibi t ión' ' , co-
lumna modernista para guardar laS placas y 40 
discos de diez pulgadas. A todas horas. G a -
liano 66. 71T2 4-20 
l i s M e s a t e 
franceses y americanos á &0 cente-
nes, á pagar dos c e n t e n e s mensuales. 
Casa Salas, San Rafael 14. No se ne-
cesita fiador. 
_ 718g 8-20 
A L O S V I A G - E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 , 
C-705 1 A 
M Ü E B 
e n g e p e r a l -
¿Hay díiién más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres da 
M o n t e £ 6 esq . á A n g e l e s , T e l é f . 6 3 3 2 
y A n t ó n Medio, 2 4 . 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i pre-
cios barat í s imos y esmerada construcc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá -
brica antes de comprar en otra parte. 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o ¡ele f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-70o 1 A 
m i i p 
Realizamos un gran surtido do muebles, si-
llas, l á m p a r a s , canias, relojes, espeja, pren-
das, topas y todo lo concerniente al ariro da 
p r é s t a m o s y mueblería. Damos dinero sobro 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas 64. 6207 2fr2il 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preuio. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes". 
907 • l-My. 
L o © C I Z T I f D B O S CUBADOS 
d e C O I R O N e s t á n á S a 
-a . -* . -*—a», - :* , v e n t a « - " ^ - e — ^ 
P . D G L A P O R T S 5 , M a n s a - ; 
n a d e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . S i a b a n a . 
G A R U J O e n o i í i n d r . o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s e 
12133 312-24 Ato. 
Se vende un motor eléctrico de un ca-
ballo de fuerza con trasmisión y una sierra, 
circular con 3 hojas, todo nuevo, por a ^ 8 8 " ^ 
se su Uueno y también se vende ol toder com-
pleto con bastante trabajo, Estrella 52. 
7307 4-22 
VE 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
nnesta <ie: _ o4 
Una planta de t r i t u r a r , completa, & »• • 
sistema A l i i s Chalraers & Co., con su máquini» 
y caldera de 50 caballos de fuerza. j 
Dos perforadoras de vapor sistema ingenty 
Sar.freant & Co. 
U ñ a carr i lera con sus chuchos y rfl;naS; ¡g. 
Cuatro carritos de volteo, para el t i ro ae p 
dra de la cantera á la t r i turadora . 
U u tanque pura agua, capacidad 15 P1^*"^ 
U n tanoue para agua, capacidad cíl}a0fTKc^ 
U u tanque p e q u e ñ o de dos pipas de cap» 
Cuatro m i l doscientos cincuenta Pies" ¿a 
b e r í a de una pulg&da, para llevar el flgu 
la Quinta de Carta ya á la t " ^ ^ 0 / * * á ia^ 
I n s t a l a c i ó n de vapor desde la máquina 
canteras para mover las perforadoras. ^ 
Una casa do tablas, con techos de teja» 
hier ro galvanizado. , ,Oriente 
La t r i tu radora tiene capacidad xt0s 
para moler a l d í a sobre ciento veinte ^ 
de r a ión do á un metro cúb ico cada ¿ pi-
U n beam instalado para recibir la P1 ̂ ¿ ¡ e n -
cada, con tres divisiones y sus ^"^^ntens i" 
tes canales, cada d iv is ión capaz de c°!; ,v&ta. 
40M3 de piedra. A d e m á n una Pltit^t,ort-itura-
el acceso de los carros de volteo á la " 0 
dora, h a b i é n d o s e empleado en estounos 
pies de madera. „ „ _ líciai" 
D a r á n r a z ó n los Sres. R O I G & Co., en i u 
d a c i ó n , Contreras 5, Matanzas. 
6470 
Tanques de hierro desde 3 5 .P1 ^ 5 
hasta 1, hierro corriente y ^i^vanl/'at)ersoii* 
barandas para el Cementerio Para, P nat? 
mayor y n iños ,y 10 b a r r a s t e ^ ^ i d M 
carnicería, de varios tamaños, •¿•um^1' 
Prieto 
se vende en 
una elegante música Regina propia para un 
regalo es un mueble de gusto también un pia-
no Pleyei: Lstreil,a 57 71̂ 0 á-20 
. n . L / J . \ J 
i t a la li.br.' 
-Tel'iMono 649. 
impienla y hlereotipia del IMAKIO DE LA 
TlüÑlEMTÉ R I S Y Y PRADO. 
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